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     P r áce  s l edu j e  ana lýzu  použ i t í  p řed ložek  v  rumunš t i ně  a  j e j i ch  
n á s l e d n ý  p ře k l a d  do  če š t i n y .  D í k y  t o m u t o  p o h l e d u  můž e me  p r o z k o u ma t  
p r a k t i c k é  p o u ž i t í  p ře d l o ž e k  p ř i  p řek l adu  do  če š t i n y .  
     T e o r e t i c k á  čá s t  j e  u s p o řá d á n a  po d l e  p řesných  k r i t é r i í :  d e f i n i ce  a  
k l a s i f i k a c e .  Z  těc h t o  h l e d i s e k  b y l a  a n a l y z o vá n a  j a k  r u mu n š t i n a ,  t a k  i  
če š t i na .  V  p r a k t i c k é  čá s t i  b y l y  v y b r á n y  a  a n a l y z o v á n y  t e x t y  v  z á v i s l o s t i  
n a  p o u ž i t í  p ře d l ož e k  v  r u m u n š t i ně .  By ly  s l edovány  změn y ,  k t e r é  s e  
p r o j e v i l y  p ř i  j e j i c h  p řek l adu  do  če š t i ny .  
     T e x t y  v  r u mun š t i ně  p o u ž i t é  v  t é t o  p r á c i  b y l y  v y b r á n y  t a k ,  a b y  b y l y  
z a s t o u p e n y  růz n é  j a z y k o v é  f u n kčn í  s t y l y ,  a  r o v něž  d l e  dos tupnos t i  
j e j i c h  p ře k l a dů  do  če š t i ny .  B y l y  r o z dě l eny  do  t ř í  čá s t í :  b e l e t r i e ,  
p r ávn i cké  t ex ty  a  věd e c k á  l i t e r a t u r a .  Z  u mě l e c k é  l i t e r a t u r y  b y l a  
v y b r á n a  d vě  d í l a ,  k t e r á  p ře d s t a v u j í  r o z d í l n á  o b d o b í  v  r u m u n s k é  
l i t e r a t u ře .  P ro  každé  z  n i ch  j sou  p ř í značn é  růz n é  l e x i ká l n í  z v l á š t n o s t i :  
„ B a l t a g u l ”  –  „ T ř i  j e z dc i ”  o d  Mi h a i l a  Sa d o v e a n a  a  „ Î n to a r c e r e a  
h u l i g a n u l u i ”  –  „ C h u l i g á nův  n á v r a t ”  o d  Nor ma n a  M a n e y .  P r á v n i c k é  
t ex ty  j sou  za s toupeny  ú ryvky  z  „Dec l a r a ţ i a  u n i v e r s a lă  a  d r e p t u r i l o r  
o mu l u i ”  –  „ V š e o b e c n á  d e k l a r a c e  l i d s k ý c h  p r á v ” ,  k t e r á  b y l a  p ř i j a t a  a  
v y h l á š e n a  V a l n ý m  s h r o m á ž děn ím OSN.  Co  s e  t ýče  věd e c k ý c h  t e x tů ,  
b y l y  z v o l e n y  t e x t y :  „ O  s i n t e ză  c u l t u r a lă  . . . ”  o d  L i b u š e  V a l e n t o v é  v e  
s b o r n í k u  „ M i r c e a  E l i a d e  î n  c o n t e x t u l  e u r o pe a n ”  –  „ M i r c e a  E l i a d e  v  
e v r o p s k é m  k o n t e x t u ”  a  „ 1 9 6 8  d i n  p r i măv a ră  p â nă  î n  t o a mnă”  –  „ 1 9 6 8  –  
V e  s t í n u  P r a ž s k é h o  j a r a”  od  Miha i e  Re t egana .  
     C í l e m  t é t o  p r á c e  j e  p ře d s t a v i t  č t e n á řům a  b u d o u c í m  českým 
p řek l ada t e lům m o ž n o s t i ,  k t e r é  mo h o u  v y u ž í t  p ř i  p řek l adu  rumu nských  
p ře d l o ž e k  d o  če š t i n y .  D á l e  j s e m s e  z a mě ř i l a  na  shody  nebo  od l i šnos t i ,  
k t e r é  s e  v y s k y t u j í  v  g r a ma t i c e  p ře d l o ž e k  v  r u m u n š t i ně  a  v  če š t i ně .  
    Abych  vysvě t l i l a  n a  p ř í k l a d e c h  p řek l ad  rumunských  p ře d l ož e k  d o  
če š t i n y ,  v y b r a l a  j s e m j i c h  j e n  něk o l i k ,  a  t o  t y ,  s  n i mi ž  s e  můž e me  
n e jča s tě j i  s e t k a t  v  r u mu n š t i ně .  A b y c h  z a c h o v a l a  vědecké  po j e t í  p r áce ,  
z v o l i l a l a  j s e m t y t o  p ře d l o ž k y  d l e  j e j i c h  p á d o v é  p ř í s l u š no s t i .  J s o u  t o :   
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•  p ře d l o ž ky  s  g e n i t i v e m:  în  t impu l ,  î m p o t r i v a ,  î n  fa ţa ,  deasupra ,  
a s u p r a ,  î n  s p a t e l e  ( p r o t i k l a d  p řed l o ž k a  în  f a ţa ) ,  d edesub tu l  
( p r o t i k l ad  p ře d l o ž k a  d e a s u p r a )  ;  
•  p ře d l o ž ky  s  d a t i v em:  d a t o r i tă ,  po t r i v i t ,  c o n f o rm ,  c o n t r ar ;  
•  p ře d l o ž ky  s  a k u z a t i v e m:  l a ,  pe ,  c u ,  în ,  de spre ,  d in ,  pen t ru .  
 
 
2.  Předložky v rumunštině  
 
2 . 1  D e f i n i c e  
     P řed ložky  j sou  neohebné  s l o v n í  d r u h y ,  k t e r é  t v o ř í  s e  s v ý m j mé n e m 
p ře d l o ž k o v ý  p á d  n e b o  p ře d l o ž k o v o u  v a z b u .  P r o t o  v ý r a z ,  k t e r é  s e  n e v á ž e  
s  ž ádným páde m,  ne můž e  b ý t  p ře d l o ž k o u  ( s  v ý j i mk o u  n o m i n a t i v u  a  
v o k a t i v u ) .  P ře d l ož k y  n e ma j í  s y n t a k t i c k é  f u n kc e ,  u rču j í  s e  spo l ečně  s  
l e x é my ,  k t e r ý m j s o u  p o d ř í z e n é .  Na  ú r o v n i  vě t y  u s t anovu j í  vz t ahy  
pod ř í z e n o s t i .  Z e  s y n t a k t i c k é h o  h l e d i s k a  v y t v á ř í  p ře d l o ž k y  s p o l ečně  s  
t e r mí n y ,  k t e r é  p o  n i c h  n á s l e d u j í ,  s y n t a k t i c k o u  j e d n o t k u ,  n e b o l i  
p ře d l o ž k o v o u  s k u p i n u ,  k t e r á  j e  t v o ře n á  p řed ložkou  a  s l ovem,  k t e r é  t a t o  
u rču j e 1.  
     Z e  s é ma n t i c k é h o  h l e d i s k a  v y j a d řu j í  r u mu n s k é  p řed ložky  vz t ahy  na  
ú r o v n i  vě t y  me z i  p ře d mě t e m v y j á d řeným pods t a tným j méne m,  akc í  
p ře d s t a v o v a n o u  s l o v e s y  a  v l a s t n o s t mi  z a s t u p o v a n ý mi  p ř í d a v n ý mi  j mé n y .  
J e j i ch  název  j e  odvozen  z  j e j i ch  pos t a v e n í .  Ne mo h l y  s e  v y s k y t o v a t  n a  
k o n c i  u rč i t é  s k u p i n y  s l o v  ( l a t .  pr a ep o s i t i o ) .  P r o b l é me m b y l o  z j i š těn í ,  
ž e  p ře d l o ž k y  n e ma j í  l e x i k á l n í  v ý z n a m.  P r o t o  j a k o  t a k o v é  n e mo h o u  
s p lňova t  syn t ak t i cké  funkce . 2 Něk t e ř í  l i ngv i s t é  nepovažova l i  p ře d l o ž k y  
z a  s l o v n í  d r u h ,  p r o t o ž e  n e ma j í  s y n t a k t i c k é  f u n k c e .  Řa d i l i  j e  do  
k a t e g o r i e  g r a ma t i c k ý c h  mor fé mů . 3 
     T y t o  g r a ma t i c k é  n á s t r o j e  n e j s o u  p r á z d n é ,  a l e  n e m a j í  s a my  o  s o bě  
s my s l .  U s t a n o v u j í  v z t a h y  me z i  čá s t mi  v ý p o věd i .  Ma j í  t ak  omezený , 4 
p o d mí něn ý  v ý z n a m ,  a  t a k é  v ý z n a m p r o b í h a j í c í c h  j e vů .  
     P ře d l o ž k y  ma j í  v n i t řn í  význam.  Ten  j e  spo l ečný  vě t š i ně  smys lů ,  i  
těm,  k t e r é  j s o u  z á v i s l é  n a  k o n t e x t u .  V n i t řn í  s é ma n t i c k é  r y s y  p ře d l o ž e k  
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j sou :  vn i t řnos t  ( î n ,  î n t r u ) ,  m í s t o  ( l a ) ,  s mě r  ( s p r e ) ,  v r s t ve n í  ( pe ) ,  
s upe r io r i t a  ( deasupra ) ,  i n f e r i o r i t a  ( s u b )  a t d .  S k o r o  v š e c h n y  z á k l a d n í  
r u mu n s k é  p ře d l o ž k y  ma j í  v í c e  k o n t e x t u á l n í c h  v ý z n a mů .  M o h o u  t a k  
a s i mi l o v a t  p o l y s é ma n t i c k á  s l o v a  ( n a p ř .  p řed ložka  după  původně  
o z n aču je  p ro s to r  umí s t ěn ý  z a  ně j akým p ře d mě t e m –  S tă  după  cup to r  –  
D á l e  můž e  o z n ačo v a t :  d očasnou  ná s l ednos t  –  V i n e  d u pă  o r a  t r e i  – ,  
konečn ý  s mě r  –  S - a  d u s  d u pă  cumpă ră t u r i  – ,  p ř íč i nu ,  k t e r á  s e  nacház í  v  
mi n u l o s t i  –  Plânge  după  e l   –  ,  s h o d u  –  A făc u t  d u pă   vo i a  e i  –  ,  n á s t r o j  
–  L-a  r ecunoscu t  după  v o c e . 5  
      D e f i n i c e  p ře d l o ž e k  b y l a  původně  v y p r a c o v á n a  n a  z á k l a dě  u rčen í  
s o u p i s u  k o n t e x tů .  By lo  t ak  dokázáno ,  ž e  s e  p řed ložky  vysky tu j í  v  
s o u s l o v í c h  t v o ře n ý c h  mi n i m á l ně  t ře m i  s l o v y 6.  Z í s k á me  t a k  v a r i a n t y  s e  
s l o v e s n ý m ,  n o mi n á l n í m,  a d j e k t i v n í m  a  c e n t r e m  t v o ře n ý m c i t o s l o v c e m,  
k e  k t e r é m u  s e  p a k  p ř i p o j u j í  p o mo c n é  f o r my :  p o d s t a t n é  j mé n o ,  z á j me n o ,  
č í s l o v ka ,  p ř í d a v n é  j mé n o ,  s l o v e s o ,  p ř í s l ovce ,  a  t o  ná s l edovně :  
a )  S l o v e s o  (  )  P o d s t a t n é  j m é n o  /  Z á j m e n o  /  Č í s l o v k a  /  P ř í d a v n é  j m é n o  /  
P ř í s l o v ce  (me r g  l a  p i a ţ ă )  
b )  P o d s t a t né  j m é n o  (  )  P o d s t a t n é  j m é n o  /  Z á j m e n o  /  Č í s l ov k a  /  
P ř í s l o v ce  ( v a ză  c u  f l o r i )  
c )  P ř í d a v n é  j m é n o  (  )  P o d s t a t n é  j m é n o  /  Z á j me n o  /  P ř í s l ovce  (bun  de  
gură )  
d )  P ř í s l o v ce  (  )  P o d s t a t n é  j m é n o  /  Z á j m e n o  /  P ř í d a v n é  j m é n o  /  P ř í s l o v c e  
/  S l o v e s o  ( d e p a r t e  d e  g a ră )  
e )  C i t o s l o v ce  (  )  P o d s t a t n é  j m én o  /  Z á j m e n o  /  Č í s l o v k a  ( v a i  d e  pă r i n ţ i ) 7 
     P o k u d  c h c e me  s n í ž i t  n e měn n é  v z o r c e ,  d o j d e me  k  z á vě ru ,  ž e  j ed iným 
kon t ex t em,  v  něm ž  s e  o b j e v u j í  v š e c h n a  c e n t r a ,  j e  S loveso  ( )  Pods ta tné  
j m é n o .  V  t omt o  kon t ex tu  s e  j e š tě  mohou  vysky tova t  č l e n ,  p ř í d a v n é  
j mé n o  n e b o  p o d s t a t n é  j m é n o  v  g e n i t i v u .  C o  s e  t ýče  t op iky ,  j sou  
v y l o uče na  p ř í d a v n á  j mé n a  a  p o d s t a t n á  j mé n a ,  k t e r á  mo h o u  p ře j í t  d o  
p o s t p o z i c e ,  z a t í mc o  č l e n  a  p ře d l o ž k a  zů s t anou  ne měnné .  V  kon t ex tu  
S l o v e s o  /  P o d s t a t n é  j m é n o  se  j e š tě  můž e  o b j e v i t  č l e n ,  j e muž  p ře d c h á z í  
p řed ložka  ( P l e c  c u  n i ş t e  p r i e t e n i ) ,  a l e  n i k o l i  p ře d l ož ka ,  j í ž  p ře d c h á z í  
č l e n .  F o r ma  n o v é h o  k o n t e x t u  j e  S loveso  ( )  Č l e n  P ř í d a v n é  j m é n o ,  v  němž  
t e r mí n y  (  )  Č l e n  P ř í d a v n é  j m é n o  u rču j í  S l ov e s o  j akož to  p řed ložkový  
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k o n t e x t .  V  těch to  kon t ex t ech  s e  můž e  v y s k y t o v a t  j e d i ně  p ře d l o ž k a 8 .  
O me z e n í  t o h o t o  k o n t e x t u  s p oč í v á  v  mož n o s t i  p r v ků ,  k t e r é  v y h o v u j í  
v o l n é  v a l e n c i ,  s p o l ečně  u rču j í  s l oveso .  Ta to  možnos t  vy luču je  
p ř í s l o vc e ,  k t e r á  j ed n o t l i vě  u rču j í  s l o v e s o :  Văd  b ine  n i ş t e  ma ş i n i .  T o t o  
o me z e n í  j e  z b y t ečn é  v  v ý r a z e c h  t yp u :  Văd  doar  n i ş t e  ma ş i n i ,  Văd  
t o c m a i  n i ş t e  ma ş i n i .  Doar  a  t o c m a i  s e  p o j í  s  p o d s t a t n ý mi  j mé n y  a  
s p o l ečně  s  n imi  u rču j í  s l o v e s o ,  a n i ž  b y  b y l y  p ře d l o ž k a mi .  
     V  r e a l i z a c i  d e f i n i c e  p ře d l o ž e k  j e  n u t n é  r o z l i š i t  me z i  Č l e n e m 1  –  u ,  o ,  
n i ş t e ,  - l ,  - a ,  - i ,  - l e  a  Č l e n e m 2  –  u n u i ,  u n e i ,  u n o r ,  l o r .  Se  Č l enem1  s e  
p o j í  p ře d l o ž k y  s  a k u z a t i ve m ,  z a t í m c o  s e  Č l enem2  s e  p o j í  p řed ložky  s  
g e n i t i v e m  a  d a t i v e m.  D i a g n o s t i c k ý  k o n t e x t  p řed ložek  vypadá  
n á s l e d o v ně :  S l o v e s o  ( )  Č l e n 1  P o d s t a t n é  j m é n o  ( n o n )  /  S l o v e s o  ( )  Č l e n  2  
P o d s t a t n é  j m é n o  ( n o n ) .  (n on )  p ředs t avu j e  syn t ak t i ckou  va l enc i ,  k t e r á  
n e n í  d o v o l e n á  v  s o u v i s l o s t i  s  ( ) .  P ro to  j sou  v šechna  s l ova ,  k t e rá  
v y h o v u j í  v a l e n c i  ( )  z  p ředeš l ého  kon t ex tu ,  an i ž  by  s e  poz ičně  měn i l a ,  
v e  v a l e n c i  ( n o n )  p ře d l o ž k a mi . 9 
 
2 . 2  K l a s i f i k a c e  
 
2 . 2 . 1  Klas i f ikace  pře d l o že k  z  f o r m á l n í h o  h l e d i s k a  
     P o d l e  f o r my  r o z l i š u j e me  p ře d l o ž ky :  
a .  j ednoduché ,  k t e r é  ne l ze  mor f e ma t i cky  ana lyzova t .  J sou  t vo ře n y  
j e d i n ý m e l e me n t e m  ( v e  vě t š i ně  p ř í pa dů  j s o u  p ře v z a t y  z  l a t i n y :  a ,  c u ,  
d e ,  că t r e ,  c o n t r a ,  l a ,  l â n gă ,  p e ,  pen t ru ,  până ,  s p r e ,  s u b  a t d .  K  n im  se  
d á l e  řad í  neo log i cké  p ře d l o ž k y  růz ně  a s im i lované  do  rumu nš t i ny :  
g r a ţ i e ,  p e r ,  p ro ,  supra ,  v e r sus ,  v i a .  
b .  s l o že n é ,  l z e  j e  a n a l y z o v a t .  S k l á d a j í  s e  z e  d v o u  n e b o  v í c e  
j e d n o d u c h ý c h  p ře d l o ž e k ,  a  t o  p o m o c í  p ř i l o ž e n í ,  s p l y n u t í  n e b o  
s l o učen í :  d e  l a ,  d e  că t r e ,  p e  s u b ,  p e  l a ,  d e s p r e ,  î n s p r e ,  d i n ,  d i n s p r e ,  
pen t ru ,  p r in t r e  a t d . ;  d á l e  m o h o u  mí t  v e  s v é  s t r u k t u ře  p ř í s l o vc e  n e b o  
s p o j e n í  p ře d l o ž k y  s  p ř í s l o vc e m  ( d e d e s u b t ,  î m p r e j u r )  a  k o n c o v k u  ( - l  /  
- a ) . 10   
c .  p ře d l o ž k o v é  v a z b y  –  j s o u  s k u p i n y  d v o u  n e b o  v í c e  s l o v ,  k t e r é  
p ře d s t a v u j í  s my s l u p l n o u  j e d n o t k u  a  z a s t á v a j í  ú l o h u  p řed ložky .  V  
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j e j i c h  s t ru k t u ře  se  z á v a z ně  vy sky tu j e  j edna  nebo  dvě  p řed ložky ,  
k t e r é  s e  v á ž í :  s  po d s t a t n ým j mé n e m ( s e  č l enem,  pokud  s e  vysky tu j e  
n a  p o s l e d n í m mí s tě  p řed ložkové  vazby ,  nebo  bez  č l enu ,  pokud  za  n í m  
nás l edu j e  p ře d l o ž ka )  –  î n  f a ţa ,  î n  s p a t e l e ,  d i n  p r i c i n a ,  î n  u r m a  /  f a ţ ă  
d e ,  î n  l o c  d e ,  l a  u n  l o c  c u  a t d . ,  s  p ř í s l o v c e m –  î m p r e ună  c u ,  a lă t u r i  
d e ,  î n  s u s  d e ,  î n  a f a r a  a t d . ,  s  p ř í d a v n ý m j mé n e m –  c u  t o t  c u ,  c u  t o t  
( c u  t o a tă  a t d . ) .  
 
2 . 2 . 1 . 1  P r o b l é m  pře d l o žk o v ý c h  v a z e b .  R o z l i š e n í  pře d l o žk o v ý c h  v a ze b  
s  g e n i t i v e m  o d  v o l n ý c h  v a z e b ,  k t e r é  l ze  a n a l y zo v a t  
     S  p ře d l o ž k o v ý mi  v a z b a mi  s e  můž e me  s e t k a t  p o uz e  v  g e n i t i v u  a  
a k u z a t i v u .  V  p ř í p a dě  d a t i v u  s e  v y s k y t u j í  p o u z e  j e d n o d u c h é  p ře d l o ž k y .  
Z á k l a d n í m r y s e m p ře d l o ž ko v ý c h  v a z e b   s  g e n i t i v e m j e  mož n o s t  z měny  
n a  p ř í s l ov ečné  vazby  v  p ř í padě ,  kdy  z t r a t í  č l e n  ( n e b o  n e z t r a t í ) .  V  t o m  
p ř í p a dě  j i ž  nen í  nu tné  použ íva t  pods t a tné  jméno .  P řed ložky  po j í c í  s e  s  
a k u z a t i vem t u t o  m o ž n o s t  n ema j í .  F o r má l n í  r o z d í l  me z i  p ře d l o ž ko v ý mi  
v a z b a mi  těch to  dvou  pádů  j e  d á n  p o s t a v e n í m  p ře d l o ž e k  a  v ý s k y t e m 
č l e n u  u rč i t é h o .  P ře d l o ž k o v é  v a z b y  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m  k o nč í  s l o v e m  
s e  č l enem u rč i t ý m -  î n  f a ţa ,  d e - a  l u n g u l ,  d i n  j o s u l ,  î n  c a z u l ,  î n  a f a r a ,  
z a t í mc o  p ře d l o ž k ové  v a z b y  s  a k u z a t i v e m v ž d y  k o nč í  p ře d l o ž k o u  –  a f a ră  
d e ,  î n  c a z  d e ,  f a ţ ă  cu ,  î n  j o s  de ,  î n  ca z  de  a t d .  
     N e j vě t š í m p r o b l é me m p ře d l o ž k o vý c h  v a z e b  j e  j e j i c h  d i f e r e nc i a c e  o d  
v o l n ý c h  s t r u k t u r  s  p r v k y ,  k t e r é  l z e  ana lyzova t .  H l avn í  r y sy  j sou :  
s é ma n t i c k á  s o u d r ž n o s t  a  m o ž n o s t  j e j i c h  p ře měn y  n a  p ř í s l o v ečn é  v a z b y  
( j s o u  b r á n y  v  ú v a h u  i  j e j i c h  f o r mu l ačn í  h l e d i s k a :  j e n  v e l mi  z ř í d k a  s e  
n a h r a z u j í  s y n o n y m y ,  n e ma j í  s é ma n t i c k é  v l a s t n o s t i  a  n e j s o u  g r a m a t i c k y  
p r o měn n é ) .  
     B y l o  n a v r ž e no  v í c e  k r i t é r i í ,  p o d l e  n i c h ž  l z e  d o j í t  k  v y me z e n í  
mono lexema t i ckých  skup in  od  skup in  vo lných 11 .  P ro  j edno tnou  
i n t e r p r e t a c i  j e  n u t n é ,  a b y  s e  a l e s p oň  j e d e n  z  t e r mí nů  n e v y s k y t o v a l  
mi m o  d a n o u  k o mb i n a c i ,  n e bo  k o mb i n a c e  mus í  b ý t  p e v ná . 12 Daný  t e rmín  
s e  t u d í ž  n e můž e  v y s k y t o v a t  t e h d y ,  k d y ž  j e  d o p r o v á z e n  j i n ý mi  t e r mí n y  z  
k o mbi n a c e .  Můž e  s e  v y s k y t o v a t  j e d i ně  v  p ř í padě ,  k d y  t e r mí n y  ma j í  
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u rč i t ou  fo rmu ,  j sou  v  u rč i t é m p á d u  a  ma j í  u rč i t ou  poz i c i  ve  vz t ahu  s e  
č l e n e m.  
     Ve  shodě  s  těmi t o  k r i t é r i i  z  i nv e n t á ře  p a t n á c t i  s k u p i n  p o u z e  d e - a  
l u n g u l  a  î n  p r i v i n ţa  v y h o v u j í  v y b r a n o s t i  s t r u k t u r y  ( p ře s t o :  a  nu - ş i  
v e d e a  l u n g u l  n a s u l u i ;  î n  t o a t e  a c e s t e  p r i v i n ţe )  a  j s o u  p řed ložkovými  
v a z b a mi ,  z a t í mc o  s k u p i n a  j a k o  î n  f a ţa  ( î n  f a ţa  l u i ;  î n  f a ţa  l u i  e s t e )  j í  
n e n í . 13 
     J i n é  h l e d i s k o  n a b í z í  d vě  dop lňk o v á  k r i t é r i a  o d l i š u j í c í  
m o n o l e x e ma t i c k ý  c h a r a k t e r  o d  v o l n é  s t r u k t u r y :  p o k u d  p o d s t a t n é  j mé n o  
ve  skup ině  můž e  b ý t  p r o n o mi n á l n í m p ř í d a v n ý m  j mé n e m,  h l a v ně  
u k a z o v a c í m,  n e můž e  t v o ř i t  v azbu  s  p ře d l o ž ko u  –  a  opačně ,  pokud  j e  
u k a z o v a c í  p ř í d a v n é  j mé n o  v y l o učeno ,  můž e me  s k u p i n u  p o v a ž o v a t  z a  
p ře d l o ž ko v o u  v a z b u  s  g e n i t i v e m;  j e s t l i ž e  g e n i t i v  v e  s k u p i ně  p ře d l o ž k a  
+  p o d s t a t n é  j m é n o  s e  č l e n e m  s t o j í  p ře d  p o d s t a t n ý m j mé n e m  a  o v l i vňu j e  
výsky t  ad j ek t i vn ího  č l e n u  a l  ( a ) ,  p o t o m s k u p i n a  n e n í  p řed ložkovou  
v a z b o u .  N a o p a k ,  p o k u d  j e  v y l o učena  an t epoz i ce ,  skup ina  j e  
p ře d l o ž k o v o u  v a z b o u . 14 P o u ž i t í  t o h o t o  k r i t é r i a  (d in  cauza  aceas ta ,  d in  
c a u z a  m e a )  j e  o me z e n o  k vů l i  s é ma n t i c k é  n e s l uč i t e l n o s t i  me z i  
p ř í d a v n ý mi  j mé n y  a  v e l k ý m p oč t e m  p o d s t a t n ý c h  j me n  v e  s k u p i ně .  
P o d s t a t n á  j mé n a ,  k t e r á  p o j me n o v á v a j í  p ře d mě t y  v  j edno tném č í s l e ,  
n e d o v o l u j í  u s k u t ečněn í  p od o b n ý c h  v y me z e n í  ( * î n  c e n t r u l  a c e s t a  /  * î n  
c e n t r u l  m e u ,  * î n  c u r s u l  a c e s t a  /  * î n  c u r s u l  me u ,  * î n  j o s u l  a c e s t a  /  * î n  
j o s u l  m e u  a t d . ) .  N e l z e  t v r d i t ,  ž e  v š e c h n y  s k u p i n y  s  t í mt o  n e s l uč i t e l n ý m 
j e v e m b y  b y l y  p řed ložkové  vazby . 15 N e l z e  a n i  nav r h n o u t  vy me z e n í  t y p u :  
î n  m i j l o cu l  a c e s t a  a l  d r u m u l u i ,  p ro tože  m i j l oc u l  n e p ř i pouš t í  a l t e rna t i vu  
s  a c e l a ,  a l t u l :  * î n  m i j l o c u l  a c e l a  a l  d ru m u l u i ,  * î n  a l t  m i j l o c  a l  
d r u m u l u i .  
     D r u h é  k r i t é r i u m  a n t e p o z i c e  g e n i t i v u  (d in  cauza  ma ş i n i i  –  d i n   
ma ş i n i i  c a u ză  –  d in  a  că ru i  cauză? )  m u s í  b ý t  a n a l y z o v á n o  z e  
s é ma n t i c k é h o  h l e d i s k a  v  z á v i s l o s t i  n a  k o n t e x t u  ( n a p ř . ,  B a l o n u l  a  să r i t  
î n  f a ţa  bă i a t u l u i  m á  d v a  v ý z n a my  –  B a l o n u l  l - a  l o v i t  î n  f a ţ ă  a  Balonu l  a  
să r i t  d i n a i n t e ,  mor f o l o g i c k é  v y me z e n í  s e  p r o vá d í  n a  z á k l a dě  s éma n t i c k é  
s t r u k t u r y ,  n e  n a  z á k l a dě  a n t e p o z i c e  g e n i t i v u  –  î n  a  că r u i  f a ţ ă? ,  j a k  j e  t o  
m o ž n é  p o u z e  v  p r v n í m p ř í p a dě ) . 16 
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     A n t e p o z i c e  p ř í d a v n é h o  j mé n a  j e  s t y l i s t i c k o u  f i g u r o u  ( i n v e r z e ) .  V  
o t á z k á c h  j e  z a z n a me n á n  p o k u s  o  p ře k ř í ž e n í  ( În  a  bă i a t u l u i  f a ţ ă  –  Î n  a  
că r u i  f a ţ ă? ) ,  a l e  a n i  t a t o  s t r u k t u r a  n e n í  p ř i r ozená .   
     V  odbo rných  po j ednán í ch  o  l ex ikog ra f i i  s e  můž e me  s e t k a t  s e  d věma  
s i t u a ce mi  t ý k a j í c í mi  s e  p ře d l o ž k ov ý c h  v a z e b  s  g e n i t i v e m:  něk te r é  
o b e c ně  p ře h l í ž e j í  e x i s t e nc i  p ře d l o ž ko v ý c h  v a z e b  ( B r e b a n ,  1 9 6 9 ) ,  j i n é  
( D u d a ,  G u r g u i ,  1 98 5 )  z a z na me n á v a j í  j e j i c h  i nv e n t á ř ,  k t e rý  obsahu j e  62  
s k u p i n  ( p ře l o ž k o v é  v a z b y  s  g e n i t i ve m) .  T o t o  č í s l o  můž e  b ý t  s n í ž e n o  n a  
54 ,  pokud  j sou  nap ř .  v a r i a n t y  t y p u  î n  ( d i n ,  p r i n )  d r e p t u l  poč í t án y  j a ko  
j e d n a  v a r i a n t a  p l u s  1 0  v ý r a zů .   
     I nven t á ř  s k up i n  můž e  b ý t  o r g a n i z o v á n  p o d l e  s é ma n t i c k é  
s l uč i t e l nos t i  s  ukazovac ím  p ronominá ln í m  p ř í d a v ný m j mé n e m a  s  
pose s ivn ím  p ř í d a v n ý m j mé ne m.  P r o t o  něk t e r é  p ř i p o u š t í  meu  /  mea  ( î n  
c o n t u l ,  î n  c o n t r a ,  î n  d a u n a ,  d e  d r a g u l ,  d i n  d r e p t u l ,  c u  e x c e p ţ i a ) ,  j i n é  ne  
( î n  a j u n u l ,  î n  ce n t r u l ,  î n  c ur s u l ,  î n  de c u r s u l ,  î n  l u m i n a ,  p e  p a r c ur s u l ) .  
Něk t e r é  j s o u  s l uč i t e l n é  s  a c e s t a  /  a c eas t a  ( î n  f e l u l  c u  ex c e p ţ i a ,  î n  baza ,  
p r i n  i n t e rme d i u l ,  î n  l u m i n a ) ,  j i n é  n e  ( î n  a junu l ,  î n  su su l ,  î n  paguba ) . 17 
     S k u p i n y  p ř i p o uš t í  u rče n í  p o mo c í  t á z a c í h o  z á j me n a ,  k t e r é  n a h r a z u j e  
pods t a tné  jméno  v  gen i t i vu .  Ná s l e d k e m a n t e p o z i c e  b y l y  v y t v o ře n y  
růz n é  s i t u a c e :  něk te r é  kon t ex ty  j sou  p ř i mě ře n é  –  n e o b s a h u j í  
p ře d l o ž ko v é  v a z by :  d i n  a  e l e v u l u i  v i nă  –  d i n  a  că r u i  v i nă?;  pe  a le  
m u n t e l u i  p o a l e  –  p e  a l e  că ru i  poa l e? ;  d in  a  ma ş i n i i  p r i c i nă  –  d in  a  
că r u i  p r i c i nă? ,  j i né  ne j sou  p ř i r o z e né ,  a l e  a n i  j e  n e l z e  v y l o uč i t :  î n  a l  
p a r c u l u i  c e n t r u  –  î n  a l  că ru i  c en t ru? ;  pe  a l  e conomie i  p lan  –  pe  a l  
că r e i  p l an ? ;  î n  a  c o p i l u l u i  p r e a j mă  –  î n  a  că r u i  p r e a j mă? ,  z a t í mc o  
něk t e r é  z  n i ch  vy louč i l y  t o t o  u rče n í ,  c o ž  z n a me n á ,  ž e  b y  z j e v ně  mo h l y  
b ý t  p ře d l o ž k o v ý mi  v a z b a mi  –  î n  a l  mă r i i  l a r g  –  î n  a l  că r e i  l a r g? ;  î n  a l  
r â u l u i  l u n g  –  î n  a l  că r u i  l u n g ? ;  î n  a l  l u m i i  vă z  –  î n  a l  că r e i  vă z? 18 
     V  p ř í p a dě  těch to  skup in  by lo  ne jčas tě j š í  j e j i ch  použ i t í  bez  
p o d s t a t n ý c h  j me n  a  b e z  č l e n u  ( s  v ý j i mk o u :  l a  d r e a p t a ,  l a  s t â n g a ,  d e - a  
l u n g u l  a t d . ) ,  p řechod  na  p ř í s l o v ečnou  vazbu .  A le  ne  v šechny  podpo ru j í  
t u t o  k o n v e r z i  (* î n  p o f i dă ,  * î n  d e t r i m e n t ,  î n  d e c u r s u l  z i l e i  –  î n  d e c u r s  
d e ,  î n  d r e p t u l  m a ş i n i i  –  d r ep t  î n  d r ep t ,  î n  d r ep t ) .  
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V  r á mc i  d i f e r e n c i a c e  mon o l e x e ma t i c k ý c h  s ku p i n  o d  s k u p i n  vo l n ý c h  
m u s í me  b r á t  v  po t a z  t ř i  d i f e r enc i ačn í  k r i t é r i a :  s éma n t i c k ý  r o z d í l ,  
v ý h r a d n í  v ý s k y t  a  k o n t e x t .  
     Pod l e  s éma n t i ckého  k r i t é r i a ,  pokud  má  pods t a tné  jméno  ve  skup ině  
s t e j n ý  v ý z n a m  j a k o  p o d s t a t n é  j mé n u  v e  v o l n é m  k o n t e x t u ,  z n a m e n á  t o ,  
ž e  me z i  p r v k y  n e d o š l o  k e  s p o j e n í  a  n e d o s t a l i  j s me  p ředožkovou  vazbu :  
d i n  c a u z a  a m â nă r i i  –  c a u z a  a m â nă r i i ;  î n  c e n t r u l  g răd i n i i  –  c e n t r u l  
g răd i n i i ;  c u  e x c e p ţ i a  m o d e l u l u i  –  e x c e p ţ i a  m o d e l u l u i ;  î n  s c o p u l  
c o n v e r t i r i i  –  s c o p u l  c o n v e r t i r i i  a t d .  Pokud  ex i s t u j e  ně j a k ý  roz d í l  ve  
význame c h ,  j de  o  p ře d l o ž k o v o u  v a z b u :  î n  f a ţa  m a g a z i n u l u i  –  f a ţa  
( f a ţa d a )  m a g a z i n u l u i ;  î n  v e d e r e a  c o n s t r u c ţ i e i  –  v e de r e a  ( p r i v i r e a )  
c o n s t r u c ţ i e i .  
     S i l n ý m a r g u m e n t e m p r o  n á z o r n o u  u k á z k u  s t a t u t u  mo n o l e x e ma t i c k é  
s k u p i n y  j e  j e j i c h  v ý h r ad n í  v ý s k y t  v e  s k u p i ně  po d s t a t n é ho  j mé n a .  S e m j e  
nu tné  zah rnou t  i  čá s t i  t yp u :  pe  po t r i v a  dor i n ţe lo r  –  pe  po t r i vă  -  
* p o t r i v a  d o r i n ţe l or ;  î n  p r e a j m a  l a c u l u i  –  î n  p re a j mă  –  * p r e a j m a  l a c u l u i ,  
p ro tože  v  p ř í s l o v ečn é  v a z bě  s e  p o d s t a t n é  j mé n o  v y s k y t u j e  v e  s k u p i ně  s  
p řed ložkou .   
     K r i t é r i u m  s é m a n t i c k é h o  r oz d í l u  mus í  b ý t  p o u ž i t o  p r o  v š e c h n y  
k o n t e x t y .  S k u p i n a  j e  t a k  p o d mí něn a  p o d s t a t n ý m j mé ne m v  g e n i t i v u .  
E x i s t u j í  čá s t i ,  v  n i c h ž  s k u p i n y  n e j s o u  p ře d l o ž k o v ý mi  v a z b a mi  ( î n  
m i j l ocu l  g răd i n i i ) ,  a  j i né ,  v  n i chž  p ře d l o ž ko v ý mi  v a z b a mi  j s o u  ( î n  
m i j l o c u l  o a m e n i l o r  = p r i n t r e  o a m en i ) .  T e n t o  p r i n c i p  j e  r o z š í ře n í m 
p r i n c i p u  s é ma n t i c k é h o  r o z d í l u ,  p r o t o ž e  p o k u d  v e z me me  v  p o t a z  p á r y  
v ý r a zů  Vor b i m  p e  m a r g i n e a  d r u m u l u i  /  M a r g i n e a  d r u m u l u i  a r e  f l o r i  a  
V o r b i m  p e  m a r g i n e a  p r o b l e m e i  /  *  M a r g i n e a  p r o b l e m e i ,  můž e m e  
z a z n a me n a t ,  ž e  v  p r v n í m p á r u  má  p o d s t a t né  j mé n o  m a r g i n e a  s t e jný  
v ý z n a m ( p e  m a r g i n e a  n en í  p ře d l o ž k o v o u  v a z b o u ) ,  z a t í mc o  v  d r u h é m 
p á r u  má  p o d s t a t n é  j mé n o  růz n é  v ý z n a my .  P r o t o  j e  s k u p i n a  pe  marg inea  
p ře d l o ž k o v o u  v a z b o u . 19 
     T u d í ž  mo h o u  b ý t  z  pův o d n í h o  i n v e n t á ře  v y me z e n y  j a k o ž t o  
p řed ložkové  vazby  s  gen i t i v e m n á s l e d u j í c í  ( něk te r é  z  n i ch ,  t y  pod t r žené ,  
mohou  bý t  v  kon t ex tu  vo lnými  skup inami ) :  î n  ca z u l ,  î n  c i uda ,  î n  c o n t u l ,  
î n  c u r s u l ,  î n  d e c u rs u l ,  î n  d e t r i m e n t u l ,  l a  d r e ap t a ,  î n  d re p t u l ,  î n  f a ţa ,  î n  
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f r u n t e a ,  p r i n  i n t e r m e d i u l ,  l a  î n d e mâ n a ,  î n  j o s u l ,  d e  j u r  î m p r e j u r u l ,  î n  
j u r u l ,  î n  l o c u l ,  î n  l umina ,  p e  mă s u r a ,  î n  m i j l o c u l ,  pe  parcur su l ,  pe  
p l a n u l ,  î n  po f i da ,  pe  po t r i va ,  î n  p rea jma ,  p r in  p r i sma ,  p e  s o c o t e a l a ,  î n  
s p a t e l e ,  î n  s t ânga ,  î n  su su l ,  î n  u rma ,  î n  v e d e re a .  
 
2 .2 .2  Klas i f ikace  pře d l o že k  d l e  s l o v n í c h  d r u hů ,  s e  k t e r ý m i  s e  p o j í  
     P o u ž i t í  p ře d l o ž e k  j e  v y me z e n o  t y p e m s y n t a k t i c k ý c h  v z t a hů  me z i  
s l o v n í mi  d r u h y ,  s e  k t e r ý mi  s e  p o j í ,  j a k o ž  i  j e j i c h  l e x i k á l n í m v ý z n a me m .  
P o d s t a t n á  j mé n a ,  z á j me n a ,  č í s l o v k y  a  s l o v e s a  p o u ž í v a j í  p r o  u s k u t ečněn í  
syn t ak t i ckých  vz t ahů  s k o r o  v š e c h n y  p ře d l o ž k y ,  n a  r o z d í l  o d  p ř í davných  
j me n  a  p ř í s l o v c í ,  k t e r á  v y j ad řu j í  mé ně  s y n t a k t i c k ý c h  v z t a hů ,  a  t u d í ž  s e  
p o j í  p o u z e  s  u rč i t ými  p ře d l o ž k a mi .  
     O b e c ně  l z e  pod l e  t oho to  k r i t é r i a  r ozdě l i t  p ře d l o ž k y  na :  
a .  p ře d l o ž k y ,  k t e r é  s e  p o j í  s e  s l o v e sem (nebo  s l ovesnou  vazbou ) :  s  
p o d s t a t n ý m  j mé n e m ,  z á j me n e m n e b o  č í s l o v k o u  s  j me n n o u  h o d n o t o u  
(v šechny  p ře d l o ž k y  k r o mě  până ) ;  s e  s l o v e sem v  i n f i n i t i v u  ( p řed l ožka  
a  a  s l o ž e n é  p ře d l ož k y  s  a  –  d e  a ,  fă ră  a ,  până  a ,  s p r e  a  a t d . )  
b .  p řed ložky ,  k t e r é  s e  po j í  s  pods t a tný m j mé n e m,  z á j m e n e m n e b o  s  
č í s l o v k o u :  s  p o d s t a t n ý m j mé ne m,  z á j me n e m  n e b o  č í s l o v k o u  –  v  t o mt o  
p ř í p a dě  s e  p ře d l o žk y  l i š í  v  z á v i s l o s t i  n a  p o ds t a t né m j mé ně  ( c u ,  d e  
d e s p r e ,  d i n ,  d i n s p r e ,  d i n t r e ,  d u pă ,  fă ră ,  p en t ru ) ;  s e  s l o v e s e m  v  
i n f i n i t i vu  ( a )  n e b o  v  s u p i n u  ( de ) ;  s  p ř í s l o vc em:  de ,  m a i  r a r  d in ,  î n ,  
până  ( ca sa  de  su s ,  d rumu l  până  a c o l o )  
c .  p ře d l o ž ky ,  k t e r é  s e  p o j í  s  p ř í d a v n ý m  j mé n e m:  s  p o d s t a t n ý m j mé n e m  
n e b o  j e h o  s u b s t i t u e n t e m –  d e ,  î n  l a ,  p e  l a ,  d u pă ;  s e  s u p i n e m –  d e ,  l a ;  
d .  p ře d l o ž ka ,  k t e r á  p o j í  p ř í s l ovce  s  j i ným s lovn ím  d ruhem:  s  
p o d s t a t n ý m j mé n e m,  s  j e h o  s u b s t i t u e n t e m,  s  p ř í d a v ný m j mé n e m,  s  
p ř í s l o v c e m  n e b o  s  s l o v e s e m v  s u p i n u ,  j e  de . 20 
 
2 .2 .3  Klas i f ikace  pře d l o že k  p o d l e  p á d u ,  s e  k t e r ý m  s e  p o j í  
     P ře d l o ž k y  a  p ře d l o ž k o v é  v a z b y  ma j í  mor fo lo g i c k ý  t v a r ,  j í m ž  s e  p o j í  
s  u rč i t ý m p á d e m.  P o j í  s e  v ý h r a d ně  buď  s  a k u z a t i v e m,  s  g e n i t i v e m n e b o  
s  da t i vem.  U  každého  pádu  p ře d po k l á d a j í  p ře d l o ž ky  a  p řed ložkové  
v a z b y  p ř í s l o v ečnou  k l a s i f i kac i ,  p ro tože  j sou  u sku t ečňo v á n y  v z t a h y  
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pod ř í z e no s t i .   
     V  p ř í padě  akuza t i vu  mohou  bý t  p ře d l ož ky  z ač l eněny  do  skup in  d l e  
j e j i c h  p ř í s l ovečných  významů :  mí s t a  ( pe ,  pe s t e ,  d inco lo  de  a t d . ) ,  ča s u  
( după ,  până ,  î n  v re m e  d e  a t d . ) ,  z pů sobu  ( fă ră ,  con t rar  cu ,   con fo rm  cu  
a t d . ) ,  p ř íč i n y  ( d in  cauză  d e ,  pe  mo t i v  de  a td . ) ,  úče l u  ( spre ,  pen t ru )  a t d .  
     P ře d l o ž k y  s  da t i v e m v y j a d řu j í  m o d á l n í  h o d n o t u  (po t r i v i t ,  con fo rm ,  
con t ra r ,  a semenea ,  a idoma ,  a ş i şd e r e a )  a  i n s t r u m e n t á l n í  h o d n o t u  
( g r a ţ i e ,  da to r i tă ,  mu l ţu m i tă ) .  
     T a k é  p ře d l o ž ky  v á ž í c í  s e  s  g e n i t i ve m p ře d p o k l á d a j í  p ř í s l ov ečnou  
k l a s i f i k ac i .  V y j a d řu j í :  mí s t o  ( î n  f a ţa ,  î n a i n t e a ,  d e a s u p r a  a t d . ) ,  z pů s o b  
( p e  mă s u r a ,  î n  l u m i n a ) ,  p ř íč i n u  ( î n  v ederea ) ,  p o d m í n k u  ( î n  l o c u l ) ,  
p ř í pus tku  ( î n  po f i da ,  î n  c i uda ) .  
 
2 .2 .3 .1  Prob lémy  pře d l o že k  s  g e n i t i v e m   
a .  G r a ma t i c k á  k o n v e r z e .  P řed ložky  a  p řed ložkové  vazby  s  gen i t i ve m 
o b s a h u j í  p o d s t a t n á  j mé n a  s e  č l e n e m u rč i t ý m p ř í k l o n k o v ý m v e  f o r mě  
j e d n o t n é h o  č í s l a .  Pokud  j i ž  nen í  nu tná  p ř í t o mn o s t  p o d s t a t n é h o  
j mé n a ,  z t r á c í  č l e n  a  s t a n o u  s e  p ř í s l o v c i  n e b o  p ř í s l o večn ý mi  v a z b a mi  
( Î n  f a ţa  m a g a z i n u l u i  e  o  p a r c a r e  –  Î n  f a ţ ă  e  o  p a r c a r e ) .  Původně  
p ř í s l o vc e  s e  z a  p o moc i  č l e n u  s t a l a  p o d s t a t n ý mi  j mé n y .  Něk t e r é  z  
n i c h  v y už í v a j í  k on t e x t u á l n í  k o n v e r z e ,  a n i ž  b y  z t r a t i l y  č l e n  ( l a  
d reap ta ,  l a  s t ânga ,  deasupra ) ,  u  j i n ý c h  z á l e ž í  n a  k o n t e x t u  (Es te  
con t ra  ho tă râr i i  –  Es t e  con t ra ;  Merge  de -a  l ungu l  d rumu lu i  –  Merge  
de -a  l ungu l ) .  
b .  P á d o v ý  r e ž i m.  J s o u  z n á my  d vě  v ý j i mk y ,  a  t o  t e h d y ,  k d y ž  p o  
p řed ložkách  nebo  p řed ložkových  vazbách  ná s l edu j e  o sobn í  a  
p ř i v l a s tňovac í  z á jmeno .   
     V  p rvn ím p ř í p a dě  j d e  o  s y n t a k t i c k ý  a r c h a i s mu s .  P ře d l o ž k y  s e  
vysky tu j í  i  s  da t i vem:  d e a s u p ră -m i ,  î na in t e -m i ,  v  t omt o  p ř í p a dě  j e  
k o n s t r u k c e  p o d o b n á  s t a v bě  s  p ř i v l a s tňo va c í m  d a t i ve m:  d u r e r e a - m i ,  
f e r i c i r e a -m i ,  v i a ţa- mi .  Něk t e r é  z  n i c h  ma j í  p o u z e  p ř í z v učné  fo r my  
o s o b n í h o  z á j me n a .  P r o t o  j s o u  p o v a ž o v á n y  z a  p ře d l o ž k y  p o j í c í  s e  s  
d a t i v e m ( a s e m e n e a  ţ i e ,  a idoma  mie ) .   
     Pokud  po  p ře d l o ž k á c h  a  p řed ložkových  vazbách  ná s l edu j e  
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p ř i v l a s tňo v a c í  z á j me n o ,  n á s l e d ně  p ře v e z mo u  s h o d u  v  p á dě  s  p o d s t a t n ý m 
jméne m.  S t anou  s e  z  n i ch  p ř i v l a s tňo v a c í  z á j me n n á  p ř í d a v n á  j mé n a .  
T e n t o  p r o j e v  s e  z a k l á d á  n a  d v o u  j e v e c h :  f o r má l n í c h  a  s é ma n t i c k ý c h  
r o z d í l e c h :  z  h l e d i s k a  f o r má l n í h o  ma j í  z á j me n a  a  p ř i v l a s tňovac í  
p ř í d a v n á  j mé n a  v  n o mi n a t i v u  a  a k u z a t i v u  t v a r y  a l  m e u ,  a  m e a ,  a i  m e i ,  
a l e  m e l e  a  v  g e n i t i v u  a  d a t i v u  * a l u i  m e u ,  * a l e i  m e l e ,  * a l o r  m e i ,  * a l o r  
m e l e .  V  p ř í p a dě  deasupra  mea  l z e  p o z o r o va t ,  ž e  f o r ma  z á j m e n a  j e  
nomi na t i vn í  a  akuza t i vn í .  V  n o mi n a t i v u  s e  n e v y s k y t u j í  p ře d l o ž k y ,  p r o t o  
j e  mea  z  î n a i n t e a  m e a  v  akuza t i vu 21 .  G .  G .  Nea m ţu  u k a z u j e  s t e j n ý  
p r o b l é m p ř i  a n a l o g i i  f o r e m  muž s k é h o  r o d u  ( împre ju ru l  meu )  s  ž e n s k ý m  
( împo t r i va  mea ) 22 .  U k á z k a  p o moc í  s h o d y  p ředpok l ádá  zachován í  
f enomé nu  shody ,  j ako  j e  v  p ř í p a dě  v azby  î n  f a ţa  mea ,  me z i  mea  a  f a ţa  
n e b o  v  p ř í k l a d u  î n  s p a t e l e  m e u  ( m e u  -  s p a t e l e ) .  Z  t o h o  v y p l ý v á ,  ž e  mea  
n e n í  z á j me n o ,  a l e  z á j me n n é  p ř í d a v n é  j mé n o ,  k t e r é  j e  v e  s h o dě  s  
pods t a tným j méne m f a ţa  v  r o dě ,  č í s l e  a  p á dě .  P o d l e  p ře d l o ž ky  î n  se  
n a c h á z í  v  a k u z a t i v u .  V  p ř í p a dě  p ře d l o ž e k ,  k t e r é  p r o š l y  k o n v e r z í  z  
p ř í s l o vc í ,  j e  t a ké  s p l něn a  s h o d a ,  a l e  p o u z e  s e  č l enem u rč i t ý m v e  
s k u p i ně ,  k t e r ý  j e  n o s i t e l e m  g r a ma t i c k ý c h  v ý z n a mů  r o d u ,  č í s l a  a  p á du  
( deasupra  mea ) .  
     P řed ložky  a  a  l a .  Z a  d a n ý c h  p o d mí n e k  s e  n o mi n a t i v  v  a k u z a t i v u  p o j í  
s  p řed ložkou  a ,  a b y  b y l  v y j á d řen  gen i t i v  ( nap ř .  deasupra  case i  /  
d e a s u p r a  a  c e v a  î n a l t ) ,  z a t í mc o  p r o  v y j á d řen í  da t i vu  s e  použ ívá  l a  ( Le  
d a u  f e t e l o r  f l o r i  /  D a u  l a  f e t e  f l o r i ) .  G e n i t i v  s e  p o v i n ně  o z n aču je  
p ře d l o ž ko u  a  t ehdy ,  když  j e  č í s l ovka  v  r ež imu  pod ř í z en o s t i  ( anga jarea  
a  t r e i  d in t r e  e i  /  că r ţ i l e  a  d o i  c o p i i ) .  Z a  s t e j n ýc h  p o d mí n e k  s e  d a t i v  
v y j a d řu je  pomoc í  p řed ložky  l a :  A da t  bomboane  l a  do i  ( cop i i ) .  
V ý j i mečně  n á s l edu j e  po  p řed l ožce  s  da t i vem ( d a t o r i tă ,  g r a ţ i e )  
k o n s t r u k c e  s  a ,  p o  n í ž  n á s l e d u j e  č í s l ovka  nebo  kvan t i t a t i vn í  neu rč i t é  
z á j me n o  v  h o d n o tě  d a t i v u :  gr a ţ i e  a  t r e i  d i n t r e  e i  /  d a t o r i tă  a  t o t  c e e a  c e  





3.  Předložky v češtině  
 
3 . 1  D e f i n i c e  
     P řed ložky  j sou  de f i novány  j ako  neohebná  s l ova 24.  V y j a d řu j í  obdobné  
o k o l n o s t i  j a k o  p ř í s l o v c e ,  t e d y  mí s t o ,  čas ,  způ s o b ,  p ř íč i nu  a td .  Ma j í  
v l a s t n í  v ý z n a m.  T e n  s e  v š a k  u k a z u j e  p o u z e  v e  s p o j e n í  p řed ložky  s e  
j mé n y  ( p o d s t a t n ými ,  m é ně  ča s t o  s e  z p o d s t a t ně l ý mi  p ř í d a v ný mi ,  s e  
z á j me n y  a  č í s l o v k a mi ) ,  s  n i mi ž  s e  p o j í 25 .  P ře d l o ž k y  s e  n e v y s k y t u j í  
s a mos t a t ně .  
     Ten to  s l ovn í  d ruh  vy j ad řu j e  růz n é  ml u v n i c k é  v z t a h y .  Z p r a v i d l a  j e  
b r á n  z ře t e l  na  růz n é  s k u t ečnos tn í  vz t ahy  (nap ř .  mí s t n í ,  ča s o v é ) .  
P ře d l o ž ky  ř í d í  p á d  p o d s t a t n ý c h  j me n ,  s  n i mi ž  t v o ř í  p ře d l o ž k o v ý  p á d  ( n a  
z e mi ,  v  l e d n u ) .  
     Nap ř .  v  ( domě ) ,  do  ( š ko l y ) ,  s  ( rod ič i ) ,  k  ( I v e tě ) ,  p r o  ( k a m a r á d k u ) ,  u  
( sochy ) ,  na  ( s t o l e ) .  
     Pře d l o žk o v ý  p á d ,  n e b o l i  s p o j e n í  p ře d l o ž ky  s e  j mé n e m,  t v o ř í  v e  vě tě  
j e d e n  vě t n ý  c e l e k .  N e jča s tě j i  j e  t o  p ř í s l o v ečné  u rče n í  ( pů j d e me  d o  k i n a ) .  
Můž e  s e  v š a k  v y s k y t o v a t  v e  f o r mě  p ře d mě t u  ( my s l e l a  j s e m na  b r a t r a ) ,  
ne shodného  p ř í v l a s t k u  ( k a ma r á d k a  z  I t á l i e )  n e b o  d o p lňk u  ( b y l  p r o h l á š e n  
za  z běh l í k a ) .  
     P řed lo žkové  pády  (  =  p ře d l o ž k o v é  v a z b y )  něk d y  p o z bý v a j í  původn ího  
v ý z n a m u .  T e h d y  s e  měn í  n a  p ř í s l o vc e  (p ř í s l o v ečn é  s p ře žky ) ,  j ako  nahoru ,  
d o k o n c e  a p o d .  
     V  p ř í p a dě  v l a s t n í c h  ne s l a b ičných  pře d l o že k ,   s ,  z ,  v ,  k ,  s e  p r o  
l e p š í  v ý s l o v n o s t  p o u ž í v á  j e j i c h  s l a b ičná  podoba  ( s e ,  ze ,  ve ,  k e ,  
z a s t a r a l e  k u ) .  T a t o  s l a b ičná  podoba  s e  použ ívá  t ehdy ,  z ač í ná– l i  s l ovo  
po  p ře d l o ž c e  s t e j n o u  n e b o  p o d o b n o u  s o u h l á s k o u  j a ko  má  p ře d l o ž k a ,  
n e b o  z ač í n á – l i  s k u p i n o u  t ř í  s o u h l á s e k  ( s e  se s t rou ,  ze  z á j mu ,  ve  č t v r t e k ,  
k e  k o n í m a p o d . ) .  P ře d  s k u p i n o u  d v o u  s o u h l á s e k  moh o u  mí t  p ře d l ož ky  
j ak  podobu  ne s l ab ičnou ,  t ak  podobu  s l ab ičnou  (k  p r o d a v ač i ,  k e  
k r o n i k á ř i  apod . ) .  
     P ře d l o ž k a  k  mů ž e  m í t  t a k é  p o d o b u  ku ,  a  t o  v  těc h t o  u s t á l e n ý c h  
spo j en í ch  (p ře d  s l o v e m  z ač í n a j í c í m  r e t n o u  s o u h l á s k o u  – p - ) :  ku  pod i vu  
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( l z e  t a k é  p s á t  j a k o  p ř í s l ov ečnou  sp ře ž k a  kupod ivu ) ,  z a s t .  p o t o m  k u  
p o m o c i ,  ku  p r o s pěc h u  a t d .  P ř i  č t e n í  m a t e m a t i c k ý c h  v ý r a zů  s e  t a k é  
mů ž e m e  s e t k a t  s  p ře d l o ž k o u  ku ,  a  t o :  a  :  b  =  c  :  d  [ á  ku  b é  =  c é  ku  d é] .  
      U  s l ab ičných  p ře d l o ž e k  z a k o nče n ý c h  n a  s o u h l á s k u  ( od ,  n a d ,  pod ,  
be z  apod . )  s e  můž e me  s e t k a t  s  p o d o b o u  ode ,  nade ,  pode ,  beze  ( n a p ř .  
ode  dve ř í ,  pode  m n o u  ,  be ze  v š eho  apod . ) 26.  
     C i z ím  odborným názvem  se  ro z š í ře n í  n e s l a b ičných  p ře d l o že k  ( n e b o  
s l a b ičných  p ře d l ož e k  z a k ončených  na  souh lá sku )  o  samoh lásku  –e -  
( pop ř .  – u - )  n a z ý v á  v o k a l i z a c e  ( p ře d l o ž e k ) .  J e j i c h  f o r m a  j e  p o t o m  
voka l i zovaná .  
 
3 . 2  K l a s i f i k a c e  
 
3 . 2 . 1  Pře d l o žk y  v l a s t n í  a  ne v l a s t n í  
     P řed ložky  dě l í me  n a  v l a s t n í  ( pův o d n í )  a  ne v l a s t n í  ( nepův o d n í ) .  
     C i z í m  o d b o r n ý m  n á z v e m  l z e  p ře d l o ž k y  t a k é  r oz dě l i t  n a  v l a s t n í  
( p r i m á r n í )  a  n e v l a s t n í  ( s e k u n d á r n í ) .  
 
3 .2 .1 .1  Pře d l o žk y  v l a s t n í  
     P ře d l o ž k y  v l a s t n í  ( pův o d n í ,  p r i má r n í )  j s o u  t ak o v á  s l o v a ,  k t e r á  s e  
m o h o u  v y s k y t o v a t  p o u z e  s  v ý z n a m e m p ře d l o ž e k  ( v  p řed ložkových  
pádech ,  nap ř .  o ,  s ,  na  a p o d . )  
     P ře d l o ž k y  v l a s t n í  ( pův o d n í )  s e  v  řeč i  v y sk y t u j í  j a k o  p ře d p o n y .  Z d e  
l z e  u v é s t  p ř í k l a d y  p r o n é s t ,  z a n é s t ,  p ř i né s t  a j .  P ře d l o ž k a  k  s e  v š a k  j a k o  
p ředpona  nevy sky tu j e .  Dá le  p ře d l o žky  b e z  a  pr o t i  n e j sou  považovány  za  
s l o v e s n é  p ředpony .  
 
V l a s t n í  p ře d l o ž k y  dě l í me  d o  d v o u  s k u p i n :  
a .  n e s l a b ičné  –  n a p ř í k l a d  o  ( p o j í c í  s e  s  l o k á l e m) ,  k  ( p o j í c í  s e  s  d a t i v e m)  
b .  s l a b ičné  –  nap ř .  do ,  be z ,  z a  
 
3 . 2 . 1 . 2  Před ložk y  nev la s tn í  
     P ře d l o ž k y  n e v l a s t n í  ( n e pův o d n í ,  s e k u n d á r n í )  j s o u  t a k o v á  s l o v a ,  
k t e r á  pod l e  souv i s lo s t i  můž e me  p o v a ž o v a t  i  z a  j i n ý  s l o v n í  d r u h .  Můž e  
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t o  b ý t  b uď  p ř í s l o v c e  n e b o  p á d  p o d s t a t n é h o  j mé n a .  J de  t u  h l a v ně  o  
p ře d l o ž k y  j a k o  k ol e m ,  mí s to ,  p o m o c í  apod .  Nap ř .  k ol em  p a rku  –  p ro še l  
k o l em ,  mí s to  t e b e  –  d r ž e l  m i  m í s t o ,  p o m o c í  j a z y k a  –  b y l  mi  u ž i t ečnou  
p o m o c í  apod .  
     N e v l a s t n í  ( n e pův o d n í )  p řed l o žky  v zn i k l y  pův o d ně  z  j ednoduchých  
s l o v ,  n a p ř .  m í s t o ,  ko l em  apod .  V  něk t e r ý c h  p ř í padech  ov šem  pův o d n í  
s l o v o  z a n i k l o ,  a  p r o t o  d n e s  s o u v i s l o s t i  d a n ý c h  p ře d l o ž e k  s  j i n ý c h  
s l o v n í m  d r u h e m  n e p o c i ťu jeme  (nap ř .  k r o mě ,  v e d l e  a p o d . ) .  V y s k y t u j e  s e  
v š a k  m e z i  n i m i  s p o j i t o s t  j e dn a k  z n a ko v á ,  a l e  t a k é  p ř í z vučná .   
     Z  t o h o t o  dův o d u  m a j í  n e v l a s t n í  p ře d l o ž k y  z pr a v i d l a  původn í  
g e n i t i v n í  v a z b u ,  m é ně  ča s t o  a k u z a t i v n í  a  d a t i v n í .  
     N e v l a s t n í  p řed l o ž k y  s e  p o j í  s  g e n i t i vem,  n a p ř .  k o l e m p ř í t e l e ,  
p o m o c í  k n i h y ,  m í s t o  t e be ,  k o l em  s ochy  apod .  Pouze  p ře d l o ž k y  m i m o ,  
s k r z ,  v y j m a  s e  po j í  s  a k uz a t i v e m ( m i m o  mě ,  sk r z  kov ,  vyjma  p a n a  
ře d i t e l e ) .  P řed ložky  k vů l i ,  vůč i ,  d í k y  s e  po j í  da t i vem (k vů l i  kočc e ,  
vůč i  mně ,  d í k y  R a d k o v i )  a  p řed ložka  m e zi  s e  p o j í  j a k  s  a k u z a t i v e m,  t a k  
i  s  i n s t ru me n t á l em ( u  a k u z a t i v u  s e  p t á me  n a  o t á z k u  „ k a m ? “  a  u  
i n s t r u me n t á l u  s e  p t á me  n a  o t á z k u  „ k d e ? “ .  Na p ř .  mezi  děvča t a  –  m e zi  
děvča t y  a j . ) .  
     M e z i  n e v l a s t n í  p ře d l o ž k y  j s o u  p o v a ž o v á n y  i  p ře d l o ž k o v é  p á d y  t y p u  
za  úče l e m ,  v  rámc i ,  v zh l e de m  k ,  v  sou ladu  s  č í m ,  n a  r o zd í l  o d  a p o d .  
     N e v l a s t n í  p ře d l o ž k y  nás l edkem ,  v l i v em ,  d í k ( y )  a  p řed lo žkové  vý razy  
v  r á m c i ,  z a  úče l em ,  v  dů s l edku  n e j s o u  p o v a ž o v á n y  z a  n e s p r á v n é ,  j e j i c h  
p o u ž i t í  j e  v š a k  o m e z e n o .  Mů ž eme  s e  s  n im i  s e t ka t  v  kn i žn í  a  odborné  
podobě  a  j e  t ře b a  j e  u ž í v a t  v  j e j i c h  p ře s n é m  s m y s l u .  Za  p ř íč inou  j e  
p o v a ž o v á n o  z a  z a s t a r a l é .  
 
3 .2 .2  Klas i f ikace  pře d l o že k  p o d l e  p á dů ,  s e  k t e r ý m i  s e  p o j í  
     K a ž d á  p ře d l o ž ka  s e  p o j í  mi n i má l ně  s  j e d n í m  p á d e m.  E x i s t u j í  v š a k  i  
p ře d l o ž ky ,  k t e r é  s e  p o j í  s  v í c e  p á d y .  N e l z e  p o j i t  p ře d l o ž ky  
s  n o mi n a t i v e m ( j e  p o u ž í v á n  j a k o  p o d mě t ) .  V y s k y t u j e  s e  t u  j e d i n á  
v ý j i mk a ,  a  t o  n e o l o g i c k é  p ře d l o ž k y  k o n t r a ,  ve r s u s .  J e j i ch  použ i t í  v šak  
n e n í  běž n é .  D á l e  s e  ž á d n á  p řed ložka  nepo j í  s  voka t i vem.  Ten to  pád  j e  
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použ íván  p ro  oznamován í  a  vo l án í .  Pokud  j e  řeč  o  l o k á l u ,  j e  v ž d y  
p o u ž í v á n  s  p řed ložkou .  
     V  něk o l i k a n á s ob n ý c h  v ý r a z e c h ,  kde  j s o u  p řed ložkové  pády  sou řa d ně  
s p o j e n y  s t e j n o u  p ře d l o ž k o u ,  s e  t a t o  u  j e d n o t l i vý c h  č l e nů  něk d y  o p a k u j e ,  
j i n d y  n i ko l i :  
a .  p ře d l o ž k a  s e  v ž d y  o p a k u j e ,  j e - l i  d r u h ý  ( n e b o  d a l š í )  č l e n  
něk o l i k a n á s o b n é h o  v ý r a z u  p ř i p o j e n  j i n ý m s p o j o v a c í m v ý r a z e m n e ž l i  
spo jkou .  Pokud  j e  p ř i po j en  spo jkou  (čas to  dvo j i t ou )  nebo  j e– l i  
p ř i p o j e n  b e z e  s p o j k y ,  p ře d l o ž k a  s e  o p a k u j e  t e h d y ,  j s o u – l i  č l e n y  
v  j i n é m p o mě r u  n e ž  s l učovac ím.  P ře d l o ž k a  s e  r o v něž  o p a k u j e  t e h d y ,  
j sou– l i  č l e n y  něko l ikanásobného  vý razu  oddě l eny  v suvkou  nebo  
v l o ž e n o u  v e d l e j š í  vě t o u .  N a p ř .  š e l  hned  na  j e d n u ,  h n e d  na  d r u h o u  
s t r a n u ;  vyz n á  s e  j a k  v  kuchyn i ,  t ak  v  uměn í ;  mys l e l  n e j e n  na  s ebe ,  
a l e  i  na  s v o j e  p řá t e l e ;  s e t ká v á  s e  s  l í t o s t í ,  a l e  i  s  posměc h e m;  n e l z e  
p o c h y b o v a t  o  j e h o  s n a z e ,  o  j e h o  d o b r ý c h  ú my s l e c h .  
b .  j e – l i  d r u h ý  ( n e b o  d a l š í )  č l e n  v e  s l učova c í m p o mě r u  p ř i p o j e n  s p o j k o u ,  
n e b o  j e – l i  p ř i řazen  beze  spo jky ,  p řed ložka  s e  buď  o p a k u j e ,  n e b o  
n i k o l i .  P ře d l o ž k a  s e  n e o p a k u j e  z p r a v i d l a  t e h d y ,  j s o u – l i  j e d n o t l i v é  
č l e n y  v ý z n a mo vě  p a r a l e l n í ,  s o u řa d n é  ( mo h o u  b ý t  i  s y n o n y my) ,  d o  
pop ře d í  t a k  v y s t u p u j e  n a d řa z e n ý  v ý z n a m  c e l k u ,  j e h o ž  j s o u  s o učá s t í .  
O p a k o v á n í m p ře d l o ž k y  z dů r a z n í me  v ý z n a m o v o u  s a mos t a t n o s t  
j e d n o t l i v ý c h  č l enů .  Ce lý  vý raz  s e  t ak  s t ává  významově  v ý r a z ně j i  
r o zč l e něný m.  P ře d l o ž k u  n e o p a k u j e me  v  něk t e r ý c h  u s t á l e n ý c h  
s p o j e n í c h .  D á l e  t e n t o  s l o v n í  d r u h  n e o p a k u j e me ,  j s o u  –  l i  č l e n y  
r o z v i t y  s p o l ečným p ř í v l a s t k e m,  n e b o  j s o u  –  l i  z á v i s l é  j a k o  
něk o l i k a n á s o b n ý  p ř í v l a s t e k  n a  s p o l ečn é m ř í d í c í m p o d s t a t n é m j mé ně .  
Nap ř .  ob l eče n í  j e  p o h á z e n o  po  z e mi ,  p o s t e l i ,  s t o l e ;  j e  z o d p o vědný  za  
b l a h o  a  p o řá d e k  t o h o t o  mě s t a ;  za  s e d me r o  h o r a mi  a  ře k a mi ;  p řeče t l i  
j s me  s i  o  n o v ý c h  z pů s o b e c h  a  me t o d á c h  p r á c e  s  t í mt o  p ř í s t ro j e m;  
b o j u j e  za  p r á v o  a  s p r a v e d l n o s t .  Ale :  mí s t n o s t  s e  dvěma  o k n y  a  s e  
č t y řmi  dve řmi .  
 
     V  r o z v i t ý c h  vě t n ý c h  č l e n e c h ,  k t e r é  ma j í  z a  z á k l a d  p ře d l o ž k o v ý  p á d ,  
s e  p ře d l o ž k a  o b v y k l e  n e o p a k u j e .  V ý j i mk u  t v o ř í  o j ed ině l é  p ř í k l a d y  
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o p a k o v á n í ,  s e  k t e r ý mi  s e  můž e me  s e t k a t  v  b á s n i c k é m s t y l u .  N a p ř .  „Tam 
p o d  h o r a mi ,  p o d  v y s o k ý mi . “ ( B e z r uč ,  P . ,  S lovanské  p í sně )  
     V e  s t a r š í m j a z y c e  s e  p ře d l o ž k a  o b v y k l e  o p a k o v a l a  v e  v ý r a z e c h  t y p u  
t o  v š e c h no ,  t i  v š i chn i .  Nap ř .  pře s  t o  pře s e  v š echno  (neuspě l ) ,  z  t o h o  ze  
v š e h o  ( v y p l ý v á )  a p o d .  V  s o uča s n é m j a z y c e  s e  p ře d l o ž k a  u  těc h t o  v ý r a zů  
u ž  t a k  ča s t o  n e o p a k u j e :  pře s  t o  v š e c h n o  ( n e u s pě l ) ,  z  t oho  v šeho  
(vyp lývá )  apod .  
 
     Vě t š i n a  p ře d l o ž e k ,  o b z v l á š tě  s e k u n d á r n í c h ,  s e  p o j í  s  j e d n í m p á d e m .  
J sou  t o  ná s l edu j í c í  p ře d l o ž ky :  
a .  s  g e n i t i v e m:  běhe m ,  bez ,  b l í zk o ,  d l e ,  do ,  k ol e m ,  k r omě ,  mí s to ,  od ,  
o k o l o ,  podl e ,  p o m o c í ,  pros tře d n i c t v í m ,  s t ran ,  u ,  v e d l e ,  z ,  z p o l a ,  
zpo za ;  
b .  s  d a t i v e m:  d í k y ,  k ,  k vů l i ,  opr o t i ,  prot i ,  vůč i ;  
c .  s  a k u z a t i v e m:  k r o mě ,  m e zi ,  m i m o ,  na ,  n a d ( e ) ,  o ,  ob ,  p o d ( e ) ,  pro ,  
pře d ,  pře s ,  s k r z ,  v ,  za ;  
d .  s  l o k á l e m:  na ,  o ,  po ,  př i ,  v ;  
e .  s  i n s t r u m e n t á l e m:  m e zi ,  na d ,  pod ,  pře d ,  s .  
 
     Se  dvěma  p á d y  s e  p o j í  n á s l e d u j í c í  p ře d l o ž ky :  
a .  s  a k u z a t i v e m  a  l o k á l e m:  na ,  po ,  v  ( v  p ř í s l o večném u rče n í  s e  r o z l i š u j í  
p o d l e  v ý z n a mu:  u  a k u z a t i v u  s e  p t á me  n a  o t á z k u  „ k a m? “  a  u  l o k á l u  s e  
p t á me  n a  o t á z k u  „ k d e ? “  N a p ř .  na  s k ř í n i  –  na  s k ř íň  a j .  n ebo  pod l e  
v a z b y  s l o v e s a .  Nap ř .  u  a k u z a t i v u  j s o u  t o  v ý r a z y  t y p u :  v z p o mí n a t  na  
někoho ,  vě ř i t  v  něc o ;  v  p ř í p a dě  l o k á l u  j s o u  t o  s l o v e s a  d r u h u :  t o u ž i t  
po  něče m  a p o d . ) ,  o  ( r o z l i š u j e  s e  p o u z e  p o d l e  v a z b y :  ml u v i t  o  něk o m,  
s n a ž i t  s e  o  něc o ) ;  
b .  s  a k u z a t i v e m s  i n s t r u me n t á l e m:  nad ,  pod ,  pře d ,  za  ( u  a k u z a t i v u  s e  
p t á me  n a  o t á z k u  „ ka m? “  a  u  i n s t r u me n t á l u  s e  p t á me  n a  o t á z k u  „ k de ? “ .  
Nap ř .  pod  s tů l  –  pod  s t o l e m  a p o d .   n e b o  s e  o r i e n t u j e m e  p o d l e  v a z b y :  
v o l i t  za  p r e z i d e n t a  a p o d . ) .  
 
     K n i ž ně  ( h l avně  v  něk t e r ý c h  u s t á l e n ý c h  s p o j e n í c h )  a  z a s t a r a l e  s e  
v y s k y t u j e  v ý z n a m  p řed lo žky  v  ( p o j í c í  s e  s  l ok á l e m )  v e  f o r mě  u .  J e  t o  
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h l a v ně  v e  s p o j e n í c h  z ač í n a j í c í c h  n a  r e t n o u  s o u h l á s k u .  N a p ř .  b ý t  u  
v y t r ž e n í ,  u  věd o m í  s v é  c h y t r o s t i  a p o d .  
     P ře d l o ž k a  za  s e  p o j í  k r o mě  a k u z a t i v u  a  i n s t r u me n t á l u  i  s  g e n i t i v e m.  
V y s k y t u j e  s e  h l a v ně  v  ča s o v é m v ý z n a mu ,  p t á me  s e  n a  o t á z k u  
„ k d y ? “  ( na p ř .  za  d n e  a p o d . ) .  
     P ř i  po u ž í v á n í  p ře d l o ž e k  j e  t řeba  b r á t  z ře t e l  n a  j e j i c h  v ý z n a mo v o u  
s p r á v n o s t  a  s l o h o v o u  v h o d n o s t .   
 
3 . 2 . 3  Pře d l o žk y  s  a  z  
     P řed ložky  s  a  z  p ř i  ml u vě  ča s t o  n e r o z l i š u j e me .  N a p ř .  v e  v ý r a z e c h  
s  b r a t r e m  v y s l o v í me  p s a n é  s  j a k o  z ,  z a t í mc o  v e  v ý r a z e c h  z  k n i h y  
v y s l o v u j e me  p s a n é  z  j a k o  s ) .  P san í  p ře d l o ž e k  s  a  z  s e  v š a k  n e ř í d í  
výs lovnos t í ,  pouze  j e j i ch  význame m.  
     S  i n s t r u me n t á l e m s e  p o j í  p o u z e  p ře d l ož k a  s :  s  b r a t r em,  s  p e něz i ,  
s  k o l e m,  s  k n i h a mi ,  s e   s vě t l e m a p o d .  
     V e  s t a r ý c h  v e r z í c h  P r a v i d e l  českého  p r avop i su  s e  uvád í ,  ž e  ve  
s p o j e n í  s  g e n i t i vem m u s í m e  r o z l i š ova t  u  j e dn o t l i v ý c h  čá s t í  tě l a  nebo  u  
p ře d mě tů  ( n a p ř .  n áby tku ) ,  vycház í  –  l i  dě j  z  j e j i c h  p o v r c hu  n e b o  
z  j e j i c h  vn i třk u .  P ře d l o ž k a  s  v y j a d řu j e  pohyb ,  s mě r  s  p o v r c h u  p r yč ,  po  
p o v r c h u  d o lů  ( s e t ř í t  v o d u  s e  s t o l u ,  v z í t  se  ž i d l e ,  s e j mo u t  k l o b o u k  
s  h l a v y  a p o d . ) .  P ře d l o ž k a  z  v y j a d řu j e  p o h y b ,  s mě r  z e v n i t ř  ( vy t áhnou t  
t r n  z  p a t y ,  v y n d a t  ze  s k ř í ně ,  t é c t  z  n o s u ) .    
     V e  v š e c h  o s t a t n í c h  p ř í pa d e c h  s e  p í š e  p ře d l o ž k a  z :  z  kovu ,  z e  z l a t a ,  
z  me c h u ,  p ř i j e l  z  B r n a ,  n e j vě t š í  z  c h l a p ců ,  p í t  ze  s k l e n ičk y ,  v y mýš l e t  
z  h l a v y ,  p ř i cháze t  z  mě s t a ,  z  p u s y  a p o d . 27 
     S  a k u z a t i v e m s e  p ře d l o ž k a  s  po j í  pouze  ve  vý razech  být  s  t o ,  k d o  
s  k o h o ,  a  o b j e v u j e  s e  j e n  k n i ž n í c h  v ý r a z e c h .  
     V  současných  P rav id l ech 28 j e  u v e d e n o ,  ž e  d n e s  l z e  p ře d l o ž k u  z  v ž d y  
p o u ž í t  v e  s p o j e n í  s  g e n i t i v e m.  J e j í  p o u ž i t í  mí s t o  p ře d l o ž ky  s  n e n í  
c h y b n é .  P ře d l o ž ku  s  l z e  p o u ž í t  p o u z e  v  p ř í pa dě ,  kdy  au to r  považu j e  z a  
nu tné  naznač i t  použ i t ou  p řed ložku  za  výs l edek  pohybu ,  t edy  z  pov rchu  
p r yč  od  smě řo v á n í  z e v n i t ř  ( vz í t  t a l í ř  ze  s t o l u  x  v z í t  t a l í ř  s e  s t o lu )  
     D á l e  s e  s  těmi t o  v a z b a mi  můž e me  s e t k a t  v  z a s t a r a l ýc h  n e b o  
l i d o v ý c h  o b r a t e c h  j a k o :  j e  j e d n a  h o d i n a  s  pů l n o c i ,  k d o  s  koho  a td .  
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3 . 2 . 4  S p e c i á l n í  př ípady  
     Je  nu tné  upozorn i t  na  t y t o  p ře d l o žk y :  
a .  p ře d l o ž k a  d l e  j e  k n i ž n í  ( n a p ř .  d l e  n o r m y  a p o d . ) .  O b v y k l e  s e  p o u ž í v á  
v e  s t e j n é m  v ý z n a m u  j a k o  p ře d l o ž k a  pod le ;  
b .  p řed lo žky  o k o l o ,  k o l e m  l z e  p o u ž í v a t  i  v e  v ý z n a m u  „ m i m o ,  p o d é l “ .  
Nap ř .  P ře š e l  ko lem  ná s  be z  j ed iného  poh l edu ;  
c .  p řed lo žky  k r o mě ,  m i m o ,  v y j m a  j so u  s y n o ny m y  (  =  „ v y j í m a j í c ,  
n e p oč í t a j í c  v  t o “  a p o d . ) .  P ře d l o ž k a  kr omě  s e  p o j í  s  gen i t i ve m ,  v y j m a  
( za s t .  vy jmouc )  a  m i m o  s e  po j í  s  akuza t i v em;  
d .  p ře d l o ž k a  kvů l i  s e  p o u ž í v á  j a k  p r o  o s o b y ,  t a k  i  p r o  věc i .  N a p ř .  kvů l i  
Hance ,  kvů l i  au tu ;  
e .  v e  s p i s o v n é m  j a z y c e  s e  m í s t o  p ře d l ož k y  oh ledně  ( t oho )  p o u ž í v á  v ý r a z  
v  t é  věc i .  Kn i ž ně  l z e  t é ž  p o u ž í t  s t r a n  ( t o h o )  apod . ;  
f .  p ře d l o ž k a  o p r o t i  j e  považována  za  za s ta ra lou  a  kn i žn í ;  
g .  p o u ž i t í  p řed lo žky  pro t i  j e  v e  v ý znamu  podmínky  nebo  výměn y  
za s ta ra l é ;  l z e  j i  nahrad i t  j i ným  vy jád ře n í m ,  nap ř .  p řed lo žkou  na  (na  
d o k l a d  –  m í s t o  pro t i  d o k l a d u ) ;  
h .  p ře d l o ž k a  s k r z  j e  vhodně  p o u ž i t á  v e  v ý z n a m u  p růn i k u  ně j a k ý m  
p r o s t řed ím  ( s k r z  s k l o  a p o d . ) .  D á l e  j e  s p r á v ně  p o u ž i t á  v  p řeneseném 
v ý z n a m u ,  k d y  o z n aču j e  p r o s t ře d n ic t v í  n e bo  p r o s t ře d n í k a  ( s k r z  
t a j e m n í k a ,  s k r z  v e de n í  f i r m y ) .  P o u z e  v e  v ý z n am u  př íč i n y  n e b o  dův o d u  
j e  p o v a ž o v á n a  z a  n e s p i s o v n o u :  s k r z  He l enu  ( j s em  se  bouch la  do  ruky )  
apod .  
     P o u ž i t í  n e v l as t n í c h  p řed lo žek  nás l edkem ,  v l i v e m ,  d í k ( y )  a  
p ře d l o ž k ov ý c h  v a ze b  v  r á m c i ,  z a  úče l e m ,  v  dů s l e d k u  j e  s p r á v né ,  a l e  
z á r o v eň  j e  omezeno  pouze  na  kn i žn í  a  odborné  vy jad řo v á n í .  P r o t o  j e  
t řeba  j e  použ í va t  v  j e j i ch  p ře sném smys lu ;  p řed lo žková  vazba  z a  
p ř íč i n o u  j e  považována  za  za s ta ra lou .  
 
3 . 2 . 5  N e o l o g i c k é  pře d l o žk y  
     P ře j a t é  p ře d l o ž k y ,  j a k o  j s o u  n a p ř .  à  l a ,  à ,  k o n t r a ,  v e r s u s ,  s t o j í  za  
d a n ý mi  p o d s t a t n é  j mé n o .  N a p ř .  s a l á t  à  l a  R u s s e ,  f i l m K r a me r o v á  v e r s u s  
K r a me r  a p o d .  
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4. Předložky v překladu beletristických a  
memoárových textů  
 
4 .1  B a l t a g u l  ( T ř i  j e z dc i ) ,  Miha i l  Sadoveanu  
 
4 . 1 . 1  R u m u n s k á  v e r ze 29 
 
Pozn.  R o má n  Bal tagu l  (T ř i  j e z d c i )  od  Miha i l a  Sadoveana  vzn ik l  v  
o b d o b í  m e z i  d věma svě t o v ý mi  v á l k a mi  a  n a v a z u j e  n a  t r a d i c i o n a l i s t i c k o u  
l i n i i  r u m u n s k é h o  p í s e mn i c t v í .  To  t a k é  v y s vě t l u j e  v ý bě r  t é ma t u  
o d k a z u j í c í h o  k  l i d o v é  b a l a d i c e ,  p e r s p e k t i v u  v y p r á věn í ,  a l e  i  s t y l ,  p ro  
ně j ž  j e  p ř í z n ačn ý  spe c i f i c k ý  r e j s t ř í k ,  z a l o ž e n ý  n a  k r a j o vé m,  a r c h a i c k é m  
a  l i d o v é m  j a z y c e ,  c o ž  s e  o d r á ž í  i  v  o b l a s t i  f o n e t i c k é ,  l e x i k á l n í ,  
m o r f o l o g i c k é  a  s yn t a k t i c k é .  
C o  s e  t ýče  p o u ž i t í  p ře d l o ž e k  v  mo r f o l o g i c k ý c h  k a t e g o r i í c h ,  l z e  
p o z o r o v a t  ča s t ý  v ý s k y t  a k u z a t i v u  a  g e n i t i v u .  P ře d l o ž k y  p o j í c í  s e  s  
d a t i v e m j s o u  p o u ž i t y  ř í dče j i  a  můž e me  s i  t a k é  v š i mn o u t  n e p ř í t o mn o s t i  
n e o l o g i c k ý c h  p ře d l o ž e k .   
 
•  P ře d l o ž ky  s  a k u z a t i v e m:  l a ,  p e ,  c u ,  î n ,  d i n ,  d e ,  d e s p r e ,  p e n t r u  
•  P ře d l o ž ky  /  p ře d l o ž k o v é  v a z b y  s  g e n i t i v e m:  a s u p r a ,  d e a s u p r a ,  
dedesub tu l ,  împo t r i va ,  î n  f a ţa ,  î n  j u r u l  
•  P ře d l o ž ky  s  d a t i v em:  p o t r i v i t  
 
P ř í k l a d y  t e x tů :  
1 .   M u n t e a n u l u i  i - i  d a t  să - ş i  câ ş t i g e  pânea  cea  de  t oa t e  z i l e l e  cu  
t o p o r u l  o r i  c u  c a ţa .  C e i  c u  t o p o r u l  d a u  j o s  b r a z i i  d i n  păd u r e  ş i - i  
d u c  l a  a p a  B i s t r i ţe i ;  d u pă  a c e e a  î i  f ac  p l u t e  pe  c ar e  l e  mână  p â nă  
l a  G a l a ţ i ,  l a  marg inea  l umi i .  ( k a p .  I ,  s t r .  9 )  
c u  ( t oporu l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  t o p o r u l  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  p ro s t ředku)  
c u  ( t oporu l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  t o p o r u l  ( j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p řed ložkový )  
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d i n  (păd u r e )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  păd u r e  ( j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p řed ložkový )  
l a  ( a p a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  a p a  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  mí s t a )  
pe  ( c a r e )  –  j ednoduchá  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
v z t a ž n é  z á j me n o  c ar e  ( p ř ímý  p ře d mě t )  
până  l a   (Ga l a ţ i )  –  s l ožená  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  G a l a ţ i  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  mí s t a )  
l a  (marg inea )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  m a r g i n e a  ( p ř í s t avek ) .  
 
2 .  Î n  c â t ev a  c l i p e ,  u ne l t e l e  d e  bucă tă r i e  de  sub t  şandramaua  şubredă  
d e - a f a ră  î ş i  l u a ră  l o c u l  î n  t i n dă ,  pe  p r i ch i c i  ş i - n  j u ru l  hornu lu i .  
C o f a  i n t ră  l a  l o c u l  v e c h i ,  d u pă  u şă .  M i t r e a  c o b o r î  g â f â i n d ,  cău tă  
u l c i ca ,  o  cu fundă  î n  apă  ş i  bău  cu  s e t e ,  p u f n i n d ,  a p o i  d e şer tă  
î n dă ră t  c e  rămă s e s e ( … )  F e m e i a  n u  ră s p u n s e .  P r i v i  î n  j u r u - i  cu  
o b r a z u l  d e o d a tă  î m p i e t r i t  ş i  vă z u  t o t u l  r e ce  ş i  u m e d  s u b t  s l o a tă .   
( k a p .  I I ,  s t r .  1 6 )  
d e  (bucă tă r i e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a ku z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  bucă tă r i e  ( j me n n ý  p ř í v l a s t ek  p ře d l o ž k o v ý )  
d e  s u b t  ( şa n d r a m a u a )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u za t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  şandramaua  ( j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p řed ložkový )  
î n  ( t i n dă )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  t i n dă  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a )  
 p e  (p r i ch i c i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž ka  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  pr i ch i c i  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
- n  j u r u l  ( h o r n u l u i )  –  p ře d l o ž k ová  v a z ba  p o j í c í  s e  s  g e n i t i vem ,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  h o r n u l u i  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a )  
î n  (apă )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  a pă  ( p ř í mý  p ře d mě t )  
c u  s e t e  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a ,  k t e r á  v s t u p u j e  d o  s p o j e n í  p ř í s l ovečn é  
v a z b y  ( p ř í s l o v ečné  u rčen í  způ s o b u )  
î n  j u r u  ( - i )  –  p řed ložková  vazba  po j í c í  s e  s  da t i vem (p ř i v l a s tňo v a c í  
d a t i v ) ,  d o p r o v á z í  z á j me n o  – i   ( p ř í s l o večn é  u rčen í  mí s t a )  
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c u  ( o b r a z u l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  o b r a z u l  ( p ř í s l o večné  u rče n í  z pů sobu )  
 
3 .  C â i n e l e  î ş i  c o n t e n i  d u şmăn i a  î m p o t r i v a  d o b i t o a c e l o r .  S e  î n t o a r s e  
a s u p r a  o a m e n i l o r .  A p o i  c o t i  p e  l â n gă  p a r m a l â c u l  p o d u l u i ,  î n  r â pă .  
S e  d u s e  a şa  o  b u c a tă  l a  v a l e ,  p e  o  p a j i ş t e  n o uă ,  c a r e  l u c e a  î n  s o a r e ,  
-  ş i  i a r  v en i  l a  d rum.  ( k a p .  X I I I ,  s t r .  9 7 )  
î m p o t r i v a  ( d o b i t o a c e l o r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m ,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  d o b i t o a c e l o r  ( j me n n ý  p ř í v l a s t e k  g e n i t i v n í )  
a s u p r a  (oamen i lo r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ožka  p o j í c í  s e  gen i t i v e m ,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  oamen i lo r  ( n e p ř ímý  p ře d mě t )  
p e  l â n gă  ( p a r m a l â c u l )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  p a r m a l â c u l  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  mí s t a )  
p e  (  o  pa j i ş t e )  –  j e d n o d u c h á  p řed l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m ,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  o  p a j i ş t e  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a ) .  
 
4 .  T r e b u i e  să  i a să  î m p o t r i v a  du şm a n u l u i ,  d i n  porunca  l u i  Dumnezeu ,  
t oa t e  dove z i l e ,               ş - a tuncea  dore sc  să - l  văd  z bă t ându - se  cum 
s - a  z bă t u t  o m u l  m e u  î n  r âpă .  D a c - a ş  pu t ea  să - l  l o ve s c  ş i  e u  c u  
a c e l a ş i  b a l t a g ,  î n  l o c u l  u n d e  l - a  pă l i t  e l  p e  N e c h i f o r  L i p a n ,  m - a ş  
s i m ţ i  ma i  u şu r a tă .  Dar  a s ta  nu  s e  poa t e ;  n i c i  pe  Gheorgh i ţ ă ,  ca re - i  
î n că  p r o s t  ş i  c o p i l ,  n u - l  p o t  p u n e .  ( kap .  XV,  s t r .  113 )  
î m p o t r i v a  (du şm a n u l u i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ožka  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  du şmanu lu i  ( n e p ř ímý  p ře d mě t )  
d i n  (porunca )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p o r u n c a  ( p ř í s l o večné  u rče n í  p r o s t ře d ku )  
c u  ( b a l t a g )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  b a l t a g  ( n ep ř í mý  p ře d mě t )  
pe  (Gheorgh i ţ ă )  –  j ednoduchá  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  Gheorgh i ţ ă  ( p ř í mý  p ře d mě t ) .  
 
5 .  Î n  f a ţa  i conos ta su lu i  s e  opr i  ş i  s a l u tă  p e  s f i n ţ i  cu  mare  î n f rângere ,  
ap l ecându - se  adânc ,  cu  mâna  d reap tă  până  l a  pământ .  (…)Trecu  l a  
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s f e şn i c e  ş i  a şe ză  făc l i o a r e l e  d e  c e a ră  p e  c a r e  l e  a d u s e s e  d e  a c a să  
î n vă l i t e  î n  nă f r a mă .  ( k a p .  V ,  s t r .  3 4 )  
î n  f a ţa  ( i c o n o s t a s u l u i )  –  p ře d l o ž ko v á  v a z b a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  i c o n o s t a s u l u i   ( p ř í s l ovečné  u rče n í  mí s t a )  
de  ( ceară )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  c e a ră  ( j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p ře d l o ž k o v ý )  
 
6 .  L o c u i t o r i i  a c e ş t i a  de  sub  b rad  sun t  n i ş t e  făp t u r i  d e  m i r a r e .  I u ţ i  ş i  
n e s t a t o r n i c i  c a  ape l e ,  c a  v r e m e a ;  răbdă t o r i  î n  s u f e r i n ţ i  ca  ş i - n  
i e r n i  c u mp l i t e ,  fă ră  g r i j i  î n  b u c u r i i  c a  ş i - n  ar ş i ţ i l e  l o r  d e  C u p t o r ,  
p lăc â n d u - l e  d r a g o s t e a  ş i  b e ţ i a  ş i  d a t i n i l e  l o r  d e  l a  î nce p u t u l  l um i i ,  
f e r i n d u - s e  d e  a l t e  n e a m u r i  ş i  d e  o a m e n i i  d e  l a  c â m p i e  ş i  v e n i nd  l a  
b â r l o g u l  l o r  c a  f i a r a  d e  c o d r u ,  m a i  c u  s a mă  s t a u  e i  î n  f a ţa  s o a r e l u i  
c - o  i n i mă  c a  d i n  e l  r u p tă :  c e l  m a i  a d e s e a  s e  d e z m i a r dă  ş i  l u c e ş t e  –  
d e  c â n t e c ,  d e  p r i e t i n i e .  ( kap .  X ,  s t r . 65 )  
î n  ( su f e r in ţ i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s u f e r i n ţ i  ( p ř í s l o večné  u rče n í  v z t a h u )  
î n  f a ţa  ( soare lu i )  –  p ře d l o ž k o v á  v a z b a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s o a r e l u i  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
 
7 .  Pă r in t e l e  Dan i i l  a ş t ep ta ,  cu  conde iu l  î n  mână ,  a p l e c a t  d i n  s caun  
a s u p r a  me s e i  ş i  cu  p i ep tu l  pă r o s  de s făc u t ,  c a  p e n t r u  o  muncă  n u  
t o c m a i  u şoară .  ( k ap .  I I I ,  s t r .  2 3 )  
d i n  ( s caun )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s c a u n  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  z pů sobu )  
a s u p r a  (mese i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  m e s e i  ( ne p ř í mý  p ře d mě t )  
p e n t r u  (o  muncă )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k uz a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  o  m u n că  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  z pů sobu ) .  
 
8 .  Baba  rămase  cu  och i i  a ţ i n t i ţ i  a s upr a  gazorn i ţe i  care - ş i  pâ lpâ ia  
sâmbure l e  de  l umină  d e  p e  p r i c h i c i u l  h o r n u l u i .  
        –  L u m e a  a s t a - i  r e a ,  d r a g a  mă t u şe i ,  s e  t â n g u i  e a  c u  j a l e ,  făc â n d u -
ş i  g u r a  p u n gă  ş i  c l a t i nând  d in  cap .  Am în ţe l e s  de s p r e  s o ţu l  
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d u m i t a l e  N e c h i f o r  L i p a n  că  a  a j u n s  c u  b i n e  l a  l o c u l  a ce l a  l a  D o rn a ,  
u n d e  t r e b u i a  să  c um p e r e  o i  d e  l a  n i ş t e  c i oban i .  ( k a p .  I V ,  s t r .  2 6 )  
a s u p r a  ( g a z o r n i ţe i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  g a z o r n i ţe i  ( n e p ř ímý  p ře d mě t )  
d e  p e  (p r i c h i c i u l )   –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k uza t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  pr i ch i c iu l  ( j me n n ý  p ř í v l a s t ek  p ře d l o ž k o v ý )  
d e s p r e  ( so ţu l )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s o ţu l  ( n e p ř ímý  p ře d mě t )  
d e  l a  (n i ş t e  c i oban i )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u za t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  n i ş t e  c i oban i  ( n e p ř í mý  p ře d mě t ) .  
 
9 .  Gheorgh i ţ ă  e r a  f lăcău  s p r â n c e n a t  ş - a v e a  oc h i i  e i .  N u  p r e a  e r a  
v o r b a r e ţ ,  dar  ş t i a  să  s pu i e  de s tu l  de  b ine  de spre  ce l e  c e  lă sase  ş i  
c e l e  c e  vă zuse .  Avea  un  ch im i r  nou  ş i - i  p lăc e a ,  v o r b i n d ,  să - ş i  
d e s f a că  bond i ţa  î n f l o r i tă  ş i  să - ş i  cu funde  pa lme l e  î n  ch i m i r .  ( ka p .  
V ,  s t r .  29 )  
d e s p r e  ( c e l e )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ak u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
u k a z o v a c í  z á j me n o  v e  z k r á c e n é  f o r mě  c e l e  ( n ep ř í mý  p ře d mě t )  
î n  ( ch im i r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ak u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  c h i m i r  ( n e p ř í mý  p ře d mě t ) .  
 
10 .   A c u  şa p t e  a n i  a  l o v i t - o  p e n t r u  o  a l t a .  Î n t r - u n  a n  a u  f o s t  o c h i  
negr i ;  î n t r -a l t u l  n i ş t e  och i  a lba ş t r i  d e  ne m ţo a i că .  Î n ţe l e g e a  e a  
î n t r - o  p r i v i n ţ ă  că ,  p e n t r u  un  bă rba t  ca  dânsu l ,  ace l ea - s  pe t r ece r i  –  
cum be i  un  pahar  de   v i n ,  o r i  cum  rup i  o  c reangă .  Ea  e ra  deasupra  
t u t u r o r a ;  a v e a  î n t r - î n s a  o  p u t e r e  ş i  o  t a i nă ,  p e  c a r e  L i p a n  n u  e r a  
î n  s t a r e  să  l e  de z l ege .  ( k a p .  V I I I ,  s t r .  5 7 )  
p e n t r u  (o  a l t a )  –  j e d n o d u c h á  p řed l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m ,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  o  a l t a  ( n ep ř í mý  p ře d mě t )  
de  (nem ţo a i că )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  n e m ţo a i că  ( j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p ře d l o ž k o v ý ) ;  
p e n t r u  (un  bă r b a t )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u za t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  u n  bă r b a t  ( n e p ř í mý  p ře d mě t )  
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d e a s u p r a  ( t u t u r o r a )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  n e u rč i t é  z á j me n o  t u t u r o r a  ( n e p ř í mý  p ře d mě t )  
 
11 .  S o a r e l e  î ş i  s l o b o z i s e  i a răş i  p u t e r i l e .  U r c â n d  şoseaua  cea  mare  
şe r p u i tă  p e s t e  S t â n i şoara ,  V i t o r ia  ş i  G h e o r g h i ţ ă  a u z i ră  g l a s u l  
p u h o a i e l o r .  A c e s t  z v o n  c r e ş t e a  m a i  a l e s  c â n d  t r e c e a u  pes t e  ar c u r i l e  
m a r i l o r  p o d u r i  d e  p ia t ră ,  d easupra  prăpă s t i i l o r .  ( k a p .  X I I ,  s t r .  8 9 )  
d e  (p i a t ră )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p i a t ră  ( j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p řed ložkový )  
d e a s u p r a  (p răpă s t i i l o r )  –  j e n d o d u c h á  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  p răpă s t i i l o r  ( p ř í s t a v e k ) .  
 
12 .  C h i a r  î n  c l i p a  a c e e a  c â n e l e  s - a  z v â r l i t  a s u p r a  l u i .  E l  l - a  pă l i t  cu  
p i c i o r u l  d e d e s u b t u l  b o t u l u i .  C a l u l  t r e să r i s e  de  s p a i mă .  Când  a  f o s t  
î m p i n s ,  s - a  d u s  d e - a  r o s t o g o l u l .  C â n e l e  s - a  p răvă l i t  ş i  e l .  ( kap .  
XVI ,  s t r .  119 )  
a s u p r a  (  l u i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž ka  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
o s o b n í  z á j me n o  l u i  ( n e p ř í mý  p ře d mě t )  
dedesub tu l  ( bo tu lu i )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  b o t u l u i  (p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a )  
de  ( spa imă )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s p a i mă  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  p ř íč i n y ) .  
 
13 .   Po t r i v i t  s f a t u r i l o r  ş i  ho tă râr i l o r ,  mama  ş i  f e c i o r u l  a u  lă sa t  
co joace l e  c e l e  g re l e  ş i  o  par t e  d in  t a rha t  l a  hanu l  l u i  domnu’   
I o r g u  V a s i l i u ,  ş i  a u  t r e c u t  p e  c â t e v a  z i l e  d i n c o l o  d e  m u n t e ,  l a  
S a b a s a .  ( kap .  XI I ,  s t r .  89 )  
p o t r i v i t  ( s f a t u r i l o r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  s fa tu r i l o r  ( n e p ř í mý  p ře d mě t )  
pe  –  pen t ru  –  (  z i l e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž ka  p o j í c í  s e  s  a k uz a t i v e m,  
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P ř í k l a d y  t e x tů :  
 
1 .  Hora lu  j e  u rče n o  d o b ý v a t i  s i  s vů j  c h l é b  v e zd e j š í  s e ke r o u  nebo  
p a s t ý ř s kou  ho l í .  T i  s e  s eky rou  poráže j í  v  l e s e  j e h l ičn a t é  s t r o m y  a  
p l a v í  j e  p o  ře c e  B i s t r i c i ;  p o t o m  j e  s po j í  v e  v or y  a  d o p r a v u j í  j e  a ž  
d o  G a l a c e ,  n a  k o n e c  s vě t a .  ( k a p .  1 ,  s t r .  7 )  
s e k y r o u  –  p o d s t a t n é  j mé n o  v  i n s t r u m e n t á l u  ( p ř í s l o večné  u rče n í  z pů sobu )  
s e  ( s eky rou )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  v o k a l i z o v a n á  p o j í c í  s e  s  
i n s t r u me n t á l e m,  d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  s e k y r o u  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  
z pů sobu )  
v  ( l e s e )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  l o k á l em,  dop rováz í  pods t a tné  
j mé n o  l e s e  ( p ř í s l ovečn é  u rčen í  mí s t a )  
po  ( ře c e )  –  s l a b ičn á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  l o ká l e m,  d o p r o v á z í  po d s t a t n é  
j mé n o  ře c e  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  mí s t a )  
v e  ( v o r y )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  v o k a l i z o v a n á  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  v o r y  ( p řed mě t )  
do  ( G a l a c e )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  Galace  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a )  
na  ( k o n e c )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  k o n e c  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a )  
 
2 .  V něk o l i k a  o k a m ž i c í c h  b y l o  k u c h yň ské  ná řa d í  p ře n e s e no  z  p rkenné  
boudy  a  znovu  pos taveno  na  s v é  m í s t o  u  o h n i š tě .  Vědro  s e  oc t l o  
t a k é  t a m ,  k d e  b ý v a l o  o b v y k l e ,  z a  d v e řm i .  M i t re a  s l e z l  od f u k u j e  s i ,  
h l eda l  d žbánek ,  pono ř i l  j e j  d o  v o d y  a  d y c h t i vě  a  s r k a vě  s e  n a p i l ,  
a  c o  m u  z b y l o ,  v l i v  z pě t  do  d žberu .  ( . . . )  Žena  neodpovědě l a .  
R o z h l é d l a  s e  z t r nu l e  ko l em  sebe  a  u v i dě l a  v š e  s t u d e n é  a  z v l h l é  
nečasem .  ( k a p .  2 ,  s t r .  1 6  –  1 7 )  
k u c h yň ské  –  p ř í d a v n é  j mé n o  t v r d é  v  n o mi n a t i v u  ( p ř í v l a s t ek  shodný )  
z  ( boudy )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  b o u d y  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  mí s t a )  
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na  (m í s t o )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  m í s t o  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
u  ( o h n i š tě )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  o h n i š tě  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
do  ( vody )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v o d y  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a )  
d y c h t i vě  –  p ř í s l o vc e  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  z pů sobu )  
k o l e m ( sebe )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  o s o b n í  v z t a ž n é  s e be  ( p ř í s l ovečn é  u rčen í  mí s t a )  
z t r n u l e  –  p ř í s l o vc e  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  z pů sobu )  
  
3 .  P e s  p řes ta l  s e  s vým  nep řá te l s t v í m  k  z v í řa tům.  P ř i běh l  k  l i d em .  
Po tom se  nahnu l  p ře s  z á b r a d l í  mos tu  do lů  do  p ropas t i .  Š e l  kousek  
do lů  do  údo l í ,  a ž  k  m l a d é m u  t r á v n í k u ,  k t e r ý  s v í t i l  v  z á ř i  s l u n c e  –  
a  z a s e  p ř i běh l  n a  s i l n i c i .  ( k a p .  1 3 ,  s t r .  1 2 4 )  
k  ( z v í řa tům )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  z v í řa tům  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
k  ( l i d e m )  –  n e s l a b ičn á  p řed ložka  po j í c í  s e  s  da t i vem,  dop rováz í  
p o d s t a t n é  j mé n o  l i d e m  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
p ře s  ( z á b r a d l í )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  z á b r a d l í  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
k  ( t rávn í ku )  –  n e s l a b ičná  p řed ložka  po j í c í  s e  s  da t i vem,  dop rováz í  
p o d s t a t n é  j mé n o  t r á v n í k u  ( p ř í s l o večné  u rče n í  mí s t a )  
4 .  Z  r o z k a z u  b o ž í h o  m u s í  s e  p r o t i  n e p ř í t e l i  o b j e v i t  v š e c h ny  důk a z y ,  a  
p o t o m  b y c h  h o  r á d a  v i dě l a ,  j a k  s e  b u d e  b e z m o c ně  s v í j e t ,  j ak o  s e  
s v í j e l  mů j  m u ž  v  p r o p a s t i .  K d y b y c h  h o  m o h l a  i  j á  u h o d i t  t í m  
ča k a n e m tam ,  kam on  uhod i l  N i ch i f o ra  L ipana ,  u l ehč i l o  by  s e  m i .  
A l e  t o  n e l z e .  A n i  G h e o r g h i c u  t í m  n e m o h u  p o vě ř i t ,  ne b o ť  t e n  j e  
j e š tě  h l oupý  a  dě t i n s k ý .  ( kap .  15 ,  s t r .  146 )  
z  ( r o z k a z u )  –  n e s l a b ičná  s l ab ika  po j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  r o z k a z u  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  p ř íč i n y )  
p r o t i  ( nep ř í t e l i )  –  s l ab ičná  p řed ložka  po j í c í  s e  s  da t i vem,  dop rováz í  
p o d s t a t n é  j mé n o  ne p ř í t e l i  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
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ča k a n e m  –  p o d s t a t n é  j mé n o  v  i n s t r u me n t á l u  ( p ř í s l o v ečné  u rčen í  způ s o b u  
–  p r o s t ředek )  
G h e o r g h i c u  –  p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  v  a k u z a t i v u  ( p řed mě t )  
 
5 .  P ře d  i k on o s t a s e m s e  z a s t a v i l a  a  p o z d r a v i l a  s v a t é  p o k o r n ý m  
h l u b o k ý m  ú k l o n e m ,  a ž  s e  p r a v i c í  d o t k l a  z e mě .  ( . . . )  P o s t o u p i l a  k e  
s v í c nům a  zabod la  do  n i ch  voskové  s v íčk y ,  j e ž  p ř i ne s la  z  domu ,  
z a b a l e n é  v  š á t k u .  ( kap .  5 ,  s t r .  40 )  
p ře d  ( i k o n o s t a s e m)  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  i n s t r u me n t á l e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  i k o n o s t a s e m  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a )  
v o s k o v é  –  p ř í d a vn é  j mé n o  t v r d é  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m ( p ř í v l a s t ek  
s h o d n ý )  
 
6 .  L i d é ,  k t e ř í  b y d l í  p o d  j e h l ičn a t ý m i  l e s y ,  j s o u  p o d i v n á  s t v o řen í .  
R y c h l í  a  n e s t á l í  j a k o  v o da ,  j a k o  ča s ;  t r pě l i v í  v  u t rpe n í  j a k o  v  
úporné  z imě ,  b e z s t a r o s t n í  v  z á b a vě  j a k o  v  p a lč i v é m  l é tě ,  s  v e l k ý m  
z a l í b e n í m  h o l d u j í  l á s c e  a  p i t í  i  s v ým  o b yče jům o  počá t k u  s vě t a ;  
v y h ý b a j í  s e  j i ný m  l i d e m  i  oby v a t e lům n í ž iny  a  v race j í  s e  do  s vých  
b r l o hů  j ak o  l e s n í  š e l m a  –  p ře d e v š í m  v š a k  s t o j í  v  s l u n ečn í m  s vě t l e  
s e  s r d c e m  j a k o b y  z e  s l u nc e  v y t r ž e n ý m :  s e  s r d c e m  v e s e l ý m a  
z á ř í c í m  –  p ře k y p u j í c í m  z pěvem a  p řá t e l s t v í m .  ( k a p .  1 0 ,  s t r .  8 1 )  
v  ( u t r p e n í )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o ká l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  u t r p e n í  ( p ře d mě t )  
v e  ( s vě t l e )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o ká l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s vě t l e  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  mí s t a )  
 
7 .  O t e c  D a n i l a  čeka l  s  pe rem  v  ruce ,  s k lon i l  s e  nad  s tů l ,  j a k o  p řed  
p r a c í  n e  p r á vě  s n a d n o u .  H r uď  po ros t l á  ch loupky  s e  mu  obnaž i l a .  
( k a p .  3 ,  s t r .  2 6 )  
nad  ( s tů l )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s tů l  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  z pů sobu )  
p ře d  (p rac í )  –  s l a b ičn á  s p o j k a  p o j í c í  s e  s  i n s t r u me n t á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p r a c í  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  z pů sobu )  
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8 .  S t a řena  up ře l a  z r a k  n a  p e t r o l e j k u ,  j e ž  m a t ně  o z a řo v a l a  p ř í p e c í .  
„Svě t  j e  z l ý ,  d r a h á  děv ečko ,”  na ř í k a l a  p l ač t i vě ,  s e š pu l i l a  ú s t a  a  
po t řá s l a  h l a v o u .  „ D o z vědě l a  j s e m  s e ,  ž e  s e  t vů j  m u ž  N i c h i f or  
L i p a n  d o s t a l  d o b ře  a ž  d o  D o r n y ,  k d e  mě l  koup i t  ovce  od  něk o l i k a  
p a s t ý řů . ”  ( k a p .  4 ,  s t r .  2 9 )  
na  (pe t r o l e j k u )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p e t r o l e j k u  ( p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a )  
p ř í p e c í  –  p o d s t a t n é  j mé n o  s t ře d n í h o  r o d u  v z o r  s t a v e n í ,  a k u z a t i v  
( p ře d mě t )  
ž e  s e  –  s p o j k a  +  z á j me n o  o s o b n í  z v r a t n é  
od  ( p a s t ý řů )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p a s t ý řů  ( p ře d mě t )  
 
9 .  G h e o r g h i c a  b y l  c h l a p e c  s  h u s t ý m  o b oč ím  a  oč i  mě l  j a k o  m a t ka .  
N e b y l  p ř í l i š  m luvný ,  a l e  doved l  dos t  dob ře  l íč i t ,  c o  z až i l  a  v i dě l .  
Mě l  n o v ý  o p a s e k  a  p r o t o  s e  z á l i b o u  o t v í r a l  p ř i  řeč i  kabá t ec  s  
v y š i t ý m i  k vě t y  a  s t r ka l  ruce  za  opasek .  ( k a p .  5 ,  s t r .  3 4 )  
c o  z a ž i l  –  ved l e j š í  vě t a  p ře dmě t n á  
z a  ( o p a s e k )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  o p a s e k  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
 
10 .  P ře d  s e d m i  l e t y  j i  u h o d i l  p r o  j i n o u  ž e n u .  V  j e d n o m  r o c e  t o  
b y l y  če r né  oč i ;  v  d ruhém modré  oč i  j edné  Němky .  P o c h op i l a  t o  t ak ,  
ž e  p r o  muž e ,  j ako  j e  on ,  j sou  t o  pouhé  k ra tochv í l e  –  j ako  p i j e š  
pohár  v ína  nebo  j ako  z l omí š  vě t e v .  On a  b y l a  n a d e  v š e c h n y  ž e n y ;  
mě l a  v  s o bě  m o c  a  t a j e m s t v í ,  k t e r ý c h  L i p a n  n e b y l  s  t o  r o z l u š t i t .  
( k a p .  8 ,  s t r .  7 1 )  
p r o  ( j i n ou  ž e n u )  –  s l a b ičná  p ře d l ož ka  p o j í c í  s e  ak u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  ž e nu  r o z v i t é  p ř í d a v n ý m j mé n e m j i n o u  –  p ř í v l a s t ek  
s h o d n ý  ( p ř í s l o večné  u rče n í  p ř íč i n y )  
j e d n é  Němky  –  g e n i t i v ,  d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  Němky  r o z v i t é  
p ř í davným j méne m j e d n é  –  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý  ( r o z v i n u t ý  p ř í v l a s t e k  
n e s h o d n ý )  
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p r o  (muž e )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  m u ž e  ( p ře dmě t )  
nade  ( v š e c h n y )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  r o z v i t é  z á j me n e m n e u rč i t ým (p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
 
11 .  S l u n c e  o pě t  o s v o b od i l o  s v o j e  s í l y .  K d yž  V i t o r i a  i  G h e o r g h i c a  
s t o u p a l i  p o  h a d o v i tě  s e  v i no u c í  c e s tě  p ře s  S t yn i šoaru ,  s l y š e l i  h la s  
v o d n í c h  p ř í v a lů .  T e n t o  h l u k  v z rů s ta l ,  z v lá š tě  k d y ž  j e l i  p ře s  
kamené  m o s t y ,  k l e n o u c í  s e  n a d  h o r s k ý m i  s t r ž e m i .  ( kap .  12 ,  s t r .  
1 1 3 )  
kamené  –  p ř í d a vn é  j mé n o  t v r d é  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m ( p ř í v l a s t e k  
s h o d n ý )  
nad  ( s t r ž e m i )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  i n t r u me n t á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s t r ž e m i  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
 
12 .  V  t é m ž e  o k a m ž i k u  s e  n a  něho  v r h l  p e s .  K o p l  h o  n o h o u  p o d  
če n i c h .  Kůň  s e  l e kn u t í m  v zep ja l .  Když  by l  bodnu t ,  z ř í t i l  s e  do lů .  
T a k é  p e s  z m i z e l .  ( kap .  16 ,  s t r .  154 )  
na  (něho )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  o s o b n í  něho  ( p ře dmě t )  
pod  (če n i c h )  –  p ře d l o ž k a  s l a b ičná  po j í c í  s e  s  akuza t i vem,  dop rováz í  
p o d s t a t n é  j mé n o  če n i c h  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
l e k n u t í m  –  i n s t r u me n t á l ,  d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  l e k n u t í m  
( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  p ř íč i ny )  
13 .  J a k  s e  u r a d i l i  a  r o z h o d l i ,  n e c h a l i  m a t k a  s e  s y n e m  tě žké  
k o ž i c h y  a  čá s t  n á k l a d u  v  h o s t i n c i  p a n a  I o r g a  V a s i l i a  a  z a j e l i  na  
něk o l i k  dn í  na  d ruhou  s t ranu  hor  do  Sabasy .  ( k a p .  1 2 ,  s t r .  1 1 3 )  
j a k  s e  u r a d i l i  –  ved l e j š í  vě t a  p ř í s l o večn á  ča s ová  
na  (něk o l i k  d n í )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  dn í  r o z v i t é  č í s l o v k o u  n e u rč i t o u  něk o l i k  s  f unkc í  





4 . 1 . 3  S y n t é za  
 
t e x t  č .  1  
     P ře k l a d a t e l k a  v  t o mt o  p r v n í m t e x t u  v y u ž i l a  r o z d í l u  me z i  če š t i n o u  a  
r u mu n š t i n o u ,  s p oč í v a j í c í m v  r o z d í l né m p oč t u  p á dů .  Z  o r i g iná ln ího  t ex tu  
p ře l o ž i l a  s p o j e n í  „c u  t opo ru l ”  do  české  fo rmy  „ seke rou”  a  pozměn i l a  
t ak  i  d ruh  p ř í s l o večného  u rče n í .  V  r u mu n š t i ně  j e  t o  p ř í s l o večn é  u rče n í  
p r o s t ře d ku ,  z a t í mc o  v  češ t i ně  j e  p ou ž i t o  p ř í s l ovečn é  u rče n í  z pů s o b u .  
J me n n ý  p á d  s e  d í k y  p ře d l o žká m  l i š í .  V  r u mu n š t i ně  s e  p ře d l o ž k a  cu  po j í  
s  a k u z a t i v e m,  z a t í mc o  v  če š t i ně  s e  j e j í  e k v i va l e n t  s  v á ž e  s  
i n s t r u me n t á l e m.  
     „ Cu  t o p o r u l ”  j e  p ře loženo  „ s e  s eky rou” .  V  t omt o  p ř í p a dě  j e  v  
o r i g i n á l e  p o u ž i t  t v a r  j me n n é h o  p ř í v l a s t k u  p ře d l o ž k o v é h o ,  z a t í mc o  v  
če š t i ně  j d e  o  p ř í s l ovečné  u rče n í  z p ú s o b u .  S t e j ně  j ako  v  p ře d c h o z í m  
p ř í p a dě  j e  použ i t o  v  če š t i ně  i n s t r u me n t á l u ,  z a t í mc o  v  r u mu n š t i ně  j e  
p o u ž i t o  a k u z a t i v u .  V ý z n a mo vě  s e  o bě  s p o j e n í  l i š í .  
     „ Din  păd u r e ”  s e  p r o měn i l o  v  českém p ře k l a d u  v e  v a z b u  „ v  l e s e ” .  V  
o r i g i n á l e  t o t o  s p o j e n í  p ře d s t a v u j e  j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p ře d l o ž k o v ý .  V  
če š t i ně  p ře k l a d a t e l k a  u ž i l a  fo r mu  p ř í s l o večného  u rče n í  mí s t a .  I  p á d  j e  
o d l i š n ý :  v  r u mu n š t i ně  j e  t o  a k u z a t i v ,  a  t o  d í k y  p ře d l o ž c e  d i n .  Na  
opačn é  s t r a ně ,  v  če š t i ně ,  t o  j e  l o k á l ,  p ředs t avovaný  p řed ložkou  v .  
P o k u d  b y c h o m c h tě l i  d o s l ov ně  p ře k l á d a t  d a n ý  t e x t ,  d i n  b y  z n a m e n a l o  z .  
     V a z b a  „ l a  a pă”  j e  p ře ložena  vazbou  „po  ře c e ”  a  z a s t u p u j e  j me n n ý  
d o p l něk .  V  če š t i ně  j e  t o t o  sp o j e n í  p ř í s l o v ečným u rče n í m  mí s t a .  J me n n é  
p á d y  s e  l i š í .  V  o r i g i n á l e  j d e  o  a k u z a t i v ,  u v o z e n ý  p řed ložkou  l a ,  a l e  v  
če š t i ně  j e  t o  l oká l ,  z a s tupovaný  p ře d l o ž k o u  po ,  p ro tože  t en to  s l ovn í  
d r u h  s e  p o j í  p r á vě  s  t í mt o  p á d e m.  
     S t e j ně  j a k o  v  r u mu n š t i ně  v  p ř í p a dě  s po j e n í  „pe  c a r e ” ,  b y l  i  v  
če s k é m „ ve  v o r y ”  b y l  p o u ž i t  p ře d mě t .  V  o r i g i n á l e  s e  j e d n á  o  p ře d mě t  
p ř í mý ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  j e  t o  p ř í p a d  a k u z a t i v n í h o .  O d l i š n ý  j e  s my s l  
p ře d l o ž k y ,  k t e r ý  j e  d á n  d r u h e m m l u v y .  D n e s  b y  t e n t o  p řek l ad  neby l  
p o u ž i t  n e b o  p o u z e  v  b á s n i c k é m s t y l u .  M o h l i  b y c h o m t o t o  s p o j e n í  
p ře d l o ž k y  s  p o d s t a t n ý m j mé n e m p ře l o ž i t  j ak o  „na  vo r e c h ”  a  z á r o v eň  
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b y c h o m p ře f o r mu l o v a l i  c e l o u  vě t u .  V  t o m t o  p ř í padě  b y  t o  b y l o  
p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o b u  a  l o k á l ,  p ře d s t a v o v a n ý  p řed ložkou  na .  
     S p o j e n í  „ până  l a  G a l a ţ i ”  j e  p ře l o ž e n o  j a ko  „ a ž  do  G a l a c e ” .  Česká  
v e r z e  má  f u n k c i  p ř í s l o večného  u rče n í  mí s t a ,   s t e j ně  j a k o  v  r u mu n š t i ně .  
S h o d n é  j s o u  i  j m e n n é  p á d y ,  a  t o  a k u z a t i v n í .  C o  s e  t ýče  dos lovného  
v ý z n a mu ,  p ře k l a d  o d p o v í d á  o r i g i n á l u .  
     „ La  ma r g i n e a ”  j e  p řevedeno  do  významu  „na  konec” .  V  českém 
p ře k l a d u  má  p o d o b u  p ř í s l o večn é h o  u rče n í  mí s t a ,  v  o r i g i n á l e  p ře ds t a v u j e  
p ř í s t avek .  Obě  v e r z e  j s o u  v  a k u z a t i v n í m  p á d u ,  d o s l o v n ý  p ře k l a d  
odpov ídá .  
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     N a  z ačá t k u  d r u h é  u k á z k y  b y l o  p ře l o ž e n o  „ de  bucă tă r i e ”  po moc í  
če s k é h o  p ř í d a v n é h o  j mé n a  t v r d é h o  „ k u c h yň ské” ,  k t e r é  v  obou  j a zyc í ch  
p ře d s t a v u j e  p ř í v l a s t e k .  V  r u mu n š t i ně  j e  t o  jmenný  p ř í v l a s t ek  
p řed ložkový ,  z a t ímco  v  p ře k l a d u  t o  j e  p ř í v l a s t ek  shodný .  V  t omt o  t ex tu  
j e  u k á z á n o ,  ž e  něk te r á  česká  p ř í d a v n á  j mé n a  s e  moh o u  p řek l áda t  do  
r u mu n š t i n y  z a  p om o c í  v a z e b  me z i  p ře d l o ž k o u  a  d a l š í mi  s l o v n í mi  d r u h y .  
V  t o mt o  p ř í p a dě  s e  p á d y  l i š í ,  v  r u mu n š t i ně  j e  použ i t o  akuza t i vu ,  v  
če š t i ně  j e  p o u ž i t o  n o mi n a t i v u .  
     „ De subt  şa n d r a ma u a ”  b y l o  p řevedeno  j ako  „ z  p r k e n n é  b o u d y ” .  V  
o r i g i n á l e  má  f u n k c i  j me n n é h o  p ř í v l a s t k u  p ře d l o ž k o v é h o ,  z a t í mc o  v  
p ře k l a d u  j e  t o  p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a .  V  t o mt o  p ř í p a dě  vy n e c h a l a  
p ře k l a d a t e l k a  subt ,  c o ž  z n a me n á  „ po d” .  C e l ý  d o s l o v n ý  p ře k l a d  by  z ně l :  
„ z  pod  p r k e n n é  b o u d y ” .  S t e j ně  j ak o  v  o r i g i n á l e  by l o  i  v  p ře k l a du  
p o u ž i t o  a k u z a t i v u .  
     Vazby  „ î n  t i n dă”  a  „ pe  p r i c h i c i ”  b y l y  p řek l ada t e lkou  vynechány .  
M í s t o  n i c h  b y l o  p o u ž i t o  s p o j e n í  „na  s v é  mí s t o ” .  B u d e me – l i  s e  ř í d i t  
p řek l adem,  t ak  t a t o  vazba  p ře d s t a v u je  p ř í s l o večné  u rčen í  mí s t a ,  v  němž  
j e  p o d s t a t n é  j mé n o  v  l o k á l u  a  j e  r o z v i t o  p ř í v l a s t k e m s h o d n ý m v e  f o r mě  
„ s v é ”  ( z á j me n o  p ř i v l a s tňovac í  v  nomi na t i vu ) .  Pokud  bychom ch tě l i  
a u t o rův  t e x t  p ře k l á d a t  d o s l o v ně ,  vypada l a  by  spo j en í  ná s l edovně :  
„ t i n dă 31 ”  j e  „ p ře d s íň  d o mu” ,  t a k ž e  „ î n  t i n dă”  z n a me n á  „ v  p ředs í n i  
d o mu” ,  n e b o l i  p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a ,  j a k o  j e  t o mu  v  o r i g i n á l e .  S l o v o  
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„ p r i c h i c i 32 ”  j s o u  „ h l i něn á  k a mna  s  p e c í  n a  c h l e b a ” .  S p o j e n í  „pe  
p r i c h i c i ” j e  t e d y  „na  p e c i  n a  c h l e b a ” ,  c ož  j e  z a s e  v  o b o u  j a z y c í c h  
p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a .  Můž e me  z d e  p o z o r o v a t  o d l i š n o s t  p á dů ,  v  
r u mu n š t i ně  t o  j e  a k u z a t i v ,  a l e  v  če š t i ně  j e  p řek l ad  v  l oká lu .  
     P řek l adu  „ u  o h n i š tě”  o d p o v í d á  „ -n  juru l  h o r n u l u i ” .  V  t o mt o  p ř í p a dě  
j e  v  o r i g i n á l e  řeč  o  p řed ložkové  vazbě  p ř í s l ovečného  u rče n í  mí s t a .  V  
če š t i ně  j e  t o  naopak  p ř í v l a s t ek  ne shodný ,  k t e rý  j e  z a s tupován  
n e s l a b ičnou  p řed ložkou  u .  V  obou  p ř í p a d e c h  j d e  o  g e n i t i v .  P ře k l a d  s e  
t r o c h u  o d l i š u j e  o d  o r i g i n á l u ,  a l e s p oň  z  h l e d i s k a  d o s l o v n é h o  v ý z n a mu .  
D o s l o v ně  b y  s e  v a z b a  „ -n  juru l  h o r n u l u i ”  mo h l a  p ře l o ž i t  j a k o  „k ol e m  
k o mí n a ” .  
     S p o j e n í  „ î n  apă”  j e  p ře l o ž e n o  „do  v o d y ” .  V  r u mu n š t i ně  j e  t o  
n e p ř í mý  p ře d mě t ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  j e  t a t o  vazba  považována  za  
p ř í s l o večn é  u rčen í  mí s t a .  Oba  dva  t va ry  j sou  od l i šné  i  ve  jmenných  
pádech ,  v  o r i g iná l e  j e  t o  akuza t i v ,  a l e  v  če š t i ně  j e  s o u s l o v í  v  g e n i t i v u .  
     „ Cu  s e t e ”  j e  p ře l o ž e n o  j a k o  „ dy c h t i vě” .  V  obou  j azyc í ch  j de  o  
p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o b u .  T o t o  s p o j e n í  s e  l i š í  v e  s l o v n í c h  d r u z í c h ,  
k t e r ý mi  j e  t v o ře n o .  V  r u mu š t i ně  s e  p ře d l o ž k a  p o j í  s  p od s t a t n ý m j mé n e m  
v  a k u z a t i v u ,  z a t í mc o  v  p ře k l a d u  j e  p o u ž i t o  p ř í s l o v c e .  K d y b y c h o m a l e  
v ý r a z  c h tě l i  p ře k l á d a t  d o s l o v a ,  š l o  b y  o  t v a r  „ ž í z n i vě”  s e  s t e j n ý m i  
v l a s t n o s t mi  j a k o  j e h o  český  p ro tě j š ek .  
     V a z b a  „ î n  j u r u - i ”  j e  p ře ložena  j ako  „k o lem  s e b e ” .  V  r u mu n š t i ně  j e  
v y u ž i t o  d a t i v u ,  v  če š t i ně  j e  s t e j n ý  v ý z n a m v  a k u z a t i v u .  O bě  dvě  f o r my  
j s o u  p ř í s l ovečn ý m i  u rče n í mi  mí s t a .  P o u z e  t v a r y  z á j me n  p o j í c í c h  s e  s  
p ře d l o ž k ami  s e  l i š í .  V  r u mu n š t i ně  j e  t o  z á j me n o  p ř i v l a s tňo v a c í  „ - i ” ,  v  
če š t i ně  j e  t o  z á j me n o  o s o b n í  z v r a t n é  „ s e b e ” .  
     „ Cu  o b r a z u l  î mp i e t r i t ”  p ře t v o ř i l a  p ře k l a d a t e l k a  v e  f o r mu  „ z t r n u l e ” .  
V  obou  ve r z í ch  t a t o  vazba  p ře d s t a v u j e  p ř í s l o v ečn é  u rčen í  způ s o b u .  
P o k u d  s i  b u d e me  v š í ma t  p řek l adu ,  če s k á  f o r ma  n a b í z í  j a k o  p o u ž i t ý  
s l o v n í  d r u h  p ř í s l o v c e .  K d y b y c h o m  v š a k  c h tě l i  p ře k l á d a t  d o s l o v a ,  
z n a me n a l o  b y  t o  „ s  k ame nnou  t vá ř í ” .  V  t o mt o  p ř í padě  by  s e  z a s e  
j e d n a l o  o  p ř í s l o v ečn é  u rčen í  způ s o b u ,  a l e  r o z d í l  b y  b y l  v e  j me n n ý c h  
p á d e c h .  Z a t í mc o  n y n í  če s k á  v e r z e  d í k y  t o mu ,  ž e  j e  p ř í s l o v c e  n e s k l o n n é ,  
n e n í  v  ž á d n é m p á d u ,  v  d o s l o v n é m  p ře k l a d u  b y  t o  b y l  i n s t r u me n t á l .  
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R u mu n š t i n a  d í k y  p řed ložce  c u ,  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m ,  p o u ž i l a  p r á vě  
t e n t o  p á d .  P o d í v á me – l i  s e  n a  p ře ložený  t va r  „ z t rnu l e” ,  moh la  by  ná s  
z a r a z i t  j e h o  f o r ma .  D n e s  s e  t o t o  s l o v o  p í š e  s e   „ s - ” .  A l e  mu s í me  s i  
uvěd o mi t ,  ž e  s l e d o v a n ý  p řek l ad  by l  po ř í z en  v  roce  1938 ,  a  od  t é  doby  
s e  p r a v i d l a  če ského  p r avop i su  pozměn i l a .  
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     „ Î m pot r i v a  do b i t o a c e l o r ”  p ře l o ž i l a  a u t o r k a  p ře k l a d u  j a k o  „ k  
z v í řa tům”.  V  če š t i ně  j e  t o t o  s p o j e n í  p o v a ž o v á n o  z a  p ř í v l a s t ek  ne shodný  
v  d a t i v u .  V  r u mu n š t i ně  j e  c h a r a k t e r i z o v á n o  j a k o  j m e n n ý  p ř í v l a s t ek  
g e n i t i v n í .  M o h l i  byc h o m t a k é  u s i l o va t  o  d o s l o v n ý  p řek l ad ,  k t e rý  by  
z ně l  „ vůč i  z v í řa tům” ,  c o ž  b y  v y j a d řo v a l o  t o t é ž  j a k o  pův o d n í  če s k ý  
p ře k l a d .  
     „ Asupra  o a me n i l o r ”  má  v  če š t i ně  podobu  „ k  l i d em” .  V  r u m u n š t i ně  
j e  t o  n e p ř í mý  p ře d mě t  p o j í c í  s e  s  g e n i t i vem,  z a t í m c o  v  češ t i ně  t o  j e  
p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a  s  d a t i v e m .  D o s l o v n ý  p ře k l a d  b y  v  t o mt o  
p ř í p a dě  n e mě l  ž á d n ý  u s p o k o j u j í c í  v ý z n a m ,  če š t i ně  n eposky tu j e  
v y h o v u j í c í  f o r mu  p r o  t u t o  p ře d l o ž ku .   
     S p o j e n í  „ pe  l ângă  p a r m a l â c u l ”  j e  p ře l o ž e n o  j a k o  „ pře s  z á b r a d l í ” .  V  
o r i g i n á l e  j e  t a t o  v a z b a  p ř í s l o večn ý m u rče n í m mí s t a ,  v  če š t i ně  j i  
d e f i n u j e me  j a k o  p ř í s l o v ečn é  u rčen í  mí s t a .  V  obou  p ř í p a d ec h  j d e  o  
a k u z a t i v .  O r i g i n á l n í  v ý r a z  „ p a r ma l â c ” ,  n e b o l i  „ p a r ma c l â c ” 33 by  s e  moh l  
do  če š t i ny  dos l ovně  p ře lož i t  j ako  „h radba ,  p lo t ” .  A  pokud  bychom 
c h tě l i  s p o j e n í  p řed ložky  s  pods t a tným j méne m p ře k l á d a t  d o s l o v ně ,  z ně l  
by  ná s l edovně :  „k o l em  z á b r a d l í ” ,  c o  j e  p řed ložka  s ekundá rn í .  Avšak  
t e n t o  p řek l ad  s e  nedá  použ í t ,  p ro tože  by  vě t a  n e d á v a l a  s my s l .  
     Če s k é m u  p ře k l a d u  „ k  t r á v n í k u ”  o d p o v í d á  o r i g i n á l  „pe  o  p a j i s t e ” .  
J a k  v  r u m u n s k é  v e r z i ,  t a k  i  v  t é  če s k é  j d e  o  p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a .  
J e d i n o u  o d l i š n o s t  l z e  v i dě t  v  p ř í p a dě  j me n n ý c h  p á dů .  V  pův o d n í m  t e x t u  
j e  p o u ž i t a  p ře d l o ž k a  pe  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v em,  v  če ském zněn í  j e  už i t o  
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     V a z b a  „ î m p o t r i v a  du şm a n u l u i ”  j e  p ře l o ž e n a  j a k o  „p r o t i  n e p ř í t e l i ” .  
V  r u mu n s k é  v e r z i  j e  t o  n e p ř í mý  p ře d mě t  v  ge n i t i v u ,  za t í mc o  v  če š t i ně  
p ře d s t a v u j e  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý  v  d a t i v u .  P ře k l a d  i  o r i g i n á l  s i  v  t o mt o  
p ř í p a dě  odpov ída j í .  
     U  „d i n  p o r u n c a ”  b y l  p o u ž i t  p ře k l a d  „ z  r o z k a z u ” .  R u mu n s k á  f o r ma  j e  
v  akuza t i vu ,  z a t ímco  v  če š t i ně  g en i t i v .  L i š í  s e  r o vněž  svo j í  f unkc í .       
V  r u mun š t i ně  t o  j e  p ř í s l ovečn é  u rče n í  p r o s t ředku  a  v  če š t i ně  j e  t o  
p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý ,  a  t o  v  g e n i t i vu .  I  v  t o mt o  p ř í p a dě  můž e me  ř í c i ,  ž e  
p ře k l a d  n e o d b oču j e  o d  o r i g i n á l u .  
     Rumu nské  spo j en í  „ c u  b a l t ag”  j e  p ře loženo  pomoc í  pods t a tného  
j mé n a  „čakanem” .  Ten to  t va r  j e  v  i n s t rume n tá lu  a  má  funkc i  
p ř í s l o večn é h o  u rče n í  z pů sobu  -  p ro s t ře d k u .  V  o r i g i n á l e  j e j  můž e me  
c h a r a k t e r i z o v a t  j a k o  n e p ř ímý  p ře d mě t  v  a k u z a t i v u .  J a k  j i ž  b y l o  z mí něn o ,  
v  r u mu n š t i ně  s e  p ře d l o ž k a  cu ,  j í ž  v  če š t i ně  o d p o v í d á  p ře d l o ž k a  s  ( p o j í c í  
s e  s  i n s t r u me n t á l e m) ,  p o j í  s  a k u z a t i v e m.  
     „ G h e o r g h i c u”  j e  p ře k l a d e m  r u mu n s k é h o  s p o j e n í  „ pe  G h e o r g h i ţ ă” .  V  
če s k é m p ře k l a d u  má  f o r mu  p ře d mě t u  v  a k u z a t i v u ,  v  r u mu n š t i ně  j e  t o  
p ře d mě t  p ř í mý ,  t a k é  v  a k u z a t i v u ,  d í k y  p ře d l o ž c e  pe .  
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     V a z b a  „ î n  f a ţa  i c o n o s t a s u l u i ”  j e  p ře l o ž e na  „pře d  i k o n o s t a s e m” .  V  
r u mu n š t i ně  má  f u n k c i  p ř í s l ovečného  u rče n í  m í s t a ,  s t e j ně  j a k o  v  českém 
p ře k l a d u .  C o  s e  t ýče  j me n n ý c h  p á dů ,  v  r u mun š t i ně  j d e  o  g e n i t i v ,  a l e  v  
če š t i ně  t o  j e  i n s t r u me n t á l ,  d í k y  p ře d l o ž c e  před .  
     R u mu n s k é  „ de  c e a ră”  by lo  do  če š t i n y  p ře loženo  pomoc í  p ř í d avného  
j mé n a  „ v o s k o v ý ” .  V  o r i g i n á l e  má  f u n k c i  j me n n é h o  p ř í v l a s t k u  
p ře d l o ž k o v é h o ,  v  če š t i ně  p ř í v l a s t k u  s h o d n é h o .  J me n n é  p á d y  j s o u  s h o d n é ,  
v  o b o u  j a z y c í c h  j e  p o u ž i t o  a k u z a t i v u .  I  z d e  j e  v i dě t ,  p o d o b ně  j a ko  t o mu  
b y l o  v  p ře d c h o z í c h  p ř í p a d e c h ,  m o ž n o s t  če s k é h o  j a z y k a  p ře k l á d a t  
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     S p o j e n í  „ î n  s u f e r i n ţ i ”  by lo  p ře l o ž e n o  j a k o  „ v  u t r pen í ” .  V  
r u mu n š t i ně  j d e  o  p ř í s l o večn é  u rčen í  vz t ahu  v  akuza t i vu .  V  české  ve r z i  
j e  p ře d mě t e m v  l o k á l u .  Můž e me  z d e  p o z o r o v a t  o d l i š n o s t  v  p o d s t a t n ý c h  
j mé n e c h ,  r e s p e k t i v e  v  j e j i c h  j me n n ý ch  pádech .  V  o r ig iná l e  by lo  použ i t o  
p l u r á l u  o d  s l o v a  „ s u f e r i n ţ ă” ,  z a t í m c o  p ře k l ad a t e l k a  už i l a  „ u t rp e n í ”  v  
s i ngu l á ru .  
     R u mu n s k é  „ î n  f a ţa  s oa r e lu i ”  odpov ídá  českému  „ v  s l u n ečn ím 
s vě t l e ” .  V  p ře k l a d u  má  t o t o  s p o j e n í  p o d o b u  p ř í s l o večn é h o  u rče n í  mí s t a  
v y j á d ře n éh o  l o k á l em ,  z a t í mc o  v  o r i g i n á l e  t o  j e  p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a ,  
a l e  v  g e n i t i v u .  J e s t l i ž e  b y c h o m d a n é  s p o j e n í  p ře lož i l i  do s lovně ,  
v y p a d a l o  b y  n o v é  z něn í  n á s l e d o v ně :  „pře d  s l u nc e m” ,  c o ž  j e  p ř í s l ovečné  
u rče n í  mí s t a  v  i n s t r u me n t á l u .  
 
t e x t  č .  7  
     R u mu n s k á  v a z b a  „ d i n  s c a u n ”  n e b y l a  p ře k l a d a t e l k o u  p o u ž i t a .  P o k u d  
b y c h o m j i  c h tě l i  p ře k l á d a t  d o s l o v a ,  d o š l i  b y c h o m k  f o r mě :  „ na  ž i d l i ” .  
T a t o  fo r ma  j e  p ř í s l o v ečným u rče n í m  mí s t a  v  l o k á l e .  V  o r i g i n á l e  má  
s t e j n o u  f u n k c i ,  a l e  d í k y  p ře d l o ž c e  d i n ,  k t e r á  s e  p o j í  s  a k u z a t i v e m,  j e  
c e l á  v a z b a  v  t o mt o  p á d u .  
     S p o j e n í  „ asupra  me s e i ”  o d p o v í d á  p ře k l a d  „ nad  s tů l ” .  V  r u m u n š t i ně  
j d e  o  p ře d mě t  n e p ř í mý ,  v  p řek l adu  o  p ř í s l o v ečn é  u rče n í  z pů s o b u .  M e z i  
j me n n ý mi  p á d y  l z e  p o z o r o v a t  r oz d í l :  v  o r i g i n á l e  v a zba  p ředs t avu j e  
g e n i t i v ,  z a t í mc o  v  p ře k l a d u  t o  j e  a k u z a t i v .  P r o  d n e š n í h o  ml u vč í h o  j e  
p ř í j e mně j š í ,  p o u ž i j e me  –  l i  t v a r  i n s t r u me n t á l u ,  „nad  s t o l e m” .  
     „ P e n t r u  o  mun că”  j e  p ře l o ž e n o  j a k o  „ pře d  p r a c í ” .  V  r u mun š t i ně  j e  
t a t o  v a zba  p ř í s l ov ečným u rče n í m mí s t a  v  a k u z a t i v u .  V  če š t i ně  j e  
p ř í s l o večn ý m u rče n í m z pů s o b u  v  i n s t r u me n t á l u ,  d í k y  p řed l ožce  pře d .  
K d y b y c h o m c h tě l i  t e n t o  t e x t  p ře l ož i t  d o s l ov ně ,  z ně l  by :  „ k  p r á c i ” .  
P ře k l a d  má  p o t o m  n á s l e d u j í c í  c h a ra k t e r i s t i k u :  p ře d mě t  v  a k u z a t i v u .  
 
t e x t  č .  8  
     V a z b a  „ asupra  g a z o r n i ţe i ”  j e  p ře ložena  j ako  „ na  p e t ro l e jku” .  V  
české  ve r z i  j de  o  p ře d mě t ,  s t e j ně  j a k o  v  o r i g i n á l e .  J ed iný  rozd í l  j e  ve  
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j me n n ý c h  p á d e c h ,  v  če š t i ně  j e  v  a k u z a t i v u ,  z a t í mc o  v  r u mu n š t i ně  j e  v  
g e n i t i v u ,  s  n í mž  s e  p ře d l o ž ka  asupra  p o j í .  
     „ De pe  p r i c h i c i u l ”  o d p o v í d á  p ře k l a d u  „ p ř í p e c í ” .  V  o r i g i n á l e  j e   
c h a r a k t e r i z o v á n o  j a k o  j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p ře d l o ž k o v ý  v  a k u z a t i v u .  V  
če š t i ně  v š a k  p ře k l a d a t e l k a  p o u ž i l a  p o d s t a t n é  j mé n o ,  t a k t é ž  v  a k u z a t i v u ,  
s  f u n k c í  p ře d mě t u .  P o k u d  b y c h o m c h tě l i  p ře l ož i t  dos l ova  původn í  zněn í ,  
mě l o  b y  t u t o  p o d o b u :  „na  k rbové  ř í ms e ”  ( l o k á l ,  p ř í s l o večné  u rčen í  
mí s t a ) .  
     R u mu n s k é  „ despre  s o ţu l ”  by l o  p ře loženo  za  pomoc i  ved l e j š í  vě t y  
p ře d mě t né .  V  o r i g iná l e  dop rováz í  t o to  pods t a tné  jméno  p ře d l o ž ka  
d e s p r e ,  po j í c í  s e  s  akuza t i vem a  c h a r a k t e r i z u j í c í  p ře d mě t  n e p ř í mý .  V  
če s k é m p ře k l a d u  j e  v e d l e j š í  vě t a  p ře d mě t n á  u v o z e n a  s p o j k o u  „ ž e ”  a  
o s o b n í m  z á j me n e m  z v r a t n ý m „ s e ” .  P o k u d  b y c h o m  c h tě l i  p řek l áda t  
d o s l o v ně ,  d o s t a l i  b y c h o m:  „ o  t v é m m u ž i ,  N i c h i f o r u  L i p a n o v i ,  j s e m s e  
d o z vědě l a ,  ž e  s e  d o s t a l  . . . ”  V  t o mt o  p ř í p a dě  by  š l o  o  dop lněk  v  l o k á l e .  
     „ D e  l a  n i ş t e  c i o b a n i ”  j e  d o  če š t i n y  p ře loženo  j ako  „ od  něk o l i k a  
p a s t ý ř ů” .  V  obou  ve r z í ch ,  j ak  v  rumunš t i ně ,  t a k  i  v  če š t i ně ,  ma j í  f u n k c i  
p ře d mě t u ,  v  r u mu n š t i ně  j e  t o  p ře d mě t  n e p ř ímý .  Také  jmenné  pá dy  j sou  
s h o d n é ,  v  o b o u  p ř í p a d e c h  s e  j e d n á  o  a k u z a t i v .  
 
t e x t  č .  9  
     V a z b a  „ d e s p r e  c e l e ”  j e  p ře l o ž e n a  p o mo c í  v e d l e j š í  vě t y  p řed mě t n é  
„  . . .  c o  z a ž i l  a  v i dě l . ”  V  o r i g i n á l e  j e  c h a r ak t e r i z o v án a  j a k o  p ře d mě t  
n e p ř í mý  v  a k u z a t i v u .  K d y b y c h o m c h tě l i  p ře k l á d a t  d o s l o v a ,  z í s k a l i  
b y c h o m vě t u :  „ . . .  a l e  u mě l  d o c e l a  d o b ře  ml u v i t  o  t o m,  c o  v i dě l  a  z a ž i l . ”  
V  t é t o  ve r z i  b u de  mí t  s p o j e n í  n ás l e d u j í c í  cha r a k t e r i s t i k u :  p ře d mě t  v  
l o k á l e .  
     R u mu n s k é  „ î n  c h i mi r ”  má  če s k ý  e k v i v a l e n t  v  „ za  o p a s e k ” .  V  
r u mu n š t i ně  má  f u n k c i  p ře d mě t u  n e p ř í m é h o ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  
p ř í s l o večn é h o  u rčen í  mí s t a .  V  obou  p ř í p a d e c h  j d e  o  a k uz a t i v n í  pá d .  
 
t e x t  č .  10  
     S p o j e n í  „ pentru  o  a l tă”  j e  p ře l o ž e n o  t va r e m „pro  j i nou  ženu” .  V  
r u mu n s k é  v e r z i  j e  t o  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  a k u z a t i v u .  V  če s k é m p ře k l a d u  
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j d e  o  p ř í s l o v ečné  u rče n í  p ř íč i n y ,  r o v něž  v  a k u z a t i v u .  D n e s  b y c h o m t o t o  
s p o j e n í  m o h l i  p ře l o ž i t  n á s l e d o v ně :  „ k vů l i  j i n é  ž e ně” ,  c o ž  b y  
p ře d s t a v ova l o  p ř í s l ovečn é  u rče n í  p ř íč i ny  v  da t i vu .  
     R u mu n s k é  „ de  n e m ţo a i că”  má  če s k ý  e k v i v a l e n t  „ j e d n é  Něm k y ” .  V  
p ře k l a d u  j e  t o t o  o r i g i n á ln í  s p o j en í  p ře d l o ž k y  a  p o d s t a t n é h o  j mé n a  
n a h r a z e no  p o d s t a t n ý m j m é n e m v  a k u z a t i v u ,  r o z v i t é h o  p ř í d a v n ý m  
j mé n e m „ j e d n é ”  –  p ř í v l a s t k e m n e s h o d n ý m r o z v i t ý m.  T e n t o  t v a r  p á d o vě  
o d p o v í d á  i  o r i g i n á l u .  V  o r i g i n á l e  j e  j me n n ý m  p ř í v l a s t ke m p ře d l o ž k o v ý m .  
Pokud  bychom ch tě l i  p o u ž í t  d o s l o v n ý  p ře k l a d ,  z ně l  b y :  „ něme c k é ”  –  
p ř í d a v n é  j mé n o  v  a k u z a t i v u ,  f u n k c e  p ř í v l a s t k u  s h o d n é h o .  
     V a z b a  „ p e n t r u  un  bă r b a t ”  b y l a  p ře l o ž e n a  j a k o  „pro  mu ž e ” .  V  
o r i g i n á l u  j e  c ha r ak t e r i z o v án a  j a k o  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  a k u z a t i v u ,  a  t o  
d í k y  p ře d l o ž c e  pentru ,  k t e r á  s e  s  t í mt o  p á d e m  p o j í .  S t e j ně  j e  t o mu  i  v  
če s k é m p řek l adu .  Obě  v e r z e ,  j a k  če ská ,  t ak  rumunská ,  s i  svým 
význame m p lně  o d p o v í d a j í .  
     „ Deasupra  t u t u r o r a”  má  českou  fo r mu  „ nade  v š echny” .  V  
r u mu n s k é m  t e x t u  j e  v a z b a  p ře d mě t em  nep ř í mý m v  g e n i t i v u .  V  českém 
p ře k l a d u  j e  t o  t a ké  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý ,  a l e  v  a k u z a t i v u .  I  t e n t o k r á t  s i  
obě  j a zykové  ve r ze  p lně  o d p o v í d a j í .  
 
t e x t  č .  11  
     „ De  p i a t ră”  j e  p ře l o ž e n o  p o mo c í  p ř í d a vn é h o  j mé n a  „ k a me n ý ” .  V  
r u mu n s k é m t e x t u  p ře d s t a v u j e  j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p ře d l o ž k o v ý  v  
a k u z a t i v u .  V  če s k é  v e r z i  j e  t o  p ř í d a v n é  j mé n o  v  a k u z a t i v u ,  t v o ř í c í  
p ř í v l a s t e k  s h o d n ý .  J e  z d e  p o u ž i t o  j i ž  d ř í v e  zmiňované ho  j evu  
z k r a c o v á n í  v  če s ké m j a z y c e .  D á l e  s i  můž e me  p o v š i mn o u t  r o z d í l u  me z i  
d n e š n í m  a  d ř í vě j š í m j a z y k e m.  V  r o c e  1 9 3 8 ,  k d y  b y l a  t a t o  k n i h a  
p ře ložena ,  neby lo  použ i t o  u  p ř í d a v n é h o  j m é n a  „ k a me n ý ”  z d v o j e n é h o  
„ n ” ,  j a k  j e  t o mu  v  d n e š n í m j a z y c e .   
     V a z b a  „ deasupra  p răpă s t i i l o r ”  m á  če s k o u  p o d o b u  „ nad  s t r ž e mi ” .  V  
o r i g i n á l e  j e  t o  p ř í s t a v e k  v  g e n i t i v u ,  a l e  v  p ře k l a d u  j e  p ř í s l o večným 




t e x t  č .  12  
     S p o j e n í  „ asupra  l u i ” j e  do  če š t i n y  p ře l ož e no  „ na  něho” .  V  o r ig iná l e  
s e  j e d n á  o  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  g e n i t i vu .  V  p ře k l a d u  j e  t ak t é ž  p ře dmě t e m,  
a l e  v  a k u z a t i v u .  J a k o  v  p ředeš l é m p ř í p a dě  u  t é t o  p řed ložky  nemůž e me  
p o u ž í t  d o s l o v n é h o  p ře k l a d u ,  p r o t o ž e  b y  n e d á v a l  s my s l .  
     R u mu n s k é  „ d e d e s u b t u l  b o t u l u i ”  má  t va r  „pod  če n i c h ” .  V  r u mu n s k é  
v e r z i  j e  p ř í s l o večn ý m u rče n í m m í s t a ,  s t e j ně  j a k o  v  če š t i ně .  J ed iný  
r o z d í l  s poč í v á  v e  j me n n é m p á dě .  V  o r i g iná l e  j e  t o  gen i t i v ,  v  p ře k l a d u  
a k u z a t i v .  
     „ De  s p a i mă”  b y l o  p ře l o ž e n o  j a k o  „ l e k n u t í m . ”  V  r u m u n š t i ně  má  t v a r  
p ř í s l o večn é h o  u rče n í  p ř íč i ny  a  v  če š t i ně  j e  t o mu  t a k t é ž .  P ř í s l ovečn é  
u rče n í  j e  v  o r i g i ná l e  v y j á d ře n o  p o m o c í  p ře d l o ž k y  de ,  k t e r á  s e  p o j í  s  
akuza t i vem,  a l e  v  p řek l a d u  j e  t v o ře n a  p o d s t a t n ý m j mé n e m  v  
i n s t r u me n t á l u ,  b e z  p ře d l o ž k y .  T o t o  s p o j e n í  l z e  t a k é  d o s l o v a  p ře lož i t  
j a k o  „ s t r a c h y ” .  V ý r a z  b u d e  mí t  s t e j n é  u rče n í  j a k o  j e h o  p ře d c hůdc e .  
 
t e x t  č .  13  
     R u mu n s k é  „ potr iv i t  s f a t u r i l o r ”  odpov ídá  če s k é mu  „ j a k  s e  u r a d i l i ” .  
V  r u mun s k é m t e x t u  má  f o r mu  p ře d mě t u  n e p ř í mé h o  v  d a t i v u ,  a l e  v  
če š t i ně  p ře d s t a v u j e  v e d l e j š í  vě t u  p ř í s l o večnou  časovou ,  uvozenou  
v z t a ž n ý m  z á j me n e m  „ j a k ” .  D o s l o v ně  b y c h o m  mo h l i  s p o j e n í  p ře l o ž i t  
j a k o  „ dle  r ad” .  Zde  by  cha rak t e r i s t i ka  by la :  . . .  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m ,  
p ře d mě t .  
     S p o j e n í  „ pe  (p e n t r u )  z i l e ”  j e  p ře l o ž e n o  „ na  ( něk o l i k )  dn í ” .  V  
o r i g i n á l e ,  s t e j ně  j ako  v  českém zněn í ,  má  t v a r  p ř í s l ovečného  u rčen í  
ča s u .  P o u z e  j me n n é  p á d y  s e  l i š í .  V  r u mu n š t i ně  t o  j e  a ku z a t i v ,  z a t í mc o  v  
če š t i ně  g e n i t i v .  
 
4 . 2  Î n t o a r c e r e a  h u l i g a n u l u i  ( C h u l i g á nův  n á v r a t ) ,  Norman  Manea  
  
4 . 2 . 1  R u m u n s k á  v e r ze 34 
•  P ře d l o ž ky  s  a k u z a t i v e m:  l a ,  p e ,  c u ,  î n ,  d i n ,  d e ,  d e s p r e ,  p e n t r u ,   
•  P ře d l o ž ky  /  p ře d l o ž k o v é  va z b y  s  g e n i t i v e m:  asupra ,  deasupra ,  
dedesub tu l ,  împo t r i va ,  î n  f a ţa ,  î n  j u r u l  
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•  P ře d l o ž ky  s  d a t i v em:  d a t o r i tă ,  po t r i v i t ,  con fo rm ,  c o n t r a r  
 
P ř í k l a d y  t e x tů :  
 
1 .  Ş i - a r  a m i n t i  J i m m y  P o r t o f i n o  c h i p u l  c e l u i  u c i s ,  î m bă t r â n i t ,  d i n t r -
o  da tă ,  d e  parcă  moar t ea  i - a r  f i  adăuga t ,  b rusc ,  două z e c i  d e  a n i ?  
P o l i ţ i a  ame r i c a nă  a v e a ,  d e s i g u r ,  i n f o r m a ţ i i  d e s p r e  r o m â n i i  d i n  
Ch icago  s impa t i zan ţ i  a i  Gă r z i i  de  F i e r ,  ş t i a  că  t o t  a c o l o  s e  r e f u g i a s e ,  
c â n d v a ,  n e p o a t a  l u i  C o r n e l i u  Ze l ea  Codreanu ,  m i s t i cu l  căp i tan  a l  
Gă r z i i ,  ş i  l o cu ia  bă t r â n u l  A l e x a n d r u  R o n e t t ,  m e d i c u l  l u i  E l i a d e ,  u n  
pă t i m a ş  l e g i o n a r .  ( P r e l i m i n a r i i ,  J o r m a n i a ,  p .  1 9 )  
d e s p r e  ( r o m â n i i )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  r o m â n i i  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
d i n  (Ch icago )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
v l a s t n í  po d s t a t n é  j mé n o  C h i c a g o  ( j m e n n ý  p ř í v l a s t e k  p řed ložkový )  
 
2 .  P l i c t i c o su l  ş i  n e m u r i t o r u l  a n t i s e m i t i s m ,  p e n t r u  c a r e  ş i  Jo rman ia  
p r e - f a s c i s tă  o f e r i s e  o  bună  ba ză  d e  c e r c e t a r e ,  i  s e  pă r e a ,  l u i  
S e b a s t i a n ,  l a  „ p e r i f e r i a  s u f e r i n ţe i ” .  ( P r e l i m i n a r i i ,  J o r m a n i a ,  p .  2 2 )  
p e n t r u  ( care )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  care  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
de  ( c e r c e t a r e )  –  j e d n o d u c h á  p řed l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  ce rce tar e  ( j me n n ý  p ř í v l a s t ek  p ře d l o ž k o v ý )  
 
3 .  „Ţ i e  ţ i  s e  v a  î n găd u i ,  t o t d e a u n a ” ,  r e p e t a  p r o f e s o r u l  d i n  B r o o k l y n .  
„Ţ i n â n d  c o n t  d e  c i r c u m s t an ţe ,  e ş t i  o  e xcep ţ i e .  D u mne z e u  v a  f a c e  
o r i c â n d  o  e x c e p ţ i e  p e n t r u  t i ne ,  c r ede -mă . ”   ( P r e l i m i n a r i i ,  G h e a r a ,  I ,  
p .  4 8 )  
d i n  ( B r o o k l y n )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
v l a s t n í  po d s t a t n é  j mé n o  B r o o k l y n  ( jmenný  p ř í v l a s t e k  p řed ložkový )   
d e  ( c i r c u m s t a n ţe )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  c i r c u m s t an ţe  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
p e n t r u  ( t i ne )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k uz a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  o s o b n í  t i ne  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
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4 .  N i c i u n u l  d i n t r e  p i e t o n i i  c a r e  t r e c e a u  p r i n  f a ţa  r e s t a u r a n t u l u i  
O t t o m a n e l l i  B r o s  n u  s e măn a  c u  î n ger u l  m e u  pă z i t o r  de  l a  FBI  ş i  n u  
e ram dezamăg i t .  N u  p e  o f i ţeru l  Por to f i no ,  c i  pe  a l t c i neva  a ş t ep tam ,  
de  f ap t ,  pe  b a n c a  î n  ca re  î nc remen i sem  de  m u l tă  v r e m e .  
I n t e r l o c u t o a r e a  ş t i a  m a i  m u l t  d e s p re  m i n e  d e c â t  ş t i a m e u  î n s u m i ,  n u  
a r  f i  a v u t  n e v o i e  d e  e x p l i c a ţ i i .  (… )  
Vă r u l  e i  A r i e l ,  b oe m u l  r e be l ,  c u  pă r u l  v o p s i t  î n  r o şu  ş i  p r i v i r e a  
n e a g ră -neagră ,  c i t e a  c e l o r  a d u n a ţ i  î n  j u r u l  t e j g h e l e i  d i n  că r t i c i ca  c u  
coper t e  sub ţ i r i  ş i  ro z ,  numi tă  „ C u m  a m  d e v e n i t  h u l i g an” ,  c a  d i n t r - u n  
g h i d  d e  d r o g u r i  ş i  h i p n o ză .  ( P r e l i m i n a r i i ,  J o r m a n i a ,  p .  2 1 )  
c u  ( î n g e r u l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  î n g e r u l  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
d e  l a  (FBI )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  F B I  ( j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p ře d l o ž k o v ý )  
pe  (o f i ţeru l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  o f i ţe r u l  ( p ře d mě t  p ř í m ý )  
pe  ( b a n c a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ak u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  b a n c a  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  mí s t a )  
î n  ( ca re )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  care  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
de  (  v reme )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v r e m e  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  ča su )  
d e s p r e  (m i ne )  –   s l o ž e ná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  o s o b n í  mine  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
c u  (pă ru l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ak u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  pă r u l  ( j me n n ý  p ř í v l a s t e k  p řed ložkový )  
î n  j u r u l  ( t e j g h e l e i )  –  p ře d l o ž k o vá  v a z b a  p o j í c í  s e  s  g en i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  t e j g h e l e i  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a )  
 
5 .  Z i  r e c e ,  î n s o r i tă .  Luă  a u t o b u z u l ,  a p o i  t r a m v a i u l .  Î n  j u r u l  o re i  
două  a j u n s e  l a  d o m i c i l i u .  
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T r e c u s e  u n  a n  d e  c â n d  a j u n s e s e  î n  Ora şu l  T r a n z i t .  Î n  i n su la  
l i b e r tă ţ i i  s e  s im ţ i s e ,  de  l a  î ncepu t ,  î n  l a rgu l  său .  (Pre l im inar i i ,  Nou l  
ca l endar ,   p .  39 )  
î n  j u r u l  ( o re i )  –  p ře d l o ž k o v ý  v a z b a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  o r e i  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  ča s u )  
l a  (d o m i c i l i u )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  d o m i c i l i u  (p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a )  
î n  ( i n s u l a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  i n s u l a  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
 
6 .  Grăbe ş t e  p a s u l ,  t r e c e  î n  f a ţa  e i ,  s e  î n t o a r c e ,  b r u s c ,  s u n t  f a ţ ă  î n  
f a ţ ă .  T re să r i s e !  R e c u n o s c u s e ,  p r o b a b i l ,  n e c u n o s c u t u l  c a r e  s e  
t r â n t i s e ,  e x t e n u a t ,  p e  c e a l a l tă  bancă  î n  f a ţa  i n t ră r i i  OTTO-MANELLI .  
T r e să r i s e  ş i  e l .  A şa ,  d i n  n e a n t ,  p e  o  b a n că ,  î n  f a ţa  unu i  r e s tauran t ,  
nă l u c a !  (Pr e l i m i na r i i ,  B ar n e y  g r e e n g r a s s ,  p .  1 3 )  
î n  f a ţa  ( e i )  –  p řed ložková  vazba  po j í c í  s e  s  gen i t i vem,  dop rováz í  
z á j me n o  o s o b n í  e i  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a )  
î n  f a ţa  ( i n t ră r i i )  )  –  p ře d l o ž k o v á  v a z b a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  i n t ră r i i  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
 
7 .  Nu mă  ob i şnu i sem  încă ,  a t u n c i ,  l a  î ncepu tu l  an i l o r  80 ,  cu  
i r e m e d i ab i l u l .  R i s i p i t o r  cu  c l i p e l e ,  s c e p t i c  c u  a r h i v a r e a  l o r .  N u  
a d u s e s e m  m i c r o f o n ,  n u  t r a n s c r i s e s e m  î n t â m p l a r e a ,  n u  pă s t r a s e m 
v o c e a  ş i  v o r b e l e  c e l e i  c ar e  î n că  e x i s t a ,  î n  f a ţa  mea ,  l a  un  pas .  
( P r i m a  î n t o a r c e r e ,  N e c u n o s c u t a ,  p .  1 2 1 )  
l a  ( î n c e p u t u l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  î n c e p u t u l  (p ř í s l o večn é  u rčen í  ča s u )  
c u  ( c l i p e l e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  c l i p e l e  ( p ř í s l o v e j n é  u rče n í  v z t a h u )  
î n  f a ţa  (mea )  –  p ře d l o ž k ová  v a z b a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  p ř i v l a s tňo v a c í  mea  ( p ř í s l o večn é  u rčen í  mí s t a )  
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8 .  I n t e r l o c u t o r u l  tăcea ,  nu  mă  î n t r e r upe a .  Ş t i a  că  vânez  a rgumen te  
î m p o t r i v a  că lă t o r i e i ,  t oc m a i  f i i n d că  deven i s e  i nev i t ab i lă .  
( P r e l i m i n a r i i ,  A r e n a  l u i  A u g u s t ,  p .  2 7 )  
î m p o t r i v a  ( că lă t o r i e i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  că lă t o r i e i  ( j me n n ý  p ř í v l a s t ek )  
 
9 .  „ ( … )  Î n  1 8 7 2  e x i s t a u  d e j a  1 3  d e p u t a ţ i  e v r e i .  T r e i s p r e z e c e ,  r e - ţ i -
ne ţ i ,  t i n e r e  d o m n !  T o ţ i  s e m na s e ră  p r o t e s t u l  î mp o t r i v a  ac e s t e i  d ec i z i i ,  
a d r e s a t  g u v e r n u l u i  d e  l a  V i e n a .  T o ţ i ,  t o ţ i ! ” ,  s u b l i n i a  r o t o f e i u l  
b u c o v i n e a n ,  u r mă r i t  d e  z â m b e t e l e  c u m n a ţ i l o r  ş i  co l eg i l o r  să i ,  
p r o f e s o r i i  d e  m a t e m a t i c i  Dav i d  ş i  Ha i m  R i e m e r .  (Pr i m a  î n t o a r ce r e ,  
B u c o v i n a ,  p .  8 1 )  
î m p o t r i v a  (dec i z i i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ge n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  d e c i z i i  ( jme nný  p ř í v l a s t e k )  
 
10 .  S i m ţeam că  l unec ,  nu  pu t eam sus ţ i ne  g reu ta t ea  corpu lu i  ca re  
pendu la ,  d i spe ra t ,  deasupra  hău lu i ,  cu  p i c ioare l e  sub ţ i r i  ş i  p a l i d e  
ş i  bă t r â ne  bă lăbăn indu - se ,  nepu t i nc ioase ,  î n  ae r .  (… )  Lune cam 
spre  marg inea  t ro tuaru lu i ,  ga ta  să  dau  d rumu l  pover i i  sau  să  mă  
l a s ,  ma i  cu rând ,  t ra s  î n  g roapa  fă ră  f und ,  deasupra  că re ia  s e  
z bă t ea  mama  mea .  O  r egă s i s e m ,  i a tă ,  f u s e s e m  d i n  n o u  î m p r e u nă ,  nu  
a ş   f i  s u p o r t a t  s - o  p i e r d  d i n  n o u .  (Pr e l im inar i i ,  Gheara ,  I ,  p .  58 )  
d e a s u p r a  (hău lu i )  –  s l o ž e ná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ge n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  hău l u i  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  mí s t a )  
d e a s u p r a  ( că re ia )  –  s l o ž e ná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ge n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  că r e i a  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
 
11 .  A v e m ,  s i g u r  că  a v e m ,  A m e r i c a  a r e  d e  t o a t e ,  m o n  c h e r ,  d a r  
a s u p r a  ev re i l o r  d in  Român ia  rab inu l  amer i can  nu - ş i  a s u mă  n i c io  
a u t o r i t a t e .  D u m i n i c a ,  d a ,  d u m i n i c a  d i m i n e a ţa  e v r e i i  l u c r e a ză ,  po ţ i  
t e l e f o n a  l a  C o m u n i t a t e a  d i n  B u c u r e ş t i ,  l - a m  a s i g u r a t .  ( P r e l i m i n a r i i ,  
G h e a r a ,  I ,  p .  5 0 )  
a s u p r a  ( ev re i l o r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g en i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  e v r e i l o r  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
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d i n  (Bucure ş t i )   –  s l o ž e ná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
v l a s t n í  po d s t a t n é  j mé n o  B u c u r e ş t i  ( jme nný  p ř í v l a s t e k  p ře d l o ž k ov ý ) ;  
 
12 .  „ F o t o g r a f i e  făc u tă  c u  o c a z i a  c o nc e n t ră r i i  me l e” ,  s c r ia  
t a tă l - s o l d a t  p e  s p a t e l e  f o t o g r a f i e i  m i c u ţu l u i  d e  d o i  a n i ,  d i n  
b u z u n a r u l  t u n i c i i  m i l i t a re .  „ C o n c e n t r a r e a” ,  a d i că  m o b i l i za r ea  
p e r i o d i că  a  r e z e r v i ş t i l o r ,  t r a d u c e a  ş i  i n t ensa  concen t ra re  a supra  
f i u l u i  răm a s  a c a să .  ( P r i m a  î n t o a r c e r e ,  I e ş i r e a  d e  i n c e n d i u ,  p .  1 2 6 )  
a s u p r a  ( f i u l u i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  f i u l u i  ( jme nný  p ř í v l a s t e k )  
 
13 .  M i s t e r u l  n e d e z l e g a t  a l  a sas ina tu lu i  î nmu l ţ i s e ,  f i r e ş t e ,  
s p e c u l a ţ i i l e :  r e l a ţ i a  t â nă r u l u i  p r o f e s o r  C u l i a n u  c u  m a e s t r u l  său ,  
s a v a n t u l  r o m â n  î n  i s t o r i a  re l i g i i l o r  M i r c e a  E l i a d e ,  d a t o r i tă  că r u i a  
v e n i s e  î n  A m e r i c a ,  r e l a ţ i a  c u  c o m u n i t a t e a  r om â nă  d i n  Ch i cago ,  cu  
R e g e l e  e x i l a t  a l  R o m â n i e i ,  c u  p a r a p s i h o l o g i a  c a r e  î l  o b s e d a .  
( P r e l i m i n a r i i ,  B a r n e y  G r e e n g r a s s  p .  1 5 )  
d a t o r i tă  ( că r u i a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  că r u i a  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
 
14 .  C o n c e n t r a r e a  î n  m i n e  î n s u m i ,  n e a t e n ţ i a  î n  c o m p o r t a m e n t u l  
s o c i a l  n u  s e  s c h i m b a s e ră ,  î n să ,  d a t o r i tă  t a l i s m a n u l u i  c u  c a r e  mă  
î n z e s t ra se .  Nervoz i t a t ea  ş i  n e l i n i ş t e a  c r e s c u s e ră ,  î n  s c h i m b .  
( P r e l i m i n a r i i ,  J o r m a n i a ,  p .  1 8 )  
d a t o r i tă  ( t a l i s m a n u l u i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  da t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  t a l i smanu lu i  ( p ř í s l o v ečné  u rčen í  p ros t ře d k u ) ;  
 
15 .  La  un  an  ş i  j u mă t a t e  d e  l a  v e n i r e a  î n  A m e r i c a ,  a d i că  după  6  
a n i ,  c o n f o r m  n o u l u i  c a l e n d a r ,  Z i d u l  C h i n e z e s c  d e  l a  B e r l i n  s e  
p răbu ş i s e .  Î n  J o r m a n i a  s o c i a l i s tă ,  C l o v n u l  C a r p a ţ i l o r  ş i  s o ţ i a  sa ,  
Tovarăşa  M o r t u ,  f u s e s e ră  e x e c u t a ţ i .  (Pr e l i m i n a r i i ,  N o u l  c a l e n d ar ,   p .  
4 7 )  
c o n f o r m  ( c a l e n d a r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ožka  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  c a l e n d a r  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
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16 .  Revederea  s e  p roduse ,  con fo rm p r o m i s i un i i ,  săp tăm â n a  
u r mă t o a r e .  Bă r b a t u l  a pă r u ,  s t ră l u c ind ,  pe  s t ră l u c i t o ar ea  s a  b i c i c l e tă ,  
î n  f a ţa  „L i b ră r i e i  Noas t r e” ,  l a  m i j l ocu l  pan t e i  pe  care  u rca  s t rada  
p r i n c i p a lă  d i n  B u r d u j e n i ,  o  c a să - p răvă l i e  n u  p r e a  m a r e ,  c u  p e r e ţ i  
g a l b e n i  ş i  f e r e s t r e  î ngus t e ,  marca t e  cu  ob loane .  (Pr ima  î n toarce re ,  
Î ncepu tu l  î na in t ea  î ncepu tu lu i ,  p .  65 )  
c o n f o r m  ( p r o m i s i u n i i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  p r o m i s i u n i i  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
 
4 .2 .2  Če s k á  v e r ze 35 
 
P ř í k l a d y  t e x tů :  
 
1 .  Z d a l i p a k  b y  s i  J i m m y  P o r t o f i n o  v y b a v i l  o b l iče j  z a b i t é h o ,  
zč i s t a j a s n a  z e s t ár l ý ,  j ak o  k d y b y  m u  s m r t  r á z e m  p ř i da la  dvace t  l e t ?  
A m e r i c k á  p o l i c i e  j i s tě  mě l a  i n f o r m a c e  o  c h i c a g s k ý c h  R u m u n e c h  
s ympa t i zu j í c í ch  s e  Že l e znou  gardou ,  vědě l a ,  ž e  do  Ch icaga  s e  
k d y s i  u t ek l a  i  ne t e ř  Corne l i a  Ze l ey  Codreana ,  mys t i c kého  vůdc e  
Gardy ,  ž e  t am  byd l e l  s t a rý  A l exandru  Rone t t ,  E l i adův  l é ka ř ,  
n á r u ž i v ý  l e g i o n á ř .  ( Ú v o d e m ,  Ž u r mu n s k o ,  s t r .  1 8 )  
36c h i c a g s k ý  –  p ř í d a v n é  j mé n o  t v r d é  v  l o k á l u  ( p ř í v l a s t ek  shodný )  
o  ( R u m u n e c h )  –  n e s l a b ičná  p řed ložka  po j í c í  s e  s  l oká l em,  dop rováz í  
v l a s t n í  po d s t a t n é  j mé n o  R u m u n e c h  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
 
2 .  Úmorný  a  ne smi ř i t e l ný  an t i s emi t i smus ,  p ro  j ehož  vý zkum s k ý t a l o  
d o b r ý  z á k l a d  i  p ře d f a š i s t i c k é  Ž u r m u n s k o ,  p ř i pada l  Sebas t i anov i  
„ n a  p e r i f e r i i  u t r p e n í ” .  ( Ú v o d e m,  Ž u r m u n s k o ,  s t r .  2 1  
p r o  ( j e h o ž )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  j ehož  ( p ř í v l a s t e k )  
v ý z k u m  –  p o d s t a t n é  j mé n o  muž s k é h o  r o d u ,  v z o r  h r a d  v  a k u z a t i v u  
( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  úče l u )  
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3 .  „Tobě  b u d e  v ž d y c k y  p řáno ,”  opakova l  b rook l ynský  p ro f e sor .  
„Vzh l edem k  oko lnos t em  j s i  v ý j i m k a .  K vů l i  t obě  Pán  Bůh  pokaždé  
udě l á  v ý j i m k u ,  t o  m i  vě ř . ”  ( Ú v o d e m,  S p á r  ( I ) ,  s t r .  4 7 )  
b r o o k l y n s k ý  –  p ř í d a v n é  j mé n o  t v r d é  v  n o mi n a t i v u  ( p ř í v l a s t ek  shodný )  
k  ( oko lnos t em)  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  o k o l n o s t e m  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
k vů l i  ( t obě )  –  z á j m e n o  o s o b n í  v  d a t i v u  ( p ř í s l o večn é  u rčen í  p ř íč i n y )  
 
4 .  Ž á d n ý  z  c h o d ců ,  k t e ř í  p r o c h á z e l i  k o l e m  r e s t a u r a c e  O t t o m a n e l l i  
Bros ,  s e  nepodoba l  mému  s t rá žnému  andě l i  od  FBI ,  a l e  t o  mě  
n e zk lama lo .  Ne  dů s t o j n í k a  P o r t o f i n a ,  n ý b r ž  něk o h o  j i n é h o  j s e m  
v l a s t ně  oče k á v a l  n a  l a v ičc e ,  k d e  j s e m  d r a h n ý  čas  v y s e d á v a l .  
Par tne rka  v  hovoru  by  t oho  o  mně  vědě l a  v í c ,  n e ž  j s e m  vědě l  j á  
sám ,  žádné  vy svě t l ován í  by  neby lo  zapo t ře b í .  (Úvodem,  
Ž u r mu n s k o ,  s t r .  2 0 )  
( . . . )  
J e j í  b ra t ranec  Ar i e l ,  v z purný  r ebe l  s  v l a sy  obarvenými  na  rudo  a  
če r v e n ý ma ,  če r v e noče r n ý m a  oč ima ,  p ře dč í t a l  l i d e m  s h r o m á ž děným 
k o l e m  p u l t u  z  k n í ž ečk y  s  t e n k ý m i  rů žovými  de skami ,  nazvané  Jak  
s e  s t á t  chu l i gánem,  j ako  by  t o  by l  p růvodce  omamnými  l á t kami  a  
h y p n ó z o u .  ( Ú v o d e m ,  Ž u r mu n s k o ,  s t r .  2 1 )  
andě l i  –  p o d s t a t n é  j mé n o  m u ž s k é h o  r o d u ,  v z o r  p á n  v  d a t i v u  ( p řed mě t )  
od  (FBI )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  F B I  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
dů s to jn í ka  –  p o d s t a t n é  j mé n o  muž s k é h o  r o d u ,  v z o r  p á n  v  a k u z a t i v u  
( p ře d mě t )  
na  ( l av ičc e )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o ká l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  l a v ičc e  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  mí s t a )  
k d e  –  p ř í s l o v c e  ( ve d l e j š í  vě t a  p ř í v l a s t k o v á )  
d r a h n ý  čas  –  p o d s t a t n é  j mé n o  muž s k é h o  r o d u ,  v z o r  h r a d  v  a k u z a t i v u ,  
r o z v i t é  p ř í d a v n ý m  j mé n e m t v r d ý m  –  p ř í v l a s t e k  s h o d n ý  ( p ř í s l o v ečné  
u rče n í  času )  
o  (mně )  –  n e s l a b ičn á  s p o j k a  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  z á j me n o  
o s o b n í  mně  ( p ře dmě t )  
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k o l e m (p u l t u )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p u l t u  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
s  ( v l a s y )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  i n s t r u me n t á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s y  ( dop lněk )  
 
5 .  C h l a d n ý ,  a l e  s l u n ečný  den .  Nas toup i l  do  au tobusu ,  pak  do  
t r a m v a j e .  K o l e m druhé  hod iny  by l  doma .  O d  c h v í l e ,  k dy  p ř i j e l  do  
T r a n z i t n í h o  mě s t a ,  u p l y n u l  r o k .  N a  t o m  o s t rův k u  s vobody  s e  
z p očá t k u  c í t i l  v e  s v é m  ž i v l u .  (Úvodem,  Nový  ka l endá ř ,  s t r .  38 )  
k o l e m ( h o d i n y )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  h o d i n y  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  ča s u )  
doma  –  p ř í s l o vc e  (p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a )  
na  (o s t rův k u )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  o s t rův k u  ( p ř í s l o večné  u rče n í  mí s t a )  
 
6 .  P ř i dá  do  k roku ,  p řede jde  j i ,  p rudce  s e  obrá t í ,  s t o j í  t vá ř í  v  t v á ř .  
Zachvě l a  s e !  P a t r ně  p o z n a l a  n e z n á m é h o ,  k t e r ý  s e  v yče r p a ně  
z h r o u t i l  n a  l a v ičku  u  vchodu  k  O T T O M A N E L L I M U .  I  o n  s e  z a c h vě l .  
P ř í z r a k ,  k t e r ý  s e  z n iče h on i c  v y n o ř í  z  n i co t y  n a  l a v ičc e  p ře d  
v c h o d e m  d o  r e s t a u r a c e !  (Úvodem,  Ba rney  Greeng ra s s ,  s t r .  12  –  13 )  
p ře d e j d e  –  s l oveso ,  budouc ího  čas ,  1 .  t ř í da ,  vzo r  um ře  ( p ř í sudek )  
u  ( v c h o d u )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v c h o d u  ( p ř í v l a t e k  n e s h o d n ý )  
 
7 .  Tehdy  na  začá t k u  o smdesá t ých  l e t  j s em  s i  j e š tě  n e zvyk l  na  t o ,  co  
n e l z e  n a p r a v i t .  M r h a l  j s e m  ča s e m a  b y l  s k e p t i c k ý  k  j e h o  
a r c h i v o v á n í .  N e p ř i n e s l  j s e m  m i k r o f o n ,  n e z a p s a l  j s e m  s i  t u  p ř í hodu ,  
neuchova l  j s em  h la s  a  s l ova  t é ,  k t e rá  dosud  ex i s t ova la  na  k rok  
ode  mne .  ( P r v n í  n á v r a t ,  N e z n á má ,  s t r .  1 1 8 )  
na  ( začá t k u )  –  p ře d l o ž k a  s l a b ičn á  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  z ačá t k u  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  času )  
ča s e m  –  p o d s t a t n é  j mé n o  m u ž s k é h o  r o d u ,  v z o r  h r a d  v  i n s t r u me n t á l u  
( p ře d mě t )  
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ode  (mne )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  v o k a l i z o v a ná  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  z á j me n o  o s o b n í  mne  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
 
8 .  Mů j  p r o tě j š e k  v  hovoru  m lče l ,  n e p ře r u š o v a l  mě .  Vědě l ,  ž e  l o v ím  
a r g u m e n t y  p r o t i  c e s tě  p r á vě  p ro to ,  ž e  s e  s t a la  nevyhnu t e lnou .  
( Ú v o d e m,  A u g u s t o v a  ma n é ž ,  s t r .  2 5 )  
p r o t i  ( c e s tě )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  c e s tě  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
 
9 .  ( . . . )  V  roce  1872  u ž  by lo  i  t ř i n ác t  ž i d o v s k ý c h  p o s l a n ců .  T ř i nác t ,  
za -pa -ma- tu j - t e  s i  t o ,  m ladý  pane !  Vš i chn i  podepsa l i  p ro t i  t o m u t o  
r o z h o d n u t í  p ro t e s t  a  pos la l i  ho  v ládě  do  V ídně .  V š i c hn i ,  v š i c hn i !  
z dů r a zňova l  buc la t ý  Bukov inec ,  s l edovaný  ú směv y  s v ý c h  š v a g rů  a  
k o l e gů ,  p r o f e s o rů  m a t e m a t i k y  D a v i d a  a  H a i m a  R i e m e r o v ý c h .  
(P rvn í  náv ra t ,  Bukov ina ,  s t r .  78 )  
p r o t i  ( ro zhodnu t í )  –  s l ab ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  r o z h o d n u t í  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  z pů sobu )  
 
10 .  C í t i l  j s em ,  ž e  s k l o u z á v á m ,  n e m o h l  j s e m  u dr ž e t  t í h u  tě l a ,  
k t e r é  s e  zou fa l e  houpa lo  nad  p ropas t í ,  tě l a  s  t e n k ý m a ,  s l a b ý m a  
n o h a m a  b e z m o c ně  s e  z m í t a j í c í m a  vě  v z d u c h u .  ( . . . )  S k l o u z á v a l  j s e m  
k  o k r a j i  c h o d n í k u ,  h o t o v  s v é  b ře m e n o  p u s t i t  a ne b o  s e  s p í š e  n e c h a t  
s t á h n o u t  d o  t é  b e z e d n é  j á m y ,  n a d  n í ž  s e  z m í t a l a  m á  m a t k a .  P ře c e  
j s em  se  s  n í  znovu  sh l eda l ,  by l i  j sme  opě t  s p o l u ,  n e s n e s l  b y c h ,  
k d y b y c h  j i  mě l  z t r a t i t .  (Úvodem,  Spá r  ( I ) ,  s t r .  57 )  
nad  ( p r o p a s t í )  –  s l a b ičná  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  i n s t r u me n t á l e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  p r o p a s t í  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a )  
nad  (n í ž )  –  s l a b ičn á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  i n s t r u me n t á l e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  n í ž  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  mí s t a )  
 
11 .  M á m e ,  j i s tě ž e  máme ,  Amer i ka  má  v šechno ,  mon  cher ,  a l e  nad  
ž i d y  v  R u m u n s k u  n e m á  a m e r i c k ý  r a b í n  ž á d n o u  p r a v o m o c .  V  n e dě l i  
a n o ,  v  n e dě l i  d o p o l e d n e  ž i d é  p r a c u j í ,  mů ž e š  z a v o l a t  na  
b u k u r e š ť sk ou  obec ,”  u j i s t i l  j s em  ho .  ( Ú v o d e m,  S p á r  ( I ) ,  s t r .  4 8 )  
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nad  ( ž i dy )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  i n s t r u me n t á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  ž i d y  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
b u k u r e š ť sk ou  –  p ř í d a v n é  j m é n o  t v r d é  v  a k u z a t i v u  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
 
12 .  „ S n í m e k  p o ř í z e n ý  u  p ř í l e ž i t o s t i  m é ho  c v ičen í ,”  p sa l  o t ec  –  
v o j á k  n a  r u b u  f o t o g r a f i e  d v o u l e t é h o  m r ně t e ,  p ře c h o v á v a n é  v  k a p s e  
v o j e n s k é  b lů z y .  „ C v iče n í ”  ne b o l i  p r av i d e l n é  pov o l á v á n í  z á l o ž n í ků  
s vědč í  i  o  t o m ,  j a k  s e  n a  s y n a ,  k t e rý  zů s t a l  d o m a ,  u p í n a l .  (P rvn í  
n á v r a t ,  No u z o v ý  v ý c h o d ,  s t r .  1 2 2 )  
na  ( s yna )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s y n a  ( p ře dmě t )  
 
13 .  N e v y j a s něná  záhada  v raždy  ov šem  pos í l i l a  ne j rů z ně j š í  
dohady :  v z t ah  m ladého  p ro f e sora  Cu l iana  k  j eho  uč i t e l i ,  
r u m u n s k é m u  h i s t o r i k o v i  n á b o ž e n s t v í  Mi rceov i  E l i adov i ,  d í ky  
němuž  s e  dos ta l  do  Amer i ky ,  v z t ah  k  rumunské  obc i  v  Ch icagu ,  k  
r u m u n s k é m u  k r á l i  v e  v y h n a n s t v í ,  k  p a r a p s y c h o l o g i i ,  j í ž  b y l  
p o s e d l ý .  ( Ú v o d e m,  B a r n e y  G r e e n g r a s s ,  s t r .  1 5 )  
d í k y  (němuž )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  v  g e n i t i v u  němuž  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  p ř íč i n y )  
 
14 .  T í m ,  ž e  mě  v y b a v i l  t a l i sma n e m,  j s e m  s e  v š a k  n e p řes ta l  
s t a h o v a t  d o  s e b e  a  v e  s p o l eče n sk é m  s t y k u  j s e m  n e b y l  o  n i c  
o p a t r ně j š í .  Z a t o  m á  n e r v o z i t a  a  n e p o k o j  j e n  n a rů s t a l y .  (Úvodem,  
Ž u r mu n s k o ,  s t r .  1 7 )  
t a l i s m a n em  –  p o d s t a t n é  j mé n o  muž s k é h o  r o d u ,  v z o r  h r a d ,  i n s t r u me n t á l  
( p ře d mě t )  
15 .  P o  r o c e  a  pů l  o d  p ř í c h o d u  d o  A m e r i k y ,  t e d y  p o  š e s t i  l e t e c h  
n o v é h o  k a l e n d á ře ,  pad la  be r l í n ská  č í n s k á  zeď .  V  s o c i a l i s t i ck é m  
Žurmunsku  by l i  Karpa t s ký  k laun  a  j eho  manže l ka ,  Soudružka  
U m r l c o v á ,  p o p r a v e n i .  ( Ú v o d e m,  N o v ý  k a l e n d á ř ,  s t r .  4 6 )  
k a l e n d á ře  –  p o d s t a t n é  j mé n o  muž s k é h o  r od u ,  v z o r  s t r o j  v  g e n i t i v u  
( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
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16 .  K da l š ímu  s e t kán í  doš lo ,  j a k  j s m e  s i  s l í b i l i ,  p ř í š t í  t ý d e n .  
R o z z á ře n ý  m u ž  s e  o b j e v i l  n a  n a b l ý s k a n é m  k o l e  p ře d  k n i h k u p e c t v í m  
v  pů l i  k o p c e ,  d o  něh o ž  s t o u p a l a  h l a v n í  u l i c e  z  B u r d u j e n i ,  p ře d  
n e p ř í l i š  v e l k o u  b u d o v o u  s  k r á m e m ,  ž l u tě  na t ře n ý m i  z d m i  a  ú z k ý m i  
o k n y  o p a t ře n ý m i  ro l e t a m i .  ( P r v n í  n á v r a t ,  P očá t e k  p ře d  p očá tkem,  
s t r .  6 3 )  
j a k  j s m e  s i  s l í b i l i  –  v suvka  
 
4 . 2 . 3  S y n t é za  
 
t e x t  č .  1  
     „ D e s p r e  r o mâ n i i “  o d p o v í d á  če s k é mu  t v a r u  „o  R u mu n e c h “ .  
V  r u mu n s k é m t e x t u  má  t o t o  s p o j e n í  t v a r  p ře dmě t u  n e p ř í mé h o .  V  če s k é m  
p ře k l a d u  j e  t o t o  s p o j e n í  c h a r a k t e r i z o v á n o  j a k o  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý .  
D a l š í  o d l i š n o s t í  j s o u  j me n n é  p á d y ,  v  o r i g i n á l e  t o  j e  a k u z a t i v ,  z a t í mc o  
v  če š t i ně  j e  t o  d íky  p ře d l o ž c e  o  l o k á l .  
     R u mu n s k é  s p o j e n í  „ din  Ch i cago“  by lo  p ře k l a d a t e l e m n a h r a z e n o  
p ř í d avným j ménem tv rdým „ch i cagský“ ,  k t e r é  p ře ds t a v u j e  p ř í v l a s t e k  
s h o d n ý  v  l o k á l u .  V  o r i g i n á l e  j e  p o t o m  t a t o  v a z b a  j me n n ý m p ř í v l a s t k e m  
p ře d l o ž k o v ý m v  a k u z a t i v u .  P o k u d  b y c h o m  c h tě l i  p ře k l á d a t  d o s l o v ně ,  
d o s t a n e m e  v a z b u  „z  Ch i caga“ ,  což  j e  p ř í v l a s t ke m n e s h o d n ý m v  g e n i t i v u .  
 
t e x t  č .  2  
     „ P e n t r u  c a r e “  j e  p ře l ože n o  „ pro  j e h o ž “ .  V  o r i g i n á l u  j e  p řed mě t e m  
n e s h o d n ý m  v  a k u z a t i v u ,  c h a r a k t e r i z o v a n ý m p ře d l o ž k o u  p e n t r u .  
V  českém p řek l adu  j e  považováno  za  p ř í v l a s t e k  v  a k uz a t i v u ,  k t e r ý  j e  
z a s t u p o v á n  p řed ložkou  pro .  
     V e  s p o j e n í  „de  c e r c e t a r e “  b y l o  p řek l ada t e l em použ i t o  pouze  
p o d s t a t n é  j mé n o  „ v ý z k u m“ ,  k t e r é  má  f o r mu  p ř í s l o večn é  u rčen í  úče l u  
v  a k u z a t i v u .  V  r u mu n š t i ně  j e  t o  t v a r  j me n n é h o  p ř í v l a s tku  
p ře d l o ž k o v é h o ,  t a k t é ž  v  a k u z a t i v u .  K d y b y c h o m  c h tě l i  t u t o  v a z b u  
d o s l o v ně  p ře l o ž i t ,  d o š l i  b y c h o m k e  s p o j e n í :  „pro  v ý z k u m “ .  J e h o  
c h a r a k t e r i s t i k y  b y  b y l y  s t e j né  j ako  u  j eho  p ředchůd c e .  
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t e x t  č .  3  
     „ Din  B rook lyn“  j e  p ře loženo  pomoc í  p ř í d a v n é ho  j mé n a  
„ b r o o k l y n s k ý “ .  T o t o  če ské  s l ovo  j e  p ř í d a v n ý m j mé n e m v  n o mi n a t i v u ,  
p ře d s t a v u j í c í m p ř í v l a s t e k  s h o d n ý .  V  o r i g i n á l e  j e j  p o v a ž u j e me  z a  j me n n ý  
p ř í v l a s t ek  p ře d l o ž k o v ý ,  p o j í c í  s e  d í k y  p ře d l o ž c e  di n  s  a k uz a t i v e m.  
Pokud  bychom c h tě l i  p ře k l á d a t  d o s l o v a ,  z ně l  b y  n o v ý  t v a r :  „z  
B r o o k l y n u “ ,  c o ž  j e  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý  v  g e n i t i v u .  
     S p o j e n í  „ de  c i r c u ms t a n ţe “  o d p o v í d á  v  če š t i ně  v ý r a z  „k  o k o l n o s t e m“ .  
V  r u mu n š t i ně  j e  v a z b a  p ře d mě t e m  n e p ř í mý m  v  a k u z a t i v u .  V  českém 
p ře k l a d u  j e  p ř í v l a s t k e m n e s h o d n ý m v  d a t i v u ,  d í k y  p ře d l o ž c e  k ,  k t e r á  s e  
s  t í mt o  p á d e m p o j í .  
     „ P e n t r u  t i n e “  má  v  če š t i ně  e k v i v a l e n t  „k vů l i  t o bě“ .  V  r u mun š t i ně  j e  
t o t o  s o u s l o v í  c h a r a k t e r i z o v á n o  j a k o  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  a k u z a t i v u .  
Naopak  v  če š t i ně  j e  p ř í s l o večným u rče n í m p ř íč i ny  v  da t i vu .  P ro  použ i t í  
dos lovného  p ře k l a d u  b y c h o m p o u ž i l i  v ý r a z u  „pro  t e be “ ,  t e d y  
p ř í s l o večn é h o  u rčen í  p ř íč i ny ,  t en tok rá t  v  akuza t i vu .  V  t omt o  smys lu  a l e  
nedává  nové  spo j en í  význam.  
 
t e x t  č .  4  
     „ Cu  î nge ru l “  by lo  do  češ t i n y  p ře l o ž e n o  p o moc í  p o d s t a t n é h o  j mé n a  
„ a n dě l i “ .  V  r u mu n š t i ně  j e  t e n t o  vý r a z  c h a r ak t e r i zován  j ako  p ře d mě t  
n e p ř í mý  v  a k u z a t i v u ,  d í k y  p ře d l ož c e  c u ,  k t e r á  s e  s  t í mt o  j me n n ý m  
p á d e m p o j í .  V  českém p ře k l a d u  j e  p ře d mě t e m v  d a t i v u .  Dos l o v n ý  
p ře k l a d  b y  mo h l  z n í t  „ s  a ndě l e m“ .  V  t o mt o  p ř í p a dě  by  t o  by l  p ře d mě t  
v  i n s t r u me n t á l u .  
     „ D e  l a  F B I “  o d p o v í d á  p řek l adu  „ od  F B I “ .  O r i g i n á l  má  t v a r  
j me n n é h o  p ř í v l a s t k u  p ře d l o ž k o v é h o  a  j e  v  a k u z a t i v u ,  p o j í  s e  
s  p řed ložkou  d e  l a .  S t e j n ý  p á d  n a l e z n e me  i  v  če š t i ně ,  a l e  j edná  s e  o  
p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý .  
     V a z b a  „ pe  o f i ţe r u l “  by l a  p řek l ada t e l em nah razena  pods t a tným 
j mé ne m „ dů s to jn íka“ .  V  obou  j a zyc í ch  s e  j edná  o  p ře dmě t ,  v  r u m u n š t i ně  
j e  t o  p řed mě t  p ř í m ý .  R o v něž  j me n n é  p á d y  s e  s h o d u j í ,  j d e  o  a k u z a t i v .  
Zde  za se  můž e me  v i dě t  z k r á c e n í ,  k t e r é h o  l z e  v  če sk é m  j a z y c e  p ř i  
p ře k l a d u  v í c e s l o v n ý c h  s p o j e n í  p o u ž í t .  
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     R u mu n s k é  „ pe  b a n c a “  j e  n a h r a z e n o  českým „ n a  l a v ičce“ .  J ak  
v  r u mu n š t i ně ,  t a k  i  v  če š t i ně  ml u v í me  o  p ř í s l o v ečném u rče n í  mí s t a ,  
k t e r é  s e  v š a k  l i š í  j me n n ý mi  p á d y .  V  r u mu n š t i ně  j e  t o  ak u z a t i v ,  z a t í mc o  
v  če š t i ně  s e  j e d n á  o  l o k á l .  O bě  dvě  v e r z e  s i  výz n a mo vě  odpov ída j í ,  n en í  
nu tné  použ í t  dos lovný  p řek l ad .  
     S p o j e n í  „ î n  c a r e “  j e  p ře l o ž e n o  českým p ř í s l o v c e m  „ k d e “ .  T e n t o  
s l o v n í  d r u h  u v o z u j e  v e d l e j š í  vě t u  p ř í v l a s tkovou .  V  o r ig iná l e  j e  
c h a r a k t e r i z o v á n o  j a k o  p ře dmě t  n e p ř í m ý  v  a k u z a t i v u .  Kd y b y c h o m c h tě l i  
p o u ž í t  d o s l o v n ý  p ře k l a d ,  d o s t a n e me  f o r mu  „ v e  k t e r é m “ ,  k t e r á  u v o z u j e  
r o v něž  v e d l e j š í  vě t u  p ř í v l a s tkovou .  
     Če s k é  „ d r a h n ý  ča s “  o d p o v í d á  o r i g i n á l u  „de  v r e me “ .  P ře k l a d a t e l  z d e  
n e p o u ž i l  p ře d l o ž k y ,  s p o j e n í  n a h r a d i l  p o ds t a t n ý m j mé n e m r o z v i t ý m 
p ř í davným j méne m tv rdým a  p ře ds t avu j e  p ř í s l o večn é  u rče n í  ča s u  
v  a k u z a t i v u .  V  r u m u n š t i ně  j e  považováno  za  p ř í s l o v ečn é  u rčen í  mí s t a ,  
t a k t é ž  v  a k u z a t i v u .  
     S p o j e n í  „ despre  mi n e “  j e  v  češ t i ně  p ře l o ž e n o  „o  mně“ .  V  o b o u  
ve r z í ch  j e  cha r ak t e r i zováno  j ako  p řed mě t ,  v  r u mu n š t i ně  t o  j e  p ře d mě t  
n e p ř í mý .  R o z d í l  můž e me  s l e d o v a t  v  p o u ž i t í  j me n n ý c h  p á dů :  v  o r i g i n á l e  
j e  p o u ž i t  a k u z a t i v ,  a l e  v  če š t i ně  j e  t a t o  v a z b a  v y j á d ře n a  l o k á l e m,  s  n í mž  
s e  p ře d l ož k a  o  po j í .  
     R u mu n s k é  „ c u  pă ru l “  j e  p ře loženo  do  če š t i n y  „ s  v l a s y “ .  Ru mu n s k ý  
t v a r  má  f u n k c i  j me n n é h o  p ř í v l a s tku  p řed ložkového .  V  če š t i ně  j e  t o  
d o p l něk .  D a l š í  o d l i š n o s t í  j s o u  j me n n é  p á d y ,  v  o r i g i n á l e  j e  t o  a k u z a t i v ,  
z a t í mc o  če š t i na  vy u ž i l a  mož n o s t i  vě t š í h o  p oč t u  p á dů ,  a  t a t o  va z b a  j e  
p o t o m c h a r a k t e r i z o v á n a  j a k o  i n s t r u me n t á l .  
     V a z b a  „ î n  j ur u l  t e j ghe l e i “  odpov ídá  če s k é mu  „ k ol e m  p u l t u “ .  
V  obou  j a zyc í ch  s e  j edná  o  p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a .  N a l e z n e me  t u  
p á d o v o u  o d l i š n o s t .  V  r u mun š t i ně  j e  p o u ž i t  g e n i t i v ,  v  če š t i ně  j e  t o  p a k  
a k u z a t i v .  
 
t e x t  č .  5  
     „ În  juru l  o r e i “  j e  d o  če š t i n y  p ře l o ž e n o  j a k o  „ k o le m  h o d i n y “ .  
V  r u mu n š t i ně  j e  t o  fo r ma  p ř í s l o večn é h o  u rče n í  ča s u ,  s t e j ně  j a k o  
v  če š t i ně .  J s o u  p o z o r o v a t e l n é  i  s h o d y  v e  j me n n ý c h  p á d e c h ,  v  o r i g i n á l e  i  
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v  p ře k l a du  j e  p ou ž i t o  g e n i t i v n í h o  j me n n é h o  p á d u .  T e n t o  p ře k l a d  
b y c h o m j e š tě  moh l i  nah rad i t  spo j en ím „o k o l o  d ruhé  hod iny“ ,  a l e  mě l o  
b y  s t e j n o u  c h a r a k t e r i s t i k u  j a k o  j e h o  p ře d c hůdc e .  
     V  p ř í p a dě  r u mu n s k é h o  „ l a  d o mi c i l i u“  b y l o  p ře k l a d a t e l e m p o u ž i t o  
če s k é h o  p ř í s l ovce  „doma“ .  V  obou  j a zy c í ch  panu j e  shoda  v  d ruhu  
vě t n é h o  č l e n u  –  p ř í s l o večn é h o  u rče n í  mí s t a .  V  r u mu n š t i ně  s e  j edná  o  
a k u z a t i v .  V  če š t i ně ,  d í k y  v l a s t n o s t i  n e s k l o n n o s t i  p ř í s l o v c í ,  n e l z e  u rč i t  
jmenným pád  t oho to  vý razu .  
     V a z b a  „ î n  i n s u l a “  b y l a  p ře l o ž e na  „na  o s t rův k u “ .  I  z d e  j e  s h o d a ,  a  t o  
v e  vě t n ém č l e n u .  J d e  o  p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a .  J me n n é  p á d y  j s o u  t u  
o d l i š n é .  V  če š t i ně  n a l e z n e me  l o k á l ,  k t e r ý  s e  p o j í  s  p řed ložkou  na ,  
z a t í mc o  v  r u mu n š t i ně  j e  a k u z a t i v ,  s  p řed ložkou  î n .  V a z b u  l z e  r o v něž  
p ře l o ž i t  „ na  o s t rově“ ,  c o ž  b y  b y l  d o s l o v n ý  p ře k l a d .  N o v é  s o u s l o v í  má  
s t e j n é  v l a s t n o s t i  j a k o  j e h o  p ře d c hůdce .  
 
t e x t  č .  6  
     R u mu n s k é  „ î n  f a ţa  e i “  j e  d o  če š t i n y  p ře l o ž e n o  p o moc í  s l o v e s a  
„ p ře d e j de  j i “ ,  a  t ed y  p ř í sudku .  J edná  s e  o  s l oveso  1 .  t ř í dy  budouc ího  
ča su ,  3 .  o s .  s i ngu l á ru .  V  rumu nš t i ně  j e  c h a r a k t e r i z o v á n o  j a k o  
p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a  v  g e n i t i v u .  D o s l o v n ý  p ře k l a d  t o h o t o  s p o j e n í  b y  
z ně l :  „ pře d  n i “ .  V  t o mt o  p ř í p a dě  by  t o  by l o  p ř í s l o večn é  u rčen í  mí s t a  
v  a k u z a t i v u .  P ře d l o ž k a  b y  d o p r o v á z e l a  z á j me n o  o s o b n í  n i .  
     V a z b a  „ î n  f a ţa  i n t ră r i i “  j e  p ře k l a d a t e l e m  n a h r a z e n a  če sk ý m „ u  
v c h o d u “ .  V  o r i g i n á l e  s e  j e d n á  o  p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a ,  v  p řek l adu  o  
p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý .  S h o d u  n a l e z n e me  v e  j me n n ý c h  p á d e c h ,  v  o b o u  
p ř í p a d e c h  s e  j e d n á  o  g e n i t i v .  P o k u d  b y c h o m c h tě l i  d o s l o v ně  p řek l áda t ,  
p o u ž i l i  byc h o m  t v a r u  „před  v c h o d e m“ .  V  t o mt o  p ř í p a dě  b y  b y l a  řeč  
r o v něž  o  p ř í s l o večn é m u rče n í  mí s t a ,  a l e  v  i n s t r u me n t á l u ,  k t e r ý  s e  p o j í  
s  p řed ložkou  pře d .  
 
t e x t  č .  7  
     „ La  î n c e p u t u l “  j e  p ře loženo  do  če š t i ny  „ na  začá tku“ .  V  obou  
v e r z í c h ,  j a k  v  r u mu n š t i ně ,  t ak  i  v  če š t i ně ,  s e  j edná  o  p ř í s l o v ečné  u rče n í  
ča s u .  V y s k y t u j e  s e  z d e  o d l i š n o s t  v e  j me n n ý c h  p á d e c h .  V  r u mu n š t i ně  j e  
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s p o j e n í  v  a k u z a t i v u ,  s e  k t e r ý m s e  p o j í  p ře d l o ž k a  l a ,  z a t í mc o  v  če s k é m 
p ře k l a d u  j e  p o u ž i t o  l o k á l u .  
     V a z b a  „ c u  c l i pe l e “  j e  na h r a z e n o  če s k ý m „ča s e m“ .  V  r u mu n š t i ně  j de  
o  p ř í s l ovečné  u rčen í  vz t ahu ,  a l e  v  češ t i ně  s e  j edná  o  p ře d mě t .  J me n n é  
p á d y  j s o u  r o z d í l n é :  v  r u mun š t i ně  j e  p o u ž i t o  a k u z a t i v u ,  v  če š t i ně  n aopak  
i n s t r u me n t á l u .  V  t o mt o  p ř í p a dě  můž e me  p ře k l á d a t  d o s l o v ně .  Dos t a l i  
b y c h o m t va r  „ mo m e n t y “ ,  c o ž  j e  i n s t r u me n t á l ,  …  
     Če s k é  „ ode  m n e “  j e  p ře k l a d e m r u m u n s k é h o  „ î n  f a ţa  me a “ .  
V  r u mu n š t i ně  j de  o  p ř í s l o večn é m u rče n í  mí s t a ,  a l e  v  če š t i ně  ml u v í me  o  
p ř í v l a s t k u  n e s h o d n é m.  R o z d í l  n a l e z n e me  i  v  p ř í p a dě  j me n n ý c h  p á d u .  
V  o r i g i n á l e  s e  j e d n á  o  a k u z a t i v ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  g e n i t i v .  I  v  t o mt o  
p ř í p a dě  můž e me  p o u ž í t  d o s l o v n é h o  p ře k l a d u ,  a  t o  „ p ře d e  mn o u “ .  Z n o v u  
t u  ml u v í me  o  p ř í s l o v ečném u rče n í  mí s t a ,  t e n t o k r á t  v  i n s t r u me n t á l u .  
 
t e x t  č .  8  
     V a z b a  „ î m p o t r i v a  că lă t o r i e i “  j e  n a h r a z e na  českým spo j en ím  „ p r o t i  
c e s tě“ .  Če s k á  f o r ma  m á  f u n k c i  p ř í v l a s t k u  n e s h o d n é h o  v  d a t i v u ,  
v  p ř í p a dě  r u mu n s k é h o  o r i g i n á l u  j e  řeč  o  j me n n é m p ř í v l a s t k u  
v  g e n i t i vn í m p á d u .  
 
t e x t .  č .  9  
     S p o j e n í  „ î m pot r i v a  d e c i z i e i “  b y l a  p ře l o ž e na  j a k o  „ prot i  
r o z h o d n u t í “ .  V  r u mu n š t i ně  j e  t o t o  s p o j e n í  j me n n ý m p ř í v l a s t k e m,  
z a t í mc o  v  če š t i ně  j e  p ř í s l ovečným u rčen ím způ sobu .  I  v  p ř í p a dě  
j me n n ý c h  p á dů  s e  t u  v y s ky t u j e  o d l i š n o s t :  v  o r i g i n á l u  j e  t o  ge n i t i v ,  
p o j í c í  s e  s  p řed ložkou  î m p ot r i v a ,  v  če š t i ně  j e  t o  p o t o m d a t i v ,  p o j í c í  s e  
s  p řed ložkou  p r o t i .  
 
t e x t  č .  10  
     R u mu n s k é  „ deasupra  hău lu i “  by lo  p ře loženo  „nad  p ropas t í “ .  J ak  
r u mu n š t i ně ,  t a k  i  v  če š t i ně  má  f u n k c i  p ř í s l o v ečného  u rče n í  mí s t a .  
Od l i šnos t  můž e me  p o z o r o v a t  v e  j me n n ý c h  p á d e c h ,  v  o r i g i n á l e  j e  
p o u ž i t o  ge n i t i v u ,  v  p ř í p a dě  českého  p ře k l a d u  j e  t o  i n s t r u me n t á l .  O bě  
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dvě  v e r z e  s i  j s o u  v ý z n a mo vě  p o d o b n é ,  n e n í  p o t ře b a  p o u ž í t  d o s l o v n é h o  
p řek l adu .  
     V a z b a  „ deasupra  că r e i a “  o d p o v í d á  p řek l adu  „ nad  n í ž “ .  
V  r u mu n š t i ně  j e  p ře d mě t e m  n e p ř í mý m  v  g e n i t i vu .  V  českém p ře k l a d u  j e  
p ř í s l o večn ý m u rčen ím mí s t a  vy j ád ře n ý m v  i n s t r u me n t á l u  z a  p o moc i  
p ře d l o ž ky  nad .  
 
t e x t  č .  11  
     „ Supra  e v r e i l o r “  b y l o  p ře l o ž e n o  „nad  ž i dy“ .  V  r um u n š t i ně  j e  t a t o  
s t a v b a  p ře d mě t e m  n e p ř í mý m  v  g e n i t i v u .  A l e  v  če š t i ně  j e  p ř í v l a s t k e m  
n e s h o d n ý m  v  i n s t r u me n t á lu ,  k t e r ý  s e  p o j í  s  p řed ložkou  nad .  J e  z a j í ma v é  
pozo rova t ,  ž e  s e  v  če š t i ně  vě t š i na  č l e nů  n á r o dů  a  me n š i n  p í še  
s  ma j u s k u l í ,  a l e  v  t o mt o  t e x t u  můž e me  v i dě t ,  ž e  p r ávě  n á z e v  Ž i d é  j e  
p s á n o  mi n u s k u l í .  37        
     „ Din  B u c u r e ş t i “  j e  n a h r a z e n o  p ř í d a v n ý m j mé n e m „ b u k u r e šť skou“ .  
V  r u mu n s k é  v e r z i  má  f u n k c i  j me n n é h o  p ř í v l a s t ku  p ře d l o ž k o v é h o  
v  g e n i t i vu .  V  če š t i ně  j e  t o  naopak  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý ,  u ž i t ý  
v  a k u z a t i v u .  R u m u n s k ý  t v a r  l z e  d o s l o v ně  p ře l o ž i t  „ z  Buku re š t i “  –  
p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý .  T e n t o  t v a r  v š a k  n e o d p o v í d á  s m y s l u  vě t y .  P ro to  
můž e me  p o u ž í t  d a l š í  t v a r ,  a  t o  „v  B u k u r e š t i “  –  p ř í v l a s t ek  ne shodný .  
 
t e x t  č .  12  
     „ Supra  f i u l u i “ j e  p ře l o ž e n o  „ na  s y n a “ .  V  o r i g i n á l e  j e  t o t o  z něn í  
cha r ak t e r i zováno  j ako  jmenný  p ř í v l a s t e k  p ře d l o ž k o v ý  v  g e n i t i v u .  
N a p r o t i  t o mu  v  p ře k l a d u  v i d í me  p ře d mě t  v  a k u z a t i v u .  K d y b y c h o m c h tě l i  
p řek l áda t  dos lovně ,  p o u ž i l i  b y c h o m v ý r a z u  „ nad  s yna“ (p ře d mě t  
v  a k u z a t i v u ) ,  a l e  t o t o  s p o j e n í  n e d áv á  v  d a n é m t e x t u  s my s l .  D o s l o v n ý  
p ře k l a d  t u  n e l z e  p o u ž í t .  
 
t e x t  č .  13  
     „ D a t o r i tă  că r u i a “  b y l o  n a h r a z e n o  s p o j e n í m „d í k y  němuž “ .  
V  r u mu n s k é m  t e x t u  j e  t o  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  g e n i t i vu ,  k t e r ý  j e  d á n  
p ře d l o ž ko u  d a t o r i tă .  V  p ře k l a d u  p o v a ž u j e m e  s o u s l o v í  z a  p ř í s l ovečné  
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u rčen í  p ř íč i ny  v  da t i vu .  Obě  dvě  v e r z e ,  j a k  r u mu n s k á ,  t a k  i  če s k á ,  s i  
v ý z n a mo vě   o d p o v í d a j í ,  n e n í  n u t n é  p o u ž í t  n e b o  h l e d a t  d o s l o v n ý  p ře k l a d .  
 
t e x t  č .  14  
     R u mu n s k ý  t e x t  „ d a t o r i tă  t a l i s ma n u l u i “  b y l  p ře k l a d a t e l e m v y n e c h á n .  
M í s t o  t o ho  j e j  na h r a d i l  s p o j e n í m „ T í m ,  ž e  mě  v y b a v i l  t a l i s ma n e m … “ ,  
k d e  „ t a l i s ma n e m “  j e  p o d s t a t n é  j mé n o  v  i n s t r u me n t á l u  s  f u n k c í  p ře d mě t u .  
D o s l o v n ý  p ře k l a d  t é t o  v a z b y  b y  z ně l  „ d í k y  t a l i s ma n u “ .  V  t o mt o  p ř í p a dě  
by  p ře l ož e n é  s p o j e n í  b y l o  p ř í s l ov ečným u rče n í m p ř íč i ny  v  da t i vu .  
V  r u mu n š t i ně  má  f u n k c i  p ř í s l o večn é h o  u rče n í  dů s l e d k u ,  t a k t é ž  
v  d a t i v n í m p á d u .  T e n t o  d o s l o v n ý  p řek l ad  ovšem nen í  sp r ávný  a  v  dané  
vě tě  n emá  význam j e j  použ í t .  
 
t e x t  č .  15  
     R u mu n s k é  „ c o n f o r m  n o u l u i  c a l e n d a r “  b y l o  n a h r a z e n o  českým 
s p o j e n í m p ř í d avného  jména  s  pods t a tným,  „nového  ka l endá ře“ .  
R u mu n s k á  v a z b a  j e  c h a r a k t e r i z o v á na  j a k o  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  da t i vu .  
V  českém p ře k l a d u  j e  p o d s t a t n é  j mé n o  v e  f u n k c i  p ř í v l a s t k u  n e s h o d n é h o  
v  g e n i t i vu  a  p ř í davné  jméno  (p ř í d a v n é  j mé n o  t v r d é ,  g en i t i v )  j e  
p ř í v l a s t k e m s h o d n ý m v  g e n i t i v u .  P o k u d  b y c h o m  c h tě l i  využ í t  
dos lovného  p řek l adu ,  j edna lo  by  s e  o  spo j en í  „ pod le  ( nového )  
k a l e n d á ře “ ,  k t e r é  b y  b y l o  t a k é  p ř í v l a s t k e m n e s h o d n ý m v  g e n i t i v u .  
 
t e x t  č .  16  
     R u mu n s k á  f o r ma  „ c o n f o r m  p r o mi s i u n i i “  b y l a  v  če s k é m p ře k l a du  
p o z měněn a  n a  v s u v k u  „ j a k  j s me  s i  s l í b i l i “ .  V  o r i g i n á l e  j e  s p o j e n í  
c h a r a k t e r i z o v á n o  j a k o  p řed mě t  n e p ř í mý  v  d a t i v u .  D o s l o v n ý  p ře k l a d ,  
c h c e me – l i  j e j  po u ž í t ,  by  z ně l  „ pod le  s l i b u “ ,  c o ž  p ředs t avu je  
p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o b u  v  g e n i t i vn í m p á d u .  T o t o  v y j á d ře n í  v š a k  n e n í  





5.  Předložky v překladu administrativních textů  
 
5 . 1  Dec lara ţ i a  U n i v e r s a lă  a  Dr e p t u r i l or  O m u l u i  ( V š e o b e c n á  
dek larace  l id ských  práv )  
 
5 . 1 . 1  R u m u n s k á  v e r ze 38 
 
Pozn.  1 0 .  p r o s i n c e  1 9 4 8  G e n e r á l n í  s h r o má ž děn í  Organ i zace  
s v o b o d n ý c h  n á r o dů  p ř i j a l o  a  v y h l á s i l o  V š e o b e c n o u  d e k l a r a c i  l i d s k ý c h  
p r á v .  Te n t o  d o k u me n t  mě l  b ý t  „ r o z š i řován ,  vyk l ádán ,  č t e n  a  
k o me n t o v á n  v e  š k o l á c h  a  v e  v z dě l á v a c í c h  i n s t i t u c í c h ,  b e z  r o z d í l u  
p o l i t i c k é h o  s t a v u  z e mí  n e b o  t e r i t o r i í ” .  
R á d a  b y c h  u p o z o r n i l a ,  ž e  t e n t o  d o k u me n t  b y l  původně  n apsán  v  
a n g l ič t i ně  a  n á s l e d ně  by l  p ře ložen  do  360  j a zyků ,  vče tně  z d e  
z k o u ma n ý c h  -  j a z y k a  če s k é h o  a  r u m u n s k é h o .  
 
•  P ře d l o ž k y  s  a k u z a t i v e m:  d e ,  l a ,  p e ,  c u ,  î n ,  d i n ,  d e s p r e ,  p e n t r u  
•  P ře d l o ž ky  s  g e n i t i v e m:  î mp o t r i v a ,  î n  f a ţa ,  a s up r a  
•  P ře d l o ž k y  s  d a t i v e m:  c o n f o r m ,  c o n t r a r  
 
P ř í k l a d y  t e x tů :  
 
1 .  PREAM BUL   
     C o n s i d e r â n d  că  r e c un o a ş t e r e a  d e m n i tă ţ i i  i n e r e n t e  t u t u r o r  
m e m b r i l o r  f a m i l i e i  u m a n e  ş i  a  d r e p t u r i l o r  l o r  e g a l e  ş i  i n a l i e na b i l e  
c o n s t i t u i e  f u n d a m e n t u l  l i b e r tă ţ i i ,  d r ep tă ţ i i  ş i  păc i i  î n  l ume .  
î n  ( l ume)  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  l u m e  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a )  
 
2 .  Cons ide rând  că  i gnorarea  ş i  d i s p re ţu i r e a  d r e p t u r i l o r  o m u l u i  a u  
d u s  l a  a c t e  d e  b a r b a r i e  c a r e  r e v o l tă  c o n ş t i i n ţa  o m e n i r i i  ş i  că  
fău r i r e a  u n e i  l u mi  î n  c a re  f i i n ţe l e  umane  s e  vor  bucura  de  
l i b e r t a t e a  c u v â n t u l u i  ş i  a  c o n v i n g e r i l o r  ş i  v o r  f i  e l i b e r a t e  d e  
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t e a mă  ş i  m i ze r i e  a  f o s t  p roc lama tă  d r e p t  c e a  m a i  î n a l tă  a sp i ra ţ i e  
a  oamen i lo r .  
l a  ( a c t e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ak u z a t i v e m,  d o p r o v á z í   
p o d s t a t n é  j mé n o  a c t e  ( p ře d mě t  n e p ř í m ý )  
î n  ( ca re )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  care  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
 
3 .  Cons ide rând  că  e s t e  e se n ţ i a l  c a  dr ep t u r i l e  omu l u i  să  f i e  oc r o t i t e  
d e  a u t o r i t a t e a  l e g i i  p e n t r u  c a  o m u l  să  n u  f i e  s i l i t  să  r e c u r gă ,  c a  
s o l u ţ i e  e x t r e mă ,  l a  r e v o l tă  împo t r i va  t i r a n i e i  ş i  a s u p r i r i i .  
î m p o t r i v a  ( t i r a n i e i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  t i r a n i e i  ( p ř í v l a s t ek  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý )  
 
4 .  Cons ide rând  că  s t a t e l e  membre  s -au  anga ja t  să  p r omo v e z e  î n  
c o l a b o r a r e  c u  O r g a n i z a ţ i a  Na ţ i u n i l o r  U n i t e  r e s p e c t u l  u n i v e r s a l  ş i  
e f e c t i v  f a ţ ă  d e  d rep tu r i l e  omu lu i  ş i  l i b e r tă ţ i l e  f undamen ta l e ,  
p recum ş i  r e s p e c t ar e a  l o r  un i v e r s a lă  ş i  e f ec t i vă .  
c u  (Organ i za ţ i a  N a ţ i u n i l o r  U n i t e )  –  j e d n o d u c h á  p řed l o ž k a  po j í c í  s e  
s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  Organ i za ţ i a  N a ţ i u n i l o r  
U n i t e  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
 
5 .  Cons ide rând  că  o  c o n c e p ţ i e  c o m u nă  d e spre  a c e s t e  d r e p t u r i  ş i  
l i b e r tă ţ i  e s t e  de  c e a  m a i  m a r e  i m p o r t a n ţ ă  p en t ru  r ea l i za rea  
d e p l i nă  a  ace s tu i  anga jamen t .  
d e s p r e  ( d r e p t u r i )  –  s l ožená  p řed ložka  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  d r e p t u r i  ( p ř í v l a s t ek  jmenný  p ře d l o ž k o v ý )  
 
6 .  Adunarea  Genera lă  
P r o c l a mă  p r e z e n t a  D e c l a r a ţ i e  U n i v er s a lă  a  D r e p t u r i l o r  O m u l u i ,  
c a  i d e a l  c o m u n  s p r e  c a r e  t r e b u i e  să  t i n dă  t o a t e  p o p o a r e l e  ş i  t o a t e  
na ţ i un i l e ,  pen t ru  ca  t oa t e  pe r soane l e  ş i  t o a t e  o r g a n e l e  s o c i e tă ţ i i  
să  s e  s t răd u i a s că ,  a vând  aceas tă  De c l a r a ţ i e  pe rmanen t  î n  m in t e ,  
c a  p r i n  î n vă ţă t u ră  ş i  e d uc a ţ i e  să  d e zvo l t e  r e spec tu l  pen t ru  ace s t e  
d r e p t u r i  ş i  l i b e r tă ţ i  ş i  să  a s i gure  p r in  mă s u r i  p r ogr e s i v e ,  d e  
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o r d i n  n a ţ i o n a l  ş i  i n t e r n a ţ i o n a l ,  r e c u n o a ş t e re a  ş i  a p l i c a r e a  l o r  
u n i v e r s a lă  ş i  e f e c t i vă ,  a t â t  î n  s â n u l  p o p o a r e l o r  s t a t e l o r  m e m b r e ,  
c â t  ş i  a l  c e l o r  d i n  t e r i t o r i i l e  a f l a t e  su b  j u r i s d i c ţ i a  l o r .  
p e n t r u  ( d r e p t u r i )  –  s l ožená  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  d r e p t u r i  ( p ř í v l a s t ek  jmenný  p ře d l o ž k o v ý )  
 
7 .  A r t i c o l u l  1  
Toa te  f i i n ţe l e  umane  s e  nasc  l i be re  ş i  ega l e  î n  de m n i t a t e  ş i  î n  
d r e p t u r i .  E l e  s u n t  î n z e s t r a t e  c u  r a ţ i une  ş i  c on ş t i i n ţ ă  ş i  t r e b u i e  să  
s e  c o m p o r t e  u n e l e  f a ţ ă  d e  a l t e l e  î n  s p i r i t u l  f r a t e r n i tă ţ i i .  
î n  (de m n i t a t e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  d e m n i t a t e  ( p ř í s l o večn é  u rče n í  v z t a h u )  
 
8 .  A r t i c o l u l  3  
Orice  f i i n ţ ă  umană  a r e  d r e p t u l  l a  v i a ţ ă ,  l a  l i b e r t a t e  ş i  l a  
s e c u r i t a t e a  p e r s o ane i  s a l e .  
l a  ( v i a ţ ă )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v i a ţ ă  ( p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý )  
  
9 .  A r t i c o l u l  7  
To ţ i  o a m e n i  s u n t  e g a l i  î n  f a ţa  l e g i i  ş i  a u ,  fă ră  n i c i  o  d e o s e b i r e ,  
d r e p t u l  l a  o  e g a lă  p r o t e c ţ i e  a  l eg i i .  To ţ i  o am e n i i  a u  d r e p t u l  l a  o  
p r o t e c ţ i e  ega lă  î m p o t r i v a  o r i că re i  d i s c r i m ină r i  ca re  a r  v i o la  
p r e z e n t a  D e c l a r a ţ i e  ş i  î m p o t r i v a  o r i că r e i  p r o v o că r i  l a  o  a s e m e n e a  
d i s c r i m i nar e .  
î n  f a ţa  ( l e g i i )  –  p ře d l o ž ko v á  v a z b a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  l e g i i  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
 
10 .  A r t i c o l u l  1 0  
O r i c e  p e r s o a nă  a r e  d r e p t u l  î n  d e p l i nă  e g a l i t a t e  d e  a  f i  a u d i a tă  î n  
m o d  e c h i t a b i l  ş i  p u b l i c  de  că t r e  u n  t r i b u n a l  i n d e p e n d e n t  ş i  
impar ţ i a l  c a r e  v a  h o tă r î  f i e  a supra  d r e p t u r i l o r  ş i  o b l i ga ţ i i l o r  s a l e ,  
f i e  a s u p r a  t e m e i n i c i e i  o r i că r e i  a c u ză r i  î n  m a t e r i e  p e n a lă  
î n d r e p t a t e  î m p o t r i v a  s a .  
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a s u p r a  (d rep tu r i l o r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ožka  p o j í c í  s e  s  gen i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  drep tu r i l o r  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  v z t a hu )  
a s u p r a  ( t e m e i n i c i e i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  t e m e i n i c i e i  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  v z t a hu )  
î m p o t r i v a  ( sa )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ak u z a t i v em,  
d o p r o v á z í  z á j me n n é  p ř í d a v né  j mé n o  p ř i v l a s tňo v a c í  s a  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
 
11 .  A r t i c o l u l  1 1  
1 .  O r i c e  p e r s o a nă  a c u z a tă  d e  c o m i t e r e a  u n u i  a c t  c u  c a r a c t e r  
pena l  a re  d rep tu l  să  f i e  p re supusă  n e v i n o v a tă  până  c â n d  
v i n o v a ţ i a  s a  v a  f i  s t ab i l i tă  î n  mod  l ega l  î n  cu r su l  unu i  
p r o c e s  pu b l i c  î n  c a r e  i - a u  f o s t  a s igura t e  t oa t e  garan ţ i i l e  
n e c e s a r e  a pă ră r i i  s a l e .  
2 .  N i m e n i  n u  v a  f i  c o n d a m n a t  p e n t r u  a c ţ i u n i  s a u  o m i s i u n i  c a r e  
n u  c o n s t i t u i a u ,  î n  m o m e n t u l  c â n d  a u  f o s t  c o mi s e ,  u n  a c t  c u  
c a r a c t e r  p e n a l  c o n f o r m d r e p t u l u i  i n t e r n a ţ i o n a l  s a u  n a ţ i ona l .  
De  a semenea ,  nu  s e  va  ap l i ca  n i c i  o  pedeapsă  ma i  g rea  
d e că t  a c e e a  c a r e  e r a  a p l i c a b i lă  î n  m o m e n t u l  c â n d  a  f o s t  
săv â r ş i t  a c t u l  c u  c a r a c t e r  p e n a l .  
c u  ( c a r a c t e r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  c a r a c t e r  ( p ř í v l a s t ek  jmenný  p ře d l o ž k o v ý )  
c o n f o r m  ( d r e p t u l u i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  d r e p t u l u i  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  v z t a h u)  
 
12 .  A r t i c o l u l  1 2  
N i m e n i  nu  v a  f i  s up u s  l a  i m i x t i u n i  a rb i t r a r e  î n  v i a ţa  sa  pe r sona lă ,  
î n  f a m i l i a  s a ,  î n  d o m i c i l i u l  l u i  s a u  î n  c o r e sp o n d e n ţa  sa ,  n i c i  l a  
a t i n g e r i  a d u s e  o n o a r e i  ş i  r e p u t a ţ i e i  s a l e .  O r i c e  p e r s o a nă  a re  
d r e p t u l  l a  p r o t e c ţ i a  l e g i i  î m p o t r i v a  unor  a semenea  im ix t i un i  sau  
a t i nger i .  
î m p o t r i v a  ( u n o r  i m i x t i u n i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  unor  im ix t i un i  ( p ř í v l a s t e k  jme n n ý  
p ře d l o ž k o v ý )  
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13 .  A r t i c o l u l  1 4  
( . . . )  
   2 .  A c e s t  d r e p t  n u  p o a t e  f i  i n v o c a t  î n  c a z  d e  u r mă r i r e  c e  
r e z u l tă  î n  m o d  r e a l  d i n t r - o  c r i mă  d e  d r e p t  c o m u n  s a u  d i n  
ac ţ i u n i  c o n t r a r e  s c o p u r i l o r  ş i  p r i n c i p i i l o r  O r g a n i z a ţ i e i  
Na ţ i u n i l o r  U n i t e .  
 d i n  (ac ţ i u n i )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  ac ţ i u n i  ( p řed mě t  n e p ř í mý )  
 
14 .  A r t i c o l u l  2 1  
     ( . . . )  
2 .  O r i c e  p e r s o a nă  a r e  d r e p t u l  d e  a c c e s  e g a l  l a  f u nc ţ i i l e  
p u b l i c e  d i n  ţara  sa .  
3 .  ( . . . )  
d i n  ( ţa r a )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  ţa r a  ( p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý )  
   
15 .  A r t i c o l u l  2 3  
(… )  
4 .  O r i c e  p e r s o a nă  a r e  d r e p t u l  d e  a  î n t e m e i a  s i nd i c a t e  ş i  d e  a  
s e  a f i l i a  l a  s i n d i c a t e  p e n t r u  apă r a r e a  i n t e r e s e l o r  s a l e .  
p e n t r u  (apă r a r e a )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v em ,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  apă r a r e a  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  p ř íč i ny )  
 
16 .  A r t i c o l u l  2 6  
1 .  O r i c e  p e r s o a nă  a r e  d r e p t u l  l a  î n vă ţă t u ră .  Î nvă ţământu l  
t r ebu i e  să  f i e  g r a t u i t ,  c e l  p u ţ i n  î n  c eea  c e  p r i v e ş t e  
î n vă ţământu l  e l emen tar  ş i  g e n e r a l .  Î n vă ţământu l  e l emen tar  
t r e b u i e  să  f i e  o b l i g a t o r i u .  Î n vă ţământu l  t ehn i c  ş i  
p r o f e s i o na l  t r e b u ie  să  f i e  l a  î n d e m â n a  t u t u r o r a ,  p e  b a ză  d e  
m e r i t .  
2 .  ( . . . )  
p e  b a ză  d e  –  p ř í s l ov ečn á  v a z b a  
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17 .  A r t i c o l u l  2 8  
O r i c e  pe r s o a nă  a r e  d r e p t u l  l a  o  o r â n d u i r e  s o c i a lă  ş i  
i n t e r n a ţ i ona lă  î n  c a r e  d r e p t u r i l e  ş i  l i b e r tă ţ i l e  e x p u s e  î n  p r e z e n t a  
D e c l a r a ţ i e  p o t  f i  p e  d e p l i n  î n făp tu i t e .  
p e  d e p l i n  –  p ř í s l o večn á  v a z ba  
 
18 .  A r t i c o l u l  2 9  
( . . . )  
3 .  A c e s t e  d r e p t u r i  ş i  l i b e r tăş i  n u  v o r  p u t e a  f i  î n  n i c i  u n  c a z  
e x e r c i t a t e  c o n t r ar  s c o p u r i l o r  ş i  p r i n c i p i i l o r  O r g a n i z a ţ i e i  
Na ţ i u n i l o r  U n i t e .  
c o n t r a r  ( s copur i l o r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ožka  p o j í c í  s e  s  da t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  s c o p u r i l o r  ( p ř í s l ovečn é  u rčen í  způ s o bu )  
 
5 . 1 . 2  Če s k á  v e r ze 39 
 
P ř í k l a d y  t e x tů :  
 
1 .  U věd o m í  t o h o ,  ž e  u z n á n í  p ř i ro zené  dů s t o j n o s t i  a  r o v n ý c h  a  
n e z c i z i t e l n ý c h  p r á v  v š e c h  č l enů  l i d s k é  r o d i n y  j e  z á k l a d e m  s v o b o d y ,  
s p r a v e d l n o s t i  a  m í r u  n a  s vě tě .  
na  ( s vě tě )  –  s l a b ičn á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  l o ká l e m,  d o p r o v á z í  p od s t a t n é  
j mé n o  s vě tě  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a )  
 
2 .  U věd o m í  t o h o ,  ž e  z n e u ž í v á n í  l i d s k ý c h  p r á v  a  p o h r d á n í  j i m i  v e d l o  
k  barbar ským  č i nům ,  u r á ž e j í c í m  s vědomí  l i d s t va ,  a  ž e  v ybudován í  
s vě t a ,  v e  k t e r é m l i d é ,  z b a v e n i  s t r a c h u  a  n o u z e ,  b u d o u  s e  tě š i t  
s v o b o dě  p r o j e v u  a  p ře s vědče n í ,  b y l o  p r o h l á š e n o  z a  n e j v y š š í  c í l  
l i d u .  
k  (č i nům)  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  č i nům  ( p řed mě t )  
v e  ( k t e rém )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  v o k a l i z o v a n á  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  
d o p r o v á z í  z á j me n o  v z t a ž n é  k t e r é m  ( ve d l e j š í  vě t a  p ř í v l a s t k o v á )  
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3 .  U věd o m í  t o h o ,  ž e  j e  n u t n é ,  a b y  l i d s k á  p r á v a  b y l a  c h r á něna  
z á k o n e m ,  n e m á - l i  b ý t  č l ověk  donucen  uchy lova t  s e ,  kdy ž  v še  
o s t a t n í  s e l h a l o ,  k  o d b o j i  p r o t i  t y r a n i i  a  ú t l a k u .  
p r o t i  ( t y r a n i i )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  t y r a n i i  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
 
4 .  U věd o m í  t o h o ,  ž e  č l e n s k é  s t á t y  p ře v z a l y  z á v a z e k  z a j i s t i t  v e  
s p o l u p r á c i  s  Organ i zac í  spo j ených  národů  v š e o b e c n é  u z n á n í  a  
z a c h o v á n í  l i d s k ý c h  p r á v  a  z á k l a d n í c h  s v o b o d .  
s  (Organ i zac í  spo j ených  národů )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  
s  i n s t r u m e n t á l e m,  d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  Organ i zac i  
s p o j e n ý c h  n á r o dů  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
 
5 .  U věd o m í  t o h o ,  ž e  s t e j n é  c h á p á n í  těch to  p ráv  a  s vobod  má  
n e s m í r n ý  v ý z n a m  p r o  d o k o n a l é  s p l něn í  t o h o t o  z á v a z k u .  
těc h t o  pr á v  –  pods t a tné  jméno  p r á v  r o z v i t é  z á j me n e m u k a z o v a c í m  
( p ř í v l a s t e k  s h o d n ý ) ,  r o d  s t ře d n í ,  v z o r  mě s t o  v  g e n i t i v u  ( p ř í v l a s t e k  
n e s h o d n ý  r o z v i t ý )  
 
6 .  V a l n é  s hr o m á ž děn í  v y h l a š u j e  t u t o  Vš e o b e c n ou  d e k l a r ac i  l i d s k ý c h  
p r á v  j a k o ž t o  s p o l ečn ý  c í l  p r o  v š e c h n y  n á r o d y  a  v š e c h n y  s t á t y  z a  
t í m  úče l e m ,  a b y  s e  k a ž d ý  j e d n o t l i v e c  a  k a ž d ý  o r g á n  s p o l ečnos t i ,  
m a j e  t u t o  d e k l a r a c i  s t á l e  n a  m y s l i ,  sn a ž i l  v y učován ím  a  výchovou  
r o z š í ř i t  ú c t u  k  těm t o  p r á vům a  s v obodám a  za j i s t i t  po s tupnými  
opa t řen ím i  vn i t ro s tá tn ím i  i  mez inárodn ím i  j e j i ch  v šeobecné  a  
úč i n n é  u z n á v á n í  a  z a c h o v á v á n í  j a k  m e z i  l i d e m  č l e n s k ý c h  s t á tů  
s amých ,  t ak  i  mez i  l i dem  územ í ,  j e ž  j s o u  p o d  j e j i c h  p r a v o m o c í .  
k  (p rávům )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  pr ávům  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
 
7 .  Č l á n e k  1  
V š i c h n i  l i d é  r o d í  s e  s vobodn í  a  sobě  r ovn í  co  do  dů s to jnos t i  i  
p ráv .  J sou  nadán i  ro zumem a  s věd o m í m  a  m a j í  s p o l u  j e d n a t  
v  d u c h u  b r a t r s t v í .  
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do  (dů s t o j n o s t i )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  dů s to jnos t i  ( p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o bu )  
 
8 .  Č l á n e k  3  
K a ž d ý  m á  p r á v o  n a  ž i vo t ,  s vobodu  a  o sobn í  be zpečnos t .  
na  ( ž i v o t )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  ž i v o t  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
 
9 .  Č l á n e k  7  
V š i c h n i  j s o u  s i  p ře d  z á k o n e m  r o v n i  a  m a j í  p r á v o  n a  s t e j n o u  
o c h r a n u  z á k o n a  b e z  j a k é h o k o l i  r o z l i š o v á n í .  V š i c h n i  m a j í  p r á v o  n a  
s t e j n o u  o c h r a n u  p r o t i  j a k é k o l i  d i s k r im inac i ,  k t e rá  porušu j e  t u to  
d e k l a r a c i ,  a  p r o t i  k a ž d é m u  p o d něc o v á n í  k  t a k o v é  d i s k r i m i n a c i .  
p ře d  ( z á k o n e m )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  i n s t r u me n t á l e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  z á k o n e m  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  z pů sobu )  
 
10 .  Č l á n e k  1 0  
K a ž d ý  m á  ú p l ně  s t e j né  p rávo ,  a b y  b y l  s p r a v e d l i vě  a  v e ře jně  
v y s l echnu t  ne záv i s l ým  a  ne s t ranným soudem,  k t e rý  ro zhodu j e  buď  
o  j e h o  p r á v e c h  a  p o v i n n o s t e c h ,  n e b o  o  j a k é m k o l i  t r e s t n í m  
o b v i něn í  v zneseném pro t i  němu.  
o  ( p r á v e c h )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p r á v e c h  ( p ře d mě t )  
p r o t i  ( němu )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  o s o b n í  němu  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  z pů sobu )  
11 .  Č l á n e k  1 1  
1 .  K a ž d ý ,  k d o  j e  o b v i něn  z  t r e s t n é h o  č i nu ,  považu j e  s e  za  
nev inného ,  pokud  nen í  zákonným pos tupem prokázána  j eho  
v i n a  v e  v e ře jném  ř í z e n í ,  v  němž  mu  by l y  za j i š těny  ve ške ré  
možnos t i  obha joby .  
2 .  N i k d o  n e s m í  b ý t  o d s o u z e n  p r o  č i n  nebo  opomenu t í ,  k t e r é  
v  d o bě ,  k d y  b y l y  s p á c h á n y ,  n e b y l y  t r e s t n é  p o d l e  s t á tn ího  
nebo  mez inárodn ího  p ráva .  Rovně ž  n e s m í  b ý t  u l o ž e n  t r e s t  
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tě ž š í ,  ne ž  j ak é ho  by l o  l z e  použ í t  v  době ,  k d y  b y l  t r e s t ný  č i n  
s p á c h á n .  
z  ( t r e s t né h o  č i n u )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  č i n u  ( p ře d mě t )  a  p ř í d a v n é  j mé n o  t v r d é  
t r e s t né h o  ( p ř í v l a s t e k  s h o d n ý )  
p o d l e  (p ráva )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p r á v a  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  z pů sobu )  
 
12 .  Č l á n e k  1 2  
N i k d o  n e s m í  b ý t  v y s t a v e n  sv é v o l n é mu  z a s a h ov á n í  d o  so u k r o m é h o  
ž i vo ta ,  do  rod iny ,  domova  nebo  kore spondence ,  an i  ú tokům na  
s v o u  čes t  a  pově s t .  Každý  má  p rávo  na  zákonnou  ochranu  p ro t i  
t a k o v ý m  zás a hům nebo  ú tokům.  
p r o t i  ( zá sahům )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  z á s a hům  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
 
13 .  Č l á n e k  1 4  
(… )  
2 .  T o t o  p r á v o  n e l z e  u p l a t n i t  v  p ř í p a dě  s t í h á n í  s k u t ečně  
odův o d něn é h o  n e p o l i t i c k ý mi  z l oč i n y  n e b o  č i n y ,  k t e r é  j so u  v  
r o z p o r u  s  c í l i  a  z ás a d a m i  S p o j e n ý c h  n á r o dů .  
č i n y  –  p o d s t a t n é  j mé n o  m u ž s k é h o  r o d u ,  v z o r  h r a d ,  i n s t r u me n t á l  
( p ře d mě t )  
 
14 .  Č l á n e k  2 1  
(… )  
2 .  K a ž d ý  m á  p r á v o  v s t o u p i t  z a  r o v n ý c h  p o d m í n e k  d o  v e ře j n ý c h  
s l u ž e b  s v é  z e mě .  
( … )  
z e mě  –  p o d s t a t n é  j mé n o  z e mě  r o z v i t é  z á j me n e m p ř i v l a s tňovac í m s v é  
( p ř í v l a s t ek  shodný ) ,  ž enský  rod ,  vzo r  růž e  v  g en i t i v u  ( p ř í v l a s t e k  




15 .  Č l á n e k  2 3  
(… )  
4 .  Na  o c h r a n u  s v ý c h  z á j mů  má  každý  p rávo  zak láda t  s  j i nými  
odborové  o rgan i zace  a  p ř i s t u p o v a t  k  n i m .  
na  ( o c h r a n u )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ak u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  o c h r a n u  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  p ř íč i n y )  
 
16 .  Č l á n e k  2 6  
1 .  K a ž d ý  m á  p r á v o  n a  v z dě l án í .  Vzdě l á n í  n e c h ť  j e  b e z p l a t n é ,  
a l e s p oň  v  p očá t c í ch  a  zák ladn í ch  s t upn í ch .  Zák ladn í  
v z dě l á n í  j e  p o v i nn é .  T e c h n i c k é  a  o d b o r n é  v z dě l án í  bud i ž  
v š e o b e c ně  p ř í s t u pné  a  r o v ně ž  v y š š í  v z dě l á n í  m á  b ý t  s t e j ně  
p ř í s t u p n é  v š e m  p o d l e  s c h o p n o s t í .  
2 .  (… )  
p o d l e  ( s chopnos t í )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ge n i t i ve m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  s c h o p n o s t í  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  z pů sobu )  
 
17 .  Č l á n e k  2 8  
K a ž d ý  m á  p r á v o  n a  t o ,  a b y  z v l á d l  t a k o v ý  s p o l ečenský  mez inárodn í  
řád ,  v e  k t e rém  by  p ráva  a  s vobody  s ta n o v e n é  v  t é t o  d e k l a r a c i  b y l y  
p l ně  u s k u t ečněn y .  
p l ně  –  p ř í s l o v c e  
 
18 .  Č l á n e k  2 9  
(… )  
3 .  Výkon  těc h t o  p r á v  a  s v o b o d  n e s m í  b ý t  v  ž á d n é m  p ř í p a dě  
v  ro zporu  s  c í l i  a  zá sadami  Spo j ených  národů .  
v  ( ro zporu  s  c í l i )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  







5 . 1 . 3  S y n t é za  
 
t e x t  č .  1  
     V  t omto  dokumen tu  by lo  rumunské  „ î n  l u m e “  n a hr a z e n o  če s ký m „ na  
s vě tě“ .  V  r u mu n s k é m z něn í  j e  s p o j e n í  p ř í s l ovečným u rčen ím  mí s t a ,  
s t e j ně  j a ko  v  p ř í p adě  če s k é ho  p ře k l a du .  O d l i š nos t  můž e me  p o z o r o v a t  v e  
j me n n ý c h  p á d e c h .  V  r u mu n s k é m  p ře k l a d u  j e  t o  a k u z a t i v ,  za t í mc o  
v  če š t i ně  t o  j e  l ok á l ,  a  t o  d í k y  p ře d l o ž c e  na .  R u m u n s k o u  p ře d l o ž k u  
b y c h o m t a k é  mo h l i  p ře lož i t  j ako  „ ve  s vě tě“ .  Po tom by  spo j en í  mě l o  
s t e j n o u  c h a r a k t e r i s t i k u  j a k o  j e h o  p ře d c hůdce .  
 
t e x t  č .  2  
     V a z b a  „ l a  a c t e “  b y l a  p ře l o ž e na  „k  č i nům“ .  Oba  dva  vý razy ,  j ak  
r u mu n s k ý ,  t a k  i  český ,  p ře ds t a v u j í  p ře d mě t ,  v  p ř í p a dě  r u mu n s k é h o  j e  t o  
p ře d mě t  n e p ř í mý .  J me n n é  p á d y  s e  l i š í ,  v  r u mu n š t i ně  j e  t o  a k u z a t i v ,  
z a t í mc o  v  če š t i ně  t o  j e  da t i v .  Oba  dva  p řek l ady  s e  významově  s h o d u j í .  
     S p o j e n í  „ î n  c a r e “  j e  n a h r a z e n o  če s k ý m „ ve  k t e r é m“ .  N a j d e me  z d e  
r o z d í l  j a k  u  d r u hů  vě t n ý c h  č l e nů ,  t a k  i  v e  j me n n ý c h  p á d e c h .  V  če š t i ně  
j e  v ý r a z  p o v a ž o v á n  z a  v e d l e j š í  vě t u  p ř í v l a s t k o v o u  u v o z e n o u  z á j me n e m  
v z t a ž n ý m  „ k t e r ý “  v  l o k á l u ,  a l e  r u mu n š t i n a  c ha r a k t e r i z u j e  s t e j no u  v a z b u  
j a k o  p ře dmě t  n e p ř í m ý  v  a k u z a t i v u .  
     V  t e x t u  s i  d á l e  můž e me  v š i mn o u t  d r o b n é  n e s h o d y  me z i  původn í m 
o r i g i n á l em a  p ře k l a d e m d o  če š t i n y .  S t e j ně  j a k o  v  a n g l ič t i ně ,  t ak  i  
v  r u mu n š t i ně  s e  j e d n á  o  „ l i d s k é  b y t o s t i “ ,  a l e  v  če s k é  v e r z i  p řek l ada t e l  
p o u ž i l  v ý r a z  „ l i d i “ .  
 
t e x t  č .  3  
     R u mu n s k é  „ î mp o t r i v a  t i r a n i e i “  s e  v  če š t i ně  o b j e v u j e  j a k o  „prot i  
t y r a n i i “ .  V  o b o u  j a z y c í c h  s e  j e d n á  o  p ř í v l a s t e k ,  v  r u mu n š t i ně  j e  t o  
j me n n ý  p řed ložkový ,  v  če š t i ně  n e shodný .  Co  s e  t ýče  jmenných  pádů ,  j e  
t u  z n a t e ln ý  r o z d í l :  v  r u mu n s k é  v e rz i  j e  g en i t i v e m,  z a t í mc o  v  če s k é  




t e x t  č .  4  
     „ Cu  O r g a n i z a ţ i a  Na ţ i un i l o r  U n i t e “  j e  p ře l o ž e n o  „ s  O rga n i zac í  
s p o j e n ý c h  n á r o dů“ .  V  če š t i ně  j e  v ý r a z  c h a r a k t e r i z o v á n  j a k o  p ř í v l a s t e k  
n e s h o d n ý  v  i n s t r u me n t á l u .  V  r u mu n š t i ně  t o  j e  p ře d mě t  n e p ř í mý  
v  a k u z a t i v u ,  s  n í m ž  s e  p ře d l o ž k a  c u  p o j í .  
 
t e x t  č .  5  
     R u mu n s k ý  p ře k l a d  „d e s p r e  d r ep tu r i “  by l  v  če š t i ně  n a h r a z e n  
p o d s t a t n ý m  j mé n e m r o z v i t ý m z á j me n e m  u k a z o v a c í m „ těc h t o “ .  N a c h á z í  
s e  v  g e n i t i v u  a  m á  f u n k c i  p ř í v l a s t k u  n e s h o d n é h o  r o z v i t é h o .  D o s l o v n ý  
p ře k l a d  b y  v  t o mt o  p ř í p a dě  n e d á v a l  ž á d n ý  s my s l .  V  r u m u n š t i ně  
p ře d s t a v u j e  s p o j e n í  p ř í v l a s t ek  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý  v  a k u z a t i v u .  
 
t e x t  č .  6  
     T e x t  „ p e n t r u  d r ep tu r i “  by l  v  če š t i ně  po u ž i t  j a ko  „k  p r á vům“ .  
V  obou  p ř í p a d e c h  s e  j e d ná  o  p ř í v l a s t e k ,  v  r u mu n š t i ně  t o  j e  j me n n ý  
p řed ložkový ,  v  če š t i ně  n e s h o d n ý .  O d l i š n o s t  může me  pozo rova t  t aké  ve  
j me n n ý c h  p á d e c h ,  v  r u mun s k é m p řek l adu  s e  ob j evu j e  akuza t i v ,  a  t o  
kvů l i  p ře d l o ž c e  p e n t r u ,  k t e r á  s e  s  t í mt o  p á d e m  v á ž e .  V  če s k é m 
p ře k l a d u  j e  t o  d a t i v .  P o k u d  b y c h o m  c h tě l i  p ře k l á d a t  d o s l o v a ,  n o v ý  t v a r  
b y  z ně l  „pro  p r á v a “  –  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý  v  a k u z a t i v u .  
 
t e x t  č .  7  
     R u mu n s k é  „ î n  d e mn i t a t e “  má  j a k o  český  ekv iva l en t  „v  dů s t o j n o s t i “ .  
V  o b o u  j a z y c í c h  j e  t o  p ř í s l o v ečné  u rče n í ,  a l e  v  r u mu n s k é m  t o  j e  
p ř í s l o večn é  u rče n í  v z t a h u ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  j e  t o  p ř í s l o v ečné  u rče n í  
z pů s o b u .  S h o d u  n a l e z n e me  v e  j me n n ý c h  p á d e c h ,  v  o r i g i n á l e  s e  j e d n á  o  
a k u z a t i v ,  z a t í mc o  v  p ře k l a d u  o  g e n i t i v .  
 
t e x t  č .  8  
     „ La  v i a ţ ă“  má  v  če š t i ně  podobu  „ na  ž i v o t “ .  J a k  v  r u m u n š t i ně ,  t a k  i  
v  če š t i ně  j e  s p o j en í  p ř í v l a s t e k ,  v  r u mu n š t i ně  t o  j e  p ř í v l a s t ek  j me n n ý  
p řed ložkový ,  v  če š t i ně  n e s h o d n ý .  V  o b o u  v e r z í c h  s e  j e d n á  o  v a z b u  
s  a k u z a t i v e m,  s e  k t e r ý m s e  t y t o  p řed ložky ,  j ak  l a ,  t a k  i  na ,  p o j í .  
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t e x t  č .  9  
     C o  s e  t ýče  „ î n  f a ţa  l e g i i “  j e  v  če š t i ně  p ře loženo  j ako  „ pře d  
z á k o n e m“ .  Můž e me  t u  s l e d o v a t  j a k  r o z d í l  v e  j me n n ý c h  p á d e c h ,  t a k  i  v e  
vě t n ý c h  č l e n e c h .  V  r u mu n š t i ně  s e  j e dná  o  p ře d mě t  n e p ř í m ý  v  g e n i t i v u ,  
s e  k t e r ým s e  p ře d l o ž k a  î n  f a ţa  po j í .  V  če š t i ně  j e  t o  p o t o m p ř í s l o v ečné  
u rčen í  způ s o b u  v  i n s t r u me n t á l u .  O b a  p řek l ady  s i  významově  o d p o v í d a j í ,  
n en í  nu tné  u s i l ova t  o  dos lovný  p ře k l a d ,  n e mě l o  b y  t o  s m y s l .  
 
t e x t  č .  10  
     R u mu n s k é  „ asupra  d r e p t u r i l o r “  j e  v  češ t i ně  n a h r a z e n o  v ý r a z e m „o  
p r á v e c h “ .  V  r u mun s k é  v e r z i  s e  j e d n á  o  p ř í s l ov ečné  u rče n í  v z t a hu  p o j í c í  
s e  s  g e n i t i v e m.  V  če s k é m p ře k l a d u  j d e  o  p řed mě t  v  l oká lu .  Nemůž e m e  
z d e  p o u ž í t  d o s l o v n é h o  p ře k l a d u ,  n e d á v a l  b y  s m y s l .  
     V a z b a  „ asupra  t e me i n i c i e i “  n e b y l a  p ře k l a d a t e l e m p o u ž i t a .  C e l é  t o t o  
s p o j e n í ,  k t e r é  j e  v  r u mu n š t i ně  p o v a ž o v á n o  z a  p ř í s l o večn é  u rčen í  vz t ahu  
v  g e n i t i vu ,  b y l o  vy n e c h á n o .  P o k u d  b y c h o m c h tě l i  p řek l áda t  dos lovně ,  
b y l  b y  v ý r a z  n á s l e d u j í c í :  „ t e me i n i c i e “ 40  z n a m e n á  v  če š t i ně  „ p e vn o s t “ ,  
t e d y  „ o  p e v n o s t i  j a k é h o k o l i  o b ž a l o b y “ .  „O  p evnos t i “  p ředs t avu j e  
p ř í s l o večn é  u rče n í  z pů s o b u  v  l o k á l u ,  j d e  o  p řed ložku  ne s l ab ičn o u .  
V  r u mu n s k é m v y d á n í  má  s p o j e n í  f u n k c i  p ř í s l ovečného  u rčen í  vz t ahu ,  
p o j í c í h o  s e  s  g e n i t i v e m,  a  t o  d í k y  p ře d l o ž c e  asupra .  
     S p o j e n í  „ î m p o t r i v a  s a “  by lo  v  če š t i ně  p ře l o ž e n o  „ p r o t i  němu“ .  
F o r my  j s o u  o d l i š né  j a k  s v ý mi  vě t n ý mi  č l e n y ,  t a k  i  j me n n ý mi  p á d y .  
V  r u mu n š t i ně  t o  j e  p ře d mě t  n e p ř ímý  v  akuza t i vu ,  a l e  v  češ t i ně  t o  j e  
p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o b u  v  d a t i v u .  
 
t e x t  č .  11  
     „ Cu  c a r ac t e r “  neby l  v  t omt o  p ř í p a dě  n ah razen .  Mí s to  t oho  by lo  
p ře k l a d a t e l e m p o u ž i t o  s p o j e n í  „z  t r e s t n é h o  č i n u “ ,  k t e r é  p ře ds t a v u j e  
p ře d mě t  v  g e n i t i v u ,  r o z v i t ý  p ř í v l a s t k e m s h o d n ý m „ t r e s t n é h o “ .  
V  r u mu n š t i ně  j e  p ř í v l a s tkem j menným p ře d l o ž k o v ý m v  a k u z a t i v u .  P o k u d  
b y c h o m j e j  c h tě l i  v  t e x t u  p o u ž í t ,  v y p a d a l o  b y  s p o j e n í  n á s l e d o v ně :  „ z  
č i nu  t r e s t né  povahy“  –  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý  v  g e n i t i v u .  P ře l ož í me – l i  
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d o s l o v a  r u mu n s k o u  v e r z i ,  d o s t a n e m e  t v a r  „ s  p o v a h o u “  –  i n s t r u me n t á l ,  
p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý .  A l e  t a t o  f o r ma  b y  n e b y l a  p r o  d a n ý  t e x t  v h o d n á .  
     V a z b a  „ c o n f o r m  d r ep tu lu i “  by l a  v  če š t i ně  p ře v e de n a  j a k o  „pod le  
p r á v a “ .  Poz o r u j e me  z d e  r o z d í l  j a k  v e  j me n n ý c h  p á d e c h  –  v  r u m u n š t i ně  
s e  j e d n á  o  d a t i v ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  o  g e n i t i v ,  t a k  i  v e  vě t n ý c h  č l e n e c h .  
V  rumunském p ře k l a d u  ml u v í me  o  p ř í s l o večné m u rče n í  v z t a h u ,  v  t o m  
če s k é m o  p ř í s l ov ečn é m u rčen í  způ s o b u .  P ře k l a d y  s i  n a v z á j e m 
o d p o v í d a j í .  
 
t e x t  č .  12  
     T e x t  „ î m p o t r i v a  t u t u r o r  i mi x t i un i l o r “  j e  d o  češ t i ny  p ře l o ž e n  j a k o  
„ p r o t i  t a k o v ý m  z á s a hům“ .  V  r u m u n s k é  v e r z i  j e  řeč  o  p ř í v l a s t ku  
jmenné m p ře d l o ž k o v é m v  d a t i v u ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  j d e  o  p ř í v l a s t e k  
n e s h o d n ý  v e  s t e j n é m  p á dě ,  t e d y  v  d a t i v u .  C o  s e  t ýče  p ře k l a dů ,  oba  s i  
odpov ída j í ,  n en í  zde  nu t n é  p o u ž í t  d o s l o v n é h o  p řek l adu .  
 
t e x t  č .  13  
     S p o j e n í  „d i n  a c ţ i un i “  j e  do  češ t i ny  p řevedeno  pomoc í  pods t a tného  
j mé n a  „č i n y “ .  J e d n á  s e  s t e j ně  j a k o  v  r u mu n š t i ně  o  p ře d mě t ,  
v  r u mu n s k é m p ře k l a d u  j e  t o  p ře d mě t  n e p ř í mý .  Můžeme  v idě t  r o z d í l  
me z i  j me n n ý mi  p á d y ,  d í k y  m o ž n o s t i  če s k é h o  j a z y k a  j e  t u  i n s t r u me n t á l ,  
z a t í mc o  v  r u mu n š t i ně  t o  j e  a k u z a t i v ,  p o j í c í  s e  s  p ře d l o ž ko u  d i n .  
D o s l o v n ý  p řek l ad  by  v  české  ve r z i  zně l  „ z  č i nů“  –  p řed mě t  v  g e n i t i v u .  
T e n t o  t v a r  a l e  n e l z e  p o u ž í t ,  p r o t o ž e  b y  n e d á v a l  s my s l .  
 
t e x t  č .  14  
     R u mu n s k é  „ din  ţa r a “  b y l o  n a h r a z e n o  p o d s t a t n ý m j mé n e m „ z e mě“ .  
V  če s k é  v e r z i  j d e  o  p ř í v l a s t e k  n e s ho d n ý  v  g e n i t i v u .  V  r u mu n š t i ně  j e  t o  
t a k é  p ř í v l a s t ek ,  a  t o  j menný  p ře d l o ž k o v ý  v  a k u z a t i v u .  C h c e me  –  l i  
p o u ž í t  d o s l o v n ý  p ře k l a d ,  d o s t a n e me  s p o j e n í  „ze  z e mě“ .  V ý r a z  b y  mě l  
s t e j n é  v l a s t n o s t i  j a k o  j e h o  p ře d c hůdc e .  S t e j ně  j a k o  v  1 3 .  t e x t u ,  a n i  z d e  




t e x t  č .  15  
     „ P e n t r u  a pă r a r e “  j e  p ře loženo  j ako  „ na  o c h r a n u “ .  R u mu n s k ý  t e x t  
má  c h a r a k t e r i s t i k u  p ř í s l o v ečn é h o  u rče n í  p ř íč i n y  v  a k u z a t i v u ,  s e  k t e r ý m 
s e  p ře d l ož k a  pentru  po j í .  V  če š t i ně  t o  j e  p ř í s l o v ečné  u rče n í  p ř íč i n y  
v  a k u z a t i v u .  Můž e me  d o s l o v ně  p ře k l á d a t ,  a  t o  „pro  o ch ranu“ ,  a l e  t en to  
t v a r  n e d á v á  v e  z mí něn é m t e x t u  s my s l .  
 
t e x t  č .  16  
     V a z b a  „ p e  b a ză  d e “  má  o d p o v í d a j í c í  če s k ý  t v a r  v  p o d o bě  „ pod le  
s chopnos t í “ .  V  rumunské m p ře k l a du  s e  j e dná  o  p ř í s l ovečnou  vazbu ,  
k t e r á  j e  s p o j e n á  s  p o d s t a t n ý m j mé n e m „ me r i t “ .  V  české  ve r z i  j de  o  
p ř í s l o večn é  u rčen í  způ sobu  v  gen i t i vu .  P ře k l a d  t é t o  v a z b y  b y  z ně l  „ na  
z á k l a dě“  –  p ř í s l ovečné  u rčen í  vz t ahu  v  l oká lu .  P o k u d  s e  p o d í v á me  n a  
r u mu n s k é  p o d s t a t n é  j mé n o  „ me r i t “ ,  n e n í  d o  če š t i n y  p ře l o ž e n o  a d e k v á t ně .  
I  v  a n g l i c k é m o r i g i n á l e  s e  j e d n á  o  „ m e r i t “ ,  t e dy  o  „ z á s l u h u “ .  D o s l o v n ý  
p ře k l a d  b y  t e d y  z ně l :  „ me r i t “ 41  n e b o l i  „ z á s l u h a “ ,  t e d y  „pod le  
z á s l u h y “  n e b o  „ na  z á k l a dě  z á s luhy“ .  V  obou  p ř í p adech  by  s e  j edna lo  o  
p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o b u  v  g e n i t i vu .  
 
t e x t  č .  17  
     V ý r a z  „ pe  d ep l i n“  j e  v  če š t i ně  n ah razena  p ř í s l o vc e m  „ p l ně“ .  V  obou  
j a z y c í c h  s e  j e d n á  o  p ř í s l o v c e ,  v  r u m u n š t i ně  t o  j e  p ř í s l o v ečná  va z ba .  
P ře k l a d y  s i  v  t o mt o  t e x t u  n a v z á j e m  o d p o v í d a j í .  Ne mus í me  j e  d á l e  
d o s l o v ně  p řek l áda t .  
 
t e x t  č .  18  
     R u mu n s k é  „ c o n t r a r  s copu r i l o r “  j e  do  če š t i n y  p ře l o ž e n o  j a k o  „ v  
r o z p o r u  s  c í l i “ .  V  r u mu n s k é  v e r z i  s e  j e d n á  o  p ř í s l o večné  u rče n í  z pů sobu ,  
s t e j ně  j ako  v  českém t ex tu .  Rozd í l  j e  pa t rný  ve  jmenných  pádech ,  
v  r u mu n š t i ně  t o  j e  d a t i v  d í k y  p ře d l ož c e  contrar ,  z a t ímc o  v  če š t i ně  s e  




6.  Předložky v překladu odborných textů  
 
6 . 1  „ O  s i n t e ză  c u l t ur a lă  î n  o p e r a  l u i  M i rc e a  E l i ad e ”  ze  s b o r n í k u  
„ M i r c e a  E l i a d e  î n  c o n t e x t  e u r o p e a n ”  ( „ S y n t é z a  k u l t u r  v  d í l e  M i r c e i  
E l i a d a ”  z e  s b o r n í k u  „ M i r c e a  E l i a d e  v  e v r o p s k é m  k o n t e x t u ” ) ,  L i buš e  
V a l e n t o v á  
 
•  P ře d l o ž k y  s  a k u z a t i v e m:  d e ,  l a ,  p e ,  c u ,  î n ,  d i n ,  d e s p r e ,  p e n t r u  
•  P ře d l o ž k y  s  g e n i t i v e m:  î n  c u r s u l  
•  P ře d l o ž ky  s  d a t i v em:  d a t o r i tă  
 
6 . 1 . 1  R u m u n s k á  v e r ze 42 
 
P ř í k l a d y  t e x tů :  
 
1 .  Cu t o a tă  s i m p a t i a  p e n t r u  mă r t u r i a  l u i  M a i t r e y  De v i  a j u n g e m  
t o t u ş i  l a  conc lu z ia  că  r o m a n u l  l u i  E l i a d e ,  d a t o r i tă  s t ruc tu r i i  sa l e  
a r t i s t i c e ,  f a c e  p a r t e  d i n  c e l e  m a i  v a l o r o a s e  pr o z e  a l e  l i t e r a t u r i i  
române  i n t e rbe l i c e .  Î n  p lu s ,  după  pă re rea  noas t ră ,  E l i ade  a  
c o n t r i b u i t  c u  ace s t  roman  ( ş i ,  f i r e ş t e ,  ş i  cu  l uc ră r i  de  spe c i a l i t a t e )  
l a  d e păş i r e a  e u r o poc e n t r i s m u l u i  î n  l i t e r a t u r a  un i v e r s a lă .  ( p g .  6 9 )  
c u  ( s i m p a t i a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s i m p a t i a  ( p ř í s l o večné  u rče n í  p ř í p u s t k y ) ;  
p e n t r u  (mă r tu r ia )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  mă r t u r i a  ( p ř í v l a s t ek  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý ) ;  
l a  ( c o n c l u z i a )  –  j e d n o d u c h á  p řed l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  c o n c l u z i a  ( p ře d mě t  n e p ř í mý ) ;  
d a t o r i tă  ( s t r u c t u r i i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  da t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  s t r u c t ur i i  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  p r o s t ře d k u ) ;  
c u  ( r o ma n )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  r o m a n  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  p r os t ředku ) ;  
l a  ( depăş i r e a )  –  j e d n o d u c h á  p řed l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m ,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  d e păş i r e a  ( p ře d mě t  n e p ř í mý ) ;  
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2 .  P r i m a  p o v e s t e ş t e  i s t o r ia  unu i  t ână r  o r i en ta l i s t  ( pe r sona j  cu  
anumi t e  t ră să t u r i  a u t o b i o g r a f i c e )  c a r e  i n t ră  î n  con tac t  cu  că r ţ i l e  
d e s p r e  I n d i a  d i n  b ib l i o t eca  l u i  Johan  Hon igberger  (pe r sona j  r ea l ,  
s a s  d i n  A r d e a l  c a r e  t ră i s e  î n  s e c o l u l  t r e cu t )  ş i  c u  f a m i l i a  
d o c t o r u l u i  Z e r l e n d i ,  d i s pă r u t  d u pă  c e   s - a  d e d a t  d i n  p l i n  
e x e r c i ţ i i l o r  y o g a  ( p e r s o n a j  i m a g i n a r ,  i m p o r t a n t  p e n t r u  
d e z v o l t are a  i n t r i g i i ) .  ( p g .  6 9 )  
d e s p r e  ( I n d i a )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  ak u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  I nd ia  ( p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý ) ;  
d i n  (b i b l i o t e c a )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  b i b l i o t ec a  ( p ř í v l a s t ek  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý ) ;  
î n  ( s e c o l u l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  s e c o l u l  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  času ) ;  
d i n  p l i n   –   p ř í s l o večn á  v a z ba ;  
p e n t r u  ( d e z v o l t ar e a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u za t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  d e z v o l t a r e a  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  v z t a hu ) ;  
 
3 .  Î n c e p â n d  d i n  an i i  ado l e scen ţe i ,  E l i ade  ţ i n e a  u n  j u r n a l  c a r e  e r a  
p e n t r u  e l  u n  i n s t r u m e n t  d e  l u c r u ,  d a r  ş i  u n  s t i l  d e  v i a ţ ă .  
„Jurna lu l”  pub l i ca t ,  după  o  a l e g e r e  s e v e ră  d i n  numeroase  ca i e t e ,  
d i f e ră  d e s t u l  d e  s u b s t a n ţ i a l  d e  j u r na l e l e  s c r i s e  d e  a l ţ i  a u t o r i ,  d e  
e x e m p l u  A n d r é  G i d e  s a u  J e a n - P a u l  S a r t r e .  „ F r a g m e n t s  d ’ un  
j o u r n a l ”  ( v o l .  I – I I I ,  1 9 7 3 – 1 9 8 6 )  n u  c o n ţ i n  n i c i  d e z vă l u i r i  i n t i m e  
d e s p r e  au t o r  s a u  d e s p r e  a l ţ i i ,  n i c i  c eea  ce  s e  cheamă  „ c a r n e t  
d ’a t e l i e r” ,  n i c i   me sa j e  impor tan t e  pen t ru  c o n t e m p o r a n i  s a u  
pen t ru  u rma ş i .  ( pg .  72 )  
d i n  (an i i )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  a n i i  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  ča s u ) ;  
p e n t r u  ( e l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  o s o b n í  e l  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  v z t a h u) ;  
de  ( j u r n a l e l e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  j u r n a l e l e  ( p ře d mě t  n e p ř í mý ) ;  
d e s p r e  (au to r )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  a u t o r  ( p řed mě t  n e p ř í mý ) ;  
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d e s p r e  (a l ţ i i )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  n e u rč i t é  a l ţ i i   ( p řed mě t  n e p ř í mý ) ;  
p e n t r u  ( con t emporan i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž ka  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  c o n t e m p o r a n i  ( p řed mě t  n e p ř í mý ) ;  
 
4 .  În  cur su l  une i  nop ţ i ,  c e i  t r e i  eu ropen i  t ră i e s c  o  a v e n t u ră  c i u d a tă ,  
gă s indu - se ,  d in t r -o  da tă ,  î n t r -un  a l t  spa ţ i u  ş i  î n t r - u n  a l t  t i m p .  (pg .  
70 )  
î n  c u r s u l  ( une i  nop ţ i )  –  p ře d l o ž ko v á  v a z b a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  u n e i  n o p ţ i  ( p ř í s l o večn é  u rčen í   ča s u )  
 
5 .  Î n  f a n t a s t i c u l  e l i a d a n  p u t e m  d i s t i n ge  d i v e r s e  s u r s e :  ( … )  
-  f a n t a s t i c u l  c a r e  s e  n a ş t e  d a t o r i tă  u n u i  a c t  c r e a t i v ,  a r t i s t i c  î n  
p o v e s t i r e a  „ U n i f o r m e  d e  genera l” ,  d in  1971 ,  sau  î n  nuve la  
„Nouă s p r e z e c e  t r an d a f i r i ” ,  d i n  1 9 8 0 .  
G e n u l  f a n t a s t i c  e v o l u e a ză  l a  E l i ade ,  î n  pe r ioada  de  după  ră z b o i ,  
s p r e  o  f o r m u lă  o r i g ina lă ,  d i f e r i tă  d e  c e a  cu l t i v a tă  d e  roman t i c i  sau  
s i m b o l i ş t i ,  ş i  cu  t o tu l  neas emănă t o a r e  l i t e ra t u r i i      s c i e n c e - f i c t i on  
c o n t e m p o r a n e .  ( pg .  71 )  
î n  ( f a n t a s t i c u l )  –  j e d n o d u c h á  p řed l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  f a n t a s t i c u l  ( p ře d mě t  n e p ř í m ý ) ;  
d a t o r i tă  ( u n u i  a c t )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  d a t i ve m ,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  u n u i  a c t  ( p ř í s l o večn é  u rčen í  p ro s t ře d k u ) ;  
de  ( g e n e r a l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  g e n e r a l  ( p ř í v l a s t ek  jmenný  p ře d l o ž k o v ý ) ;  
de  ( c e a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  p r o p r o v á z í  
z á j me n o  u k a z o v a c í  c e a  ( p řed mě t  n e p ř í mý ) ;  
 
6 . 1 . 2  Če s k á  v e r ze 43 
 
1 .  …  a  p r o t o  v e d l e  vě r o h o d n o s t i  s věd e c t v í  s e  j a k o  e s t e t i c k y  
h o d n o t ně j š í  j e v í  E l i a d o v a  f i k c e ,  n á l e ž e j í c í  k  v r c h o lům rumunské  
m e z i v á l ečné  p rózy .  Významná  j e  i  o ko lnos t ,  ž e  t ím to  s vým  
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románem (a  samoz ře j mě  i  o d b o r n ý m i  p r a c e m i )  p ř i s pě l  E l i ad e  
k  p ře k o n á n í  e u r o p o c e n t r i s m u  v e  s vě t ov é  l i t e r a t u ře .  ( s t r .  6 6  –  6 7 )  
t í m t o  r om á n e m  –  p o d s t a t n é  j mé n o  mu ž s k é h o  r o d u ,  v z o r  h r a d  
v  i n s t r u me n t á l u ,  r o z v i t ý  z á j me n e m  u k a z o va c í m t í m t o  –  p ř í v l a s t e k  
s h o d n ý  ( p ř í s l o večné  u rče n í  z pů sobu )  
k  (p řekonán í )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p ře k o n á n í  ( p ře d mě t )  
  
2 .  V  p r v n í  z  n i c h  v y s t u p u j e  m l a d ý  o r i e n t a l i s t a  ( d o  j i s t é  m í r y  
a u t o b i o g r a f i c k á  p o s t a v a ) ,  k t e r ý  m á  p o řá d a t  k n i h y  o  Ind i i  
z  v l a s t n i c t v í  J o h a n n a  H o n i g b ergera  ( r eá lná  pos tava  
s e d m i h r a d s k é h o  Něm c e  z  k o n c e  1 9 .  s t o l e t í ) ,  n a c h á z e j í c í  s e  
v  k n i h o v ně  dok to ra  Zer l end iho ,  záhadně  zm i z e l é h o  p o t é ,  c o  s e  
p l ně  o d d a l  j o g í n s k ý m  c v iče n í m  ( s m y š l e n á  p o s t a v a ,  dů l e ž i t á  p r o  
r o z v o j  z áp l e t k y ) .  ( s t r .  6 7 )  
o  ( I n d i i )  –  ne s l ab ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  Ind i i  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
z  ( v l a s t n i c t v í )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n i c t v í  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
z  ( k o n c e  1 9 .  s t o l e t í )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  g en i t i v e m,  
d o p r o v á z í  č í s l o v k u  a  p o d s t a t n é  j mé n o  1 9 .  s t o l e t í  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
p l ně  –  p ř í s l o v c e  
p r o  ( ro zvo j )  –  s l ab ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  r o z v o j  ( p řed mě t )  
 
3 .  M l a d ý  i n t e l e k t u á l  s i  j i ž  o d  l e t  dosp í ván í  v ed l  den í k ,  k t e r ý  by l  p ro  
ně j  n e j en  p racovn ím  nás t ro j em ,  a l e  i  f o rmou  ž i vo tn ího  s t y l u .  
A u t o r o v y  z á z n a m y ,  u v e ře jněné  po  p ř í s n é m v ý bě r u  z  o b s á h l ý c h  
s o u k r o m ý c h  s e š i tů ,  s e  dos t i  pods ta tně  l i š í  od  d e n í ků ,  j e ž  v y da l i  
nap ř .  A n d r é  G i d e  n e b o  J e a n – P a u l  S a r t r e .  Ú r y v k y  z  d e n í k u  
( F r a g m e n t s  d ´ u n  j ou r n a l  I  –  I I I ,  1 9 7 3  –  1 9 8 6 )  n e o b s a h u j í  důvě rné  
p o d r o b n o s t i  o  au to rov i  a  l i dech  z  j eho  oko l í ,  n e j sou  t ím ,  co  l z e  
n a z v a t  c a r n e t  d ´ a t e l i e r ,  a n i  p o s e l s t v í m  u rčeným souča s n í kům č i  
budouc ím  generac ím .  ( s t r .  7 0  –  7 1 )  
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od  ( l e t )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i ve m,  d o p r o v á z í  p o d s t a t né  
j mé n o  l e t  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  ča s u )  
p r o  (ně j )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  o s o b n í  ně j  ( p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o bu )  
od  (den í ků )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  d e n í ků  ( p řed mě t )  
o  ( a u t o r o v i )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  a u t o r o v i  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
o  ( l i d e ch )  –  n e s l a b ičná  p řed ložka  po j í c í  s e  s  l oká l em,  dop rováz í  
p o d s t a t n é  j mé n o  l i d e c h  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
s o uča s n í kům  –  p o d s t a t n é  j mé n o  m u ž s k é h o  r o d u ,  v z o r  p á n  v  d a t i v u  
( p ře d mě t )  
 
4 .  Během j edné  noc i  p r o ž i j í  t i t o  t ř i  Ev ropané  pod i vné  dobrodruž s t v í ,  
p ř i  něm ž  s e  n á h l e  o c t n o u  v  j i n é m  ča s e  a  j i n é m p r o s t o r u .  ( s t r .  68 )  
běh e m ( j e d n é  n o c i )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  n o c i  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  ča su )  
 
5 .  V e l i a d o v s k é m  f a n t a s t ičnu  mů ž e m e  r oz l i š i t  něko l i k  rů z ný c h  z d r o jů :  
-  f a n t a s t ičn o ,  j e ž  v z n i k á  d í k y  t vů rč ímu  umě l e c k é m u  a k t u  ( n a p ř .  
G e n e r á l s k é  un i f o rmy ,  1971 ,  Deva t enác t  rů ž í ,  1 9 8 0 )  
V  l e t e c h  p o  d r u h é  s vě t o v é  v á l c e  d o s p í v á  E l i a d o v a  f a n t a s t i c k á  
p róza  k  o r ig iná ln ímu  t va ru ,  od l i šnému  jak  od  f an ta s t ična  
r o m a n t i ků  a  s y mb o l i s tů ,  t a k  od  soudobé  l i t e ra tu ry  s c i ence  –  
f i c t i o n .  ( s t r .  6 9 )  
v  ( f a n t a s t ičnu )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  f a n t a s t ičnu  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a )  
d í k y  (ak t u )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  a k t u  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  z pů sobu )  
generá l s ké  –  p ř í d a v n é  j mé n o  t v r d é  v  n o mi n a t i v u  ( p ř í v l a s t ek  shodný )  
od  ( f a n t a s t ična )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  




6 . 1 . 3  S y n t é za  
 
t e x t  č .  1  
     R u mu n s k é  t e x t y  „ c u  s i m p a t i a “ ,  „p e n t r u  mă r t u r i a “ ,  „ l a  conc luz i a“  a  
„ d a t o r i tă  s t r uc tu r i i “  neby ly  v  če s k é m t e x t u  p o u ž i t y  a  b y l y  n a h r a z e n y  
j i n ý mi  v ý r a z o v ý m i  p r o s t ře d k y .  V  o r i g i n á l e  j s o u  j e j i ch  cha rak t e r i s t i ky  
n á s l e d u j í c í :   
„ c u  s i m p a t i a “  j e  p o v a ž o v á n o  z a  p ř í s l ov ečn é  u rče n í  p ř í pus tky  
v  a k u z a t i v u ;  
„ p e n t r u  mă r t u r i a “  j e  p ř í v l a s t k e m j me n n ý m p ře d l o ž k o v ý m v  a k u z a t i v u ;  
„ l a  c o n c l u z i a “  j e  u rče n a  j a ko  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  a k u z a t i v u ;  
„ d a t o r i tă  s t r u c t u r i i “  j e  řeč  o  p ř í s l o večn é  u rče n í  p r o s t ředku .  
T a t o  čá s t  t ex tu  j e  názo rnou  u k á z k o u  t o h o ,  ž e  n e l z e  p o ř i z o v a t  d o s l o v n é  
p ře k l a d y .  M í s t o  n i c h  p ře k l á d á me  c o  n e j vě r ně j i  a  d r ž í me  s e  h l a v n í  
m y š l e n k y .  J e l i k o ž  s e  n e j e d n á  o  p ř í s ně  vědecký  t ex t ,  moh la  au to rka  
v y u ž í t  t u t o  me t o d u .  
     „ Cu  r oma n“  j e  p ře l o ž e n o  d o  če š t i n y  z a  p o mo c i  v a z b y  z á j me n a  
u k a z o v a c í h o  s  p o d s t a t n ý m j mé n e m „ t í mt o  r o má n e m“ .  V  r u m u n s k é m  
t e x t u  j d e  o  p ř í s l o večn é  u rče n í  p r o s t ře d k u ,  z a t í mc o  v  če s k é m t e x t u  t o  j e  
p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o b u .  I  j me n n é  p á d y  j s o u  o d l i š n é :  v  r u mu n š t i ně  
s e  j e d n á  o  a k u z a t i v ,  s e  k t e r ý m  s e  p o j í  p ře d l o ž k a  c u  a  v  če š t i ně  
i n s t r u me n t á l .  
     V a z b a  „ l a  d e pă ş i r e a “  j e  v  če š t i ně  p ře v e d e na  s p o j e n í m  „ k  p řekonán í “ .  
Můž e me  z d e  p o z o r o v a t  j a k  o d l i š n o s t  v e  vě t ných  č l enech ,  t ak  i  ve  
j me n n ý c h  p á d e c h .  C o  s e  t ýče  j me n n ý c h  č l e nů ,  v  r umu nš t i ně  j i  
p o v a ž u j e me  z a  p ře d mě t  n e p ř í mý ,  v  če š t i ně  t a k é  z a  p ře d mě t .  V z h l e d e m  
k e  j me n n ý m p á dům,  v  če š t i ně  t o  j e  d a t i v  d í k y  p ře d l o ž c e  k ,  z a t í mc o  
v  o r i g iná l e  akuza t i v .  
 
t e x t  č .  2  
     R u mu n s k é  „ despre  I n d i a “  b y l o  p řevedeno  vý razem „o  I n d i i “ .  
V  o b o u  j a z y c í c h  s e  j e d n á  o  p ř í v l a s t e k ,  v  r u m u n š t i ně  t o  j e  p ř í v l a s t e k  
j me n n ý  p řed ložkový ,  v  če š t i ně  n e s h o d n ý .  P o k u d  s i  b u d e me  v š í ma t  p á dů ,  
r o z p o z n á me  t u  j i ž  d ř í v e  z m iňo v a n ý  r o z d í l  me z i  če š t i n o u  a  r u m u n š t i n o u  
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v  poč t u  jmenných  pádů .  D í k y  t é t o  vý j i mc e  můž e me  v  če š t i ně  m l u v i t  o  
l o k á l u ,  s  n í mž  s e  p ře d l o ž k a  o  p o j í ,  z a t í mc o  v  r u mu n š t i ně  t o  j e  a k u z a t i v .  
     S p o j e n í  „ d i n  b i b l i o t e c a “  b y l o  d o  če š t i n y  p ře loženo  j ako  „ z  
v l a s t n i c t v í “ .  V  o r i g i n á l u  j e  u rčeno  j ako  p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p řed ložkový ,  
v  če š t i ně  j e  o pě t  n e s h o d n ý m p ř í v l a s t k e m.  I  j me n n é  p á d y  j s o u  o d l i š n é ,  
v  r u mu n š t i ně  j d e  o  a k u z a t i v ,  a l e  v  p ře k l a d u  j e  t o  g e n i t i v  s  p řed ložkou  z .  
P o k u d  b y c h o m d o s l o v ně  p řek l áda l i ,  z í ska l i  bychom „ z  kn ihovny“ .  To to  
s p o j e n í  b y  mě l o  s t e j né  cha r ak t e r i s t i ky  j ako  j eho  p ře d c hůd c e .  
     Če s k é  „ z  1 9 .  s t o l e t í “  o d p o v í d á  v ý r a z u  „ î n  s e c o l u l “ .  V  o r i g i ná l u  j de  
o  p ř í s l o večn é  u rčen í  ča s u ,  v  če s k é  v e r z i  o  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý .  R o z d í l  
můž e me  p o z o r o v a t  v e  j me n n ý c h  p á d e c h :  v  r u mu n š t i ně  j d e  o  a k u z a t i v  
s  p řed ložkou  î n ,  v  če š t i ně  t o  j e  gen i t i v .  J e s t l i ž e  bychom ch tě l i  použ í t  
d o s l o v n ý  p ře k l a d ,  z ně l  b y  n á s l e d o v ně :  „  …  k t e r ý  ž i l  v  mi n u l é m s t o l e t í “ .  
J e d n a l o  b y  s e  o  v e d l e j š í  vě t u  p ř í v l a s t k o v o u  v  l o k á l u .  
     R u mu n s k á  p ř í s l ovečn á  v a z b a  „d i n  p l i n“  j e  v  če š t i ně  p ře ložena  
p o moc í  p ř í s l o vc e  „p l ně“ .  
     V a z b a  „ p e n t r u  d e z v o l t a r e a “  j e  p ře l o ž e na  v ý r a z e m „ pro  r ozvo j “ .  
N a j d e me  t u  r o z d í l  v e  vě t ných  č l e n e c h ,  a l e  s h o d u  v e  j me n n ý c h  p á d e c h .  
V  r u mu n š t i ně  j e  vaz b a  u rče na  j a k o  p ř í s l o v ečné  u rčen í  vz t ahu ,  v  če š t i ně  
j e  p o t o m p ře d mě t e m.  C o  s e  t ýče  jmenných  pádů ,  s hodně  s e  j e d n á  o  
a k u z a t i v .  
 
t e x t  č .  3  
     „ Din  a n i i “  j e  d o  če š t i ny  p ře loženo  j ako  „ od  l e t “ .  V  obou  j a zyc í ch  
j d e  s h o d ně  o  p ř í s l o v ečné  u rčen í  ča s u .  R o z d í l  můž e me  p o z o r o v a t  
v  p ř í p a dě  j me n n ý c h  p á dů :  v  r u mu n š t i ně  s e  j e d n á  o  a k u z a t i v ,  s e  k t e r ý m  
se  po j í  p ře d l o ž k a  di n ,  v  če š t i ně  j d e  o  g e n i t i v ,  po j í c í  s e  s  p ře d l o ž ko u  od .  
     R u mu n s k é  „ p e n t r u  e l “  j e  n a h r a z e n o  s p o j e n í m  „pro  ně j “ .  P o zo r u j e me  
r o z d í l  m e z i  vě t n ými  č l e n y  a  me z i  j me n n ý mi  p á d y .  V  r u mu n š t i ně  j e  
v a z b a  u rče n a  j a k o  p ř í s l o večn é  u rčen í  vz t ahu ,  v  če s k é  ve r z i  p ř í s l ovečn é  
u rče n í  z pů s o b u ,  s h o d a  j e  i  v e  j me n n ý c h  pádech .  V  obou  j a zyc í ch  j e  t o  
a k u z a t i v .  
     V a z b a  „ de  j u r na l e l e “  b y l a  p ře l o ž e n a  j a k o  „od  d en íků“ .  V  o r i g i n á l e  
s e  s t e j ně  j a k o  v  p ře k l a d u  j e d n á  o  p řed mě t ,  v  r u mu n š t i ně  j e  n e p ř í mý .  J e  
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z d e  r o z d í l  v e  j me n n ý c h  p á d e c h ,  v  o r i g i n á l e  j d e  o  a k u z a t i v ,  v  češ t i ně  o  
g e n i t i v .  
     „ D e s p r e  a u t o r “  má  e k v i v a l e n t  v  če s k é m „ o  a u t o r o v i “ .  V  r u m u n š t i ně  
j d e  o  p ře d mě t  n e p ř í mý ,  v  če š t i ně  j e  t o  p ř í v l a s t ek  ne shodný .  Rozd í l  
můž e me  p o z o r o v a t  v e  j me n n ý c h  p á d e c h :  v  o r i g iná l e  s e  j edná  o  akuza t i v  
d í k y  p ře d l o ž c e  despre ,  z a t ímco  v  p ře k l a d u  j e  d í k y  p ře d l o ž c e  o  v  l oká lu .  
     S p o j e n í  „ d e s p r e  a l ţ i i “  j e  do  če š t i n y  p ře l o ž e n o  j a k o  „ o  l i d e c h “ .  
V  r u mu n š t i ně  s e  j e d n á  o  p ře d mě t  n e p ř ímý ,  v  če š t i ně  p ř í v l a s t e k  
n e s h o d n ý .  D a l š í  o d l i š n o s t  s p oč í vá  ve  j menné m pádě ,  v  r u mu n š t i ně  t o  j e  
a k u z a t i v  a  v  če š t i ně  l oká l  d íky  p ře d l ož c e  o .  
     R u mu n s k é  „ p e n t r u  c o n t e mp o r a n i “  b y l o  v  p řek l adu  nah razeno  
p o d s t a t n ý m  j mé n e m „ s o uča s n í kům“ .  J e d n á  s e  o  p ře d mě t ,  v  o r i g i n á l e  
n e p ř í mý .  S h o d u  o v š e m n e n a l e z n e me  v e  j me n n é m  p á dě ,  v  r u mun š t i ně  j e  
t o  a k u z a t i v ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  d a t i v .  M o h l i  b y c h o m t a k é  v y u ž í t  
dos lovného  p řek l adu ,  k t e rý  by  zně l :  „ pro  s o učasn íky“  –  vazba  
v  a k u z a t i v u ,  p ře dmě t .  
 
t e x t  č .  4  
     V ý r a z  „ î n  c u r s u l  une i  nop ţ i “  b y l o  p ře loženo  j ako  „ během  j edné  
noc i “ .  V  obou  p ř í p a d e c h  ml u v í me  o  p ř í s l ov ečn é m u rče n í  ča s u .  I  v e  
j me n n ý c h  p á d e c h  n a j d e me  s h o d u .  J a k  v  r u mun š t i ně ,  t a k  i  v  češ t i ně  j e  t o  
g e n i t i v .  
 
t e x t  č .  5  
     V a z b a  „ î n  f a n t a s t i c u l “  má  v  če š t i ně  e k v i v a l e n t  „v ( e )  f an t a s t ičnu“ .  
O b j e v u j e  s e  t u  r o z d í l  v e  vě t n ý c h  č l e n e c h :  v  r u mun š t i ně  s e  j e d n á  o  
p ře d mě t  n e p ř í mý ,  v  če š t i ně  o  p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a .  I  v e  j me n n ý c h  
p á d e c h  l z e  v i dě t  od l i šnos t .  V  o r i g iná l e  j e  p o u ž i t  a k u z a t i v ,  z a t í mc o  
v  p ře k l a d u  l o k á l  d í k y  p ře d l ož c e  v .  
     „ D a t o r i tă  u n u i  a c t “  j e  v  češ t i ně  p ře l ož e n o  j a ko  „ d í k y  a k t u “ .  
V  r u mu n š t i ně  t o  j e  p ř í s l o v ečn é  u rče n í  p r o s t ře d k u  v  d a t i v u .  V  p ře k l a d u  
s e  j e d n á  o  p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o b u ,  t a k t é ž  v  d a t i v u .  
     R u mu n s k é  „ de  g ene ra l “  by lo  nah razeno  če s k ý m p ř í d a v n ý m  j mé n e m 
t v r d ý m „ g e n e r á l s k é “ .  V  o b o u  j a z y c í c h  s e  j e d n á  o  p ř í v l a s t e k ,  
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v  r u mu n š t i ně  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  t o  j e  shodný .  Co  
s e  t ýče  jmenných  pádů ,  i  t ad y  l z e  p oz o r o v a t  od l i š n o s t :  v  o r i g i n á l e  t o  j e  
a k u z a t i v ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  n o mi n a t i v .  
     S p o j e n í  „ de  c ea“  by lo  do  če š t i ny  p ře loženo  j ako  „ od  f an t a s t ična“ .  
V  obou  p ř í p a d e c h  ml u v í me  o  p ře dmě t u ,  v  r u mu n š t i ně  j e  t o  n e p ř í mý .  
J me n n é  p á d y  s e  l i š í ,  v  o r i g i n á l e  t o  j e  a k u z a t i v ,  v  p ře k l a d u  g e n i t i v .  
J e s t l i ž e  c h c e me  p řek l áda t  dos lova ,  zně l  by  nový  t va r  ná s l edovně :  „ od  
t é “ .  Z n o v u  s e  j e d n á  o  p ře dmě t  v  g e n i t i v u .   
 
6 . 2  „ 1 9 8 6  –  D i n  p r i măvară  până  î n  t o am nă“  ( 1 9 6 8  –  V e  s t í nu  
P r a žs k é h o  j a r a ) ,  M i h a i  R e t e g a n  
 
•  p ře d l o ž ky  s  a k u z a t i v e m:  de ,  l a ,  pe ,  cu ,  î n ,  d i n ,  d e s p r e ,  p e n t r u ;  
•  p ře d l o ž ky  s  g e n i t i v e m:  în  t impu l ,  î m p o t r i v a ,  î n  fa ţa ,  deasupra ,  
asupra ,  în  spa t e l e ,  în  ju ru l ;   
•  p ře d l o ž ky  s  d a t i v em:  d a t o r i tă ,  po t r i v i t ,  c o n f o rm .  
 
6 . 2 . 1  R u m u n s k á  v e r ze 44 
 
P ř í k l a d y  t e x tů :  
 
1 .  Dată  f i i n d  b r u t a l i t a t e a  ră s p u n s u l u i ,  r o m â n i i  s e  r e t r a n şe a ză ,  
a ş t ep tând  un  momen t  ma i  p r i e ln i c .  Î n  l e gă t u ră  cu  aceas tă  
t e n t a t i vă  s u n t  d e  r e l e v a t  t r e i  e l e men t e .  Ce l  d in tâ i  s e  r e f e ră  l a  
o m u l  p u s  să  r i d i ce  î n  f a ţa  sov i e t i c i l o r  de l i ca ta  p rob l emă .  E l  e s t e  
E m i l  B o d nă r a ş ,  m e m b r u  î n  B i r o u l  P o l i t i c ,  v i c e p r e şe d i n t e  a l  
C o n s i l i u l u i  d e  Mi n i ş t r i  ş i  m in i s t ru  a l  For ţe lo r  Arma te ,  bun  
c u n o s că t o r ,  după  cum  ara tă  ş i  A p o s t o l  ş i  M a u r e r ,  a l  l i m b i i  r u s e .  
( c a p .  I ,  PR E L I M I N A R I I ,  D e  l a  1 9 5 5  l a  1 9 6 2 ,  p .  19 )  
l a  ( omu l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  o m u l  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý ) ;  
î n  f a ţa  ( s o v i e t i c i l o r )  –  p ře d l o ž k ová  v a z b a  p o j í c í  s e  s  g en i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  s o v i e t i c i l o r  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
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2 .  P e r s o a n e l e  o f i c i a l e  e x p l i că  s i m p l u  că  e s t e  î n  p r a c t i c a  o b i şn u i tă  
r o m â n e a s că  a  d i s c u t a  ş i  e xpune  î n  f a ţa  o rgan i za ţ i i l o r  de  s t a t  un  
a c t  p o l i t i c  i m p o r ta n t  c a  D e c l a r a ţ i a  d in  26  apr i l i e .  ( c a p .  I ,  
P R E L I M I N A R I I ,  D e  l a  c r i za  C a r a i b e l o r  l a  D e c l a r a ţ i a  d in  apr i l i e  
1964 ,  p .  48 )  
î n  f a ţa  ( o r g a n i z a ţ i i l o r )  –  p ře d l o ž ko v á  v a z ba  p o j í c í  s e  s  ge n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  o r g a n i z a ţ i i l o r  ( p řed mě t  n e p ř í mý )  
 
3 .  C o m p r o m i ş i  e r a u  t o ţ i  c e i  c a r e  s e  a f l a u  î n  f u n c ţ i e  ş i  î n  t i m p u l  l u i  
S ta l i n .  Lucră r i l e  şe d i n ţe i  B i rou lu i  Po l i t i c  a l  CC  a l  PRM 
d e s făşu r a t e  î n  z i l e l e  de  3 ,  4 ,  6  ş i  12  apr i l i e  1956  sun t  i l u s t ra t i v e :  
a b u z u r i l e ,  î n că l c ar e a  l e g a l i tă ţ i i ,  c u l t u l  pe r so n a l i tă ţ i i ,  t oa t e  s e  
d a t o r e a ză  „ g r u p u l u i  d e v i a ţ i on i s t“ ,  dar  î n  n i c i  un  caz  „ luc rur i l e  
d e  l a  n o i  n u  p o t  f i  c o m p a r a t e  c u  c e l e  p e t r e c u t e  î n  U n i u n e a  
S o v i e t i că ,  B u l g a r i a ,  U n g a r i a ,  P o l o n i a “ .  ( c a p .  I ,  P R E L I M I N A R I I ,  
D e  l a  1 9 5 5  l a  1 9 6 2 ,   p .  2 2 ) ;  
î n  t i m p u l  ( l u i  S t a l i n )  –  p ře d l o ž ko v á  v a z ba  p o j í c í  s e  s  g e n i t i ve m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  l u i  S t a l i n  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  ča s u )  
î n  ( z i l e l e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  z i l e l e  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  ča su )  
c u  ( ce l e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  u k a z o v a c í  c e l e  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
 
4 .  Î n  c u v â n t a r e a  l u i  K l i s z k o  ş i  Su s lov  au  f o s t  a tacur i  împo t r i va  
ch ine z i l o r ,  câ t  am  reu ş i t  no i  pe  parcur s  aco lo  să  l e  i n t roducem 
a m  l u a t  p o z i ţ i e  f a ţ ă  d e  a c e s t e  a t a c u r i ,  p e n t r u  că  t r e b u i a  u n  t e x t  
s c r i s ;  t o t  c e  s e  s p u n e a  fă ră  t e x t  s c r i s  n u  s e  î n ţe l e g e a ,  n u  s e  p u t e a  
t r a d u c e ,  e r a u  m i z e r a b i l  o r g a n i z a ţ i .  N o i  am  băg a t  î n  t i m p u l  
c u v â n tă r i i  noas t r e  l a  cab ină  o a m e n i i  n o ş t r i  ş i  a ce ş t i a  n e - au  
t r a d u s  d i r e c t  c u v â n tă r i l e ,  u n d e  a m  e x p r i m a t  p o z i ţ i a  p e  c a r e  d v .  o  
c u n o a ş t e ţ i  d i n  p r e să .  ( c ap .  I I ,  1 9 6 8 :  P R I M E L E  L U N I ,  
Cons fă t u i r ea  de  l a  Budapes ta ,  p .  75 )   
î m p o t r i v a  ( c h i n e z i l o r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž ka  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  c h i n e z i l o r  ( p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý )  
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î n  t i m p u l  ( cuvân tă r i i )  –  p ře d l o ž ko v á  v a z ba  p o j í c í  s e  s  g e n i t i ve m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  c u v â n tă r i i  ( p ř í s l o večn é  u rčen í  ča s u )  
l a  ( c a b i nă )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  c a b i nă  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
pe  ( care )  –  j e d n o d u c h á  p řed ložka  po j í c í  s e  s  akuza t i vem,  dop rováz í  
z á j me n o  v z t a ž n é  ca re  ( p ře dmě t  p ř í mý)  
d i n  (p re să )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p r e să  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a )  
 
5 .  D a r  î n  s p a t e l e  a t i t u d i n i i  r o m â n e ş t i ,  u n e or i  f o a r t e  f e r m e  ( î n  
p r o b l e m e l e  n e a m e s t e c u l u i  î n  t r e b u r i l e  i n t e rne ,  a l e  r e s p e c tă r i i  
d r e p t u l u i  f i e că r u i  p a r t i d  c o m u n i s t  d e  a  d i r i j a  p r o c e s e l e  d i n  ţa r a  
s a  fă ră  a  f i  u l t e r i o r  c r i t i c a t ,  a l e  r e s p i n g e r i i  p r e s i un i l o r  d e  t i p  
CAER,  a l e  T ra ta tu lu i  de  l a  Var şo v i a ) ,  t r e b u i e  vă z u tă  g r i j a  pen t ru  
c o n s e r v ar e a  c o n du c e r i i  î n  f o r m u l a  e x i s t e n tă ,  p en t ru  e l im inarea  
p o s i b i l i tă ţ i l o r  d e  i n t e r v en ţ i e  î n  f o r ţ ă  î m p o t r i v a  l i d e r u l u i  
p a r t i d u l u i  c a r e ,  a l e s  d e  n a ţ i une ,  pu t ea  f i  s ch imba t  numa i  de  ea .  
( c a p .  I I I ,  S E  A D U NĂ  NORI I  (APRILIE- IULIE) ,  D e s p r e  R o m â n i a ,  
C e h o s l o v a c i a  ş i  c e i l a l ţ i ,  p .  121 )  
î n  s p a t e l e  (a t i t u d i n i i )  –  p ře d l o ž ko v á  v a z ba  p o j í c í  s e  s  ge n i t i ve m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  a t i t u d i n i i  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
d i n  ( ţara )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  ţa r a  ( p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý )  
p e n t r u  ( conse rvarea )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u za t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  c o n s e r v ar e a  ( p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p řed ložkový )  
î m p o t r i v a  ( l i d e r u l u i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  l i d e r u l u i  ( p ř í v l a s t ek  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý )  
 
6 .  P o t  a f i r m a  că  a ce s t e  î ngr i j o ră r i  ş i  s f a t u r i  c a r e  a u  f o s t  e x p r i m a t e  
a u  f o s t  p u r t a r e  î n  a c e l  s p i r i t  c o n f o r m că r u i a  t o varăş i i  î ş i  
m a n i f e s tă  a c e s t e  î n g r i j o ră r i  p e n t r u  m o t i v u l  că  e i  s t au  î n  s pa t e l e  
n o s t r u  ş i  d o r e s c  c a  l u c r u r i l e  să  i a să  c u m  t r e b u i e .  ( c ap .  I I ,  1968 :  
PRIMELE LUNI ,  D e  l a  S o f i a  l a  D r e s da ,  p .  96 )  
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c o n f o r m  (că r u i a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  că r u i a  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
î n  spa t e l e  ( n o s t r u )  –  p ře d l o ž k o vá  v a z b a  p o j í c í  s e  s  a ku z a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p ř í da v né  j mé n o  p ř i v l a s tňovac í  z á jmenné  n o s t r u  ( p ř í s l o v ečn é  
u rče n í  mí s t a )   
 
7 .  O r i c e  d i p l o m a t  c a re  s e  r e s pe c tă  nu  s e  l im i t ează  d o a r  l a  a  i n f o r m a  
c e n t r a l a  s a  d e s p r e  e v e n i m e n t e l e  d i n  s t a t u l  u nd e  e s t e  ac r e d i t a t .  P e  
b a z a  d a t e l o r  p e  c a r e  l e  a r e ,  e l  t r e bu i e  să  p r e z i n t e  i de i l e  a s u pr a  
d e r u lă r i l o r  imed ia t e  ş i  p e  t e rmen  l ung .  ( c a p .  I ,  P R E L I M I N A R I I ,  
D e  l a  1 9 5 5  l a  1 9 6 2 ,  p .  49 )  
d e s p r e  ( e v e n i m e n t e l e )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k uz a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  e v e n i m e n t e l e  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý ) ;  
pe  ( care )  –  j e d n o d u c h á  p řed ložka  po j í c í  s e  s  akuza t i vem,  dop rováz í  
z á j me n o  v z t a ž n é  care  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
a s u p r a  (de ru lă r i l o r )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  d e r u lă r i l o r  ( p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý )  
 
8 .  Î n  l e gă t u ră  c u  a c e a s t a  e x i s tă  o  p r o p u n e r e  r o m â n e a s că  c o n f o r m  
că r e i a  după  c i n c i  a n i  t r e b u i e  o r g a n i z a tă  o  cons fă t u i r e  cu  
p a r t i c i p ar e  l a r gă  l a  c a r e  să  f i e  r e p re z e n t a t e  t o a t e  s t a t e l e  ş i  d acă  
după  c i n c i  a n i  n u  e x i s tă  p r ogr e s e  î n  c e e a  c e  p r i v e ş t e  î n t r e r u p e rea  
p r o d u c e r i i  a r m e l o r  a t o m i c e  ş i  s căderea  numă r u l u i  a c es t o r a ,  s e  va  
c o n s t a t a  a c e s t  l u c r u  ş i  e l eme n t e l e  e s e n ţ i a l e  a l e  a c o r du l u i  v o r  f i  
r e a n a l i z a t e . . .  ( ca p .  I I ,  1968 :  PRIMELE LUNI ,  De  l a  So f i a  l a  
D r e s d a ,   p .  90 )  
c o n f o r m  (că r e i a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  că r e i a  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
c u  ( p a r t i c i p a r e )  –  j e d n o d u c h á  p řed l o ž k a  po j í c í  s e  s  a k u za t i v e m ,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  p a r t i c i p ar e  ( p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý )  
l a  ( ca re )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  care  ( p ře dmě t  n e p ř í m ý )  
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9 .  U n a  d i n t r e  c a u z e l e  z d r o b i r i i  r e v o l u ţ i e i  u n g a r e  a  f o s t  n e i m p l i c a r e a  
O c c i d e n t u l u i ,  l e g a t  d e  mâ i n i  d a t o r i tă  c r i z e i  S u e zu l u i  c e  s e  
d e c l a n şa s e  l a  s f â r ş i t u l  l u n i i  o c t o m b r i e .  ( c a p .  I ,  P R E L I M I N A R I I ,  
D e  l a  1 9 5 5  l a  1 9 6 2 ,  p .  25 )  
d a t o r i tă  ( c r i z e i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  c r i z e i  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  p r os t ředku )  
 
10 .  D a t o r i tă  a c e s t u i  f a p t ,  P r a g a  cău t a  să  n u  p r o v o a c e  r e a c ţ i i  ş i  
m a i  d u r e  d i n  p a r t e a  B e r l i n u l u i ,  p r o i e c t u l  c e h o s l o v a c  c o n ţ i nând  
f o r m u l a r e a  „ f o r ţe l e  m i l i t a r i s m u l u i  ş i  r e v a n ş i s m u l u i  v e s t g e r m a n” ,  
c a  o  s a t i s f a c ţ i e  acorda tă  r e g i m u l u i  l u i   U l b r i c h t .  ( c ap .  I I I ,  SE  
ADUNĂ  N O R I I  ( A P R I L I E - I U L I E ) ,  T r a t a t u l  c u  C e h o s l o v a c i a ,  p .  
121 )  
d a t o r i tă  (… )  ( f ap t )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  f a p t  ( p řed mě t  n e p ř í mý )  
 
11 .  Pot r i v i t  u n o r  r a p o a r t e  n u m e r o a s e  ş i  b i n e  v e r i f i c a t e ,  ce l  m a i  
i m p r e s i o n a n t  a s p e c t  c o n s tă  î n  a c u z a ţ i i l e  d i r e c t e  a d r e s a t e  U n i u n i i  
S o v i e t i c e  p e n t r u  e x p l o a t a r e a  e c o n o m i că  e x e r c i t a tă  ma i  mu l t  de  20  
de  an i  ş i  p en t ru  ame s t e c u l  î n  t r e b u r i l e  i n t e rne  a l e  par t i du lu i  ş i  
ţ ă r i i .  ( cap .  I ,  P R E L I M I N A R I I ,  D e  l a  c r i z a  C a r a i b e l o r  l a  
D e c l a r a ţ i a  d i n  a p r i l i e  1 9 6 4 ,   p .  47 )  
p o t r i v i t  ( u n o r  r a p o a r t e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  u n o r  r a p o a r t e  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
p e n t r u  ( e x p l o a t a r e a )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u za t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  e x p l o a t a r e a  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  v z t a hu )  
p e n t r u  ( a m e s t e c u l )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k uza t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  a m e s t e c u l  ( p ř í s l o večn é  u rčen í  v z t a h u)  
 
12 .  Pot r i v i t  i n f o r mă r i i  p e  c a r e  M a u r e r  a  făc u t - o  î n  C o m i t e t u l  
C C  a l  P C R  l a  r e î n t o a r c e r e a  î n  ţară ,  d i s c u ţ i i l e  d e  l a  g u v e r n  a u  
v i z a t  a t â t  p r o b l e m e  d e  n a t u ră  e conomică  ( de  p i l dă  t a x e l e  p e  
p roduse l e  agr i co l e  române ş t i  i n s t i t u i t e  p r i n  r e g l e m e n tă r i l e  d i n  
P i a ţa  Comună ) ,  c â t  ş i  p o l i t i că  ( ro lu l  ONU,  ră z b o i u l  d i n  V i e tnam,  
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s ecur i t a t ea  europeană ) .  ( c a p .  I I ,  1968:  PRIMELE LUNI ,  
Cons fă t u i r ea  de  l a  Budapes ta ,  p .  60 )  
p o t r i v i t  ( i n f o r mă r i i )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o žka  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  i n f o r mă r i i  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
pe  ( p r o d u s e l e )  –  j e d n o d u c h á  p ře d l o ž k a  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p r o d u s e l e  ( p ř í v l a s t ek  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý )  
d i n  (V i e tnam)  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k uz a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  Vie tnam ( p ř í v l a s t ek  jmenný  p ře d l o ž k o v ý )  
 
13 .  Î n  c a d r u l  î n t r e ve de r i i ,  s ov i e t i c i i  a u  ţ i n u t  să - i  i n f o r m e ze  p e  
a p r o p i a ţ i i  l o r  d e s p r e  u l t i m e l e  e v o l u ţ i i  p o l i t i c e  a l e  r om â n i l o r  î n  
p r i v i n ţa  t r a t a t u l u i  d e  b a ză  ş i  a  e v e n i m e n t e l o r  p e t r e c u t e  c u  o c a z i a  
v i z i t e i  î n  F i n l a n d a  a  p r e m i e r u l u i  M a u r e r  ( 3 1  m a r t i e  –  5  a p r i l i e ) .  
( c a p .  I I I ,  SE  ADUNĂ  N O R I I  ( A P R I L I E - I U L I E ) ,  O b i e c t i v u l :  
C e h o s l o v a c i a ,  p .  151 )  
d e s p r e  ( e v o l u ţ i i )  –  s l o ž e n á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  e v o l u ţ i i  ( p ře d mě t  n e p ř í mý )  
 
6 .2 .2  Če s k á  v e r ze 45 
 
P ř í k l a d y  t e x tů :  
 
1 .  P r o t o ž e  o d p o věď  b y l a  h r u b á ,  R u m u n i  s e  s t á h l i  a  v yčkáva l i  
p ř í h o d ně j š í  o k a m ž i k .  V  s o u v i s l o s t i  s  t í m t o  p o k u s e m  j e  t ře ba  
upozorn i t  na  t ř i  věc i :  P rv n í  s e  t ý k á  č l o věk a ,  k t e r ý  mě l  S o vě tům  
p ře d n é s t  o n e n  d e l i k á t n í  p r o b l é m .  B y l  j í m  E m i l  B o d nă r a ş ,  č l en  
p o l i t b yr a ,  m í s t o p ředseda  rady  m in i s t rů ,  m i n i s t r  o z b r o j e n ý c h  s i l ,  a  
j a k  u v á d í  A p o s t o l  i  M a u r e r ,  d o b r ý  z n a l e c  r u s k é h o  j a z y k a .  
(kap i t o l a  I :  Úvodem,  Od  ro k u  1 9 5 5  d o  r o k u  1 9 6 2 ,  s t r .  1 7  –  1 8 )  
č l o věk a  –  p o d s t a t né  j mé n o  m u ž s k é h o  r o d u ,  v z o r  p á n ,  ge n i t i v  ( p ře d mě t )  
Sově tům  –  p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  m užského  rodu ,  vzo r  pán ,  da t i v  
( p ře d mě t )  
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2 .  O f i c i á l n í  p ře d s t av i t e l é  po u z e  v y svě t l u j í ,  ž e  v  R u m u n s k u  j e  
o b v y k l o u  p r a x í  s e z n á m i t  s t á t n í  o r g a n i z a c e  s  t a k  v ý z n a m n ý m 
po l i t i c kým  dokume n tem  jako  j e  P r o h l á š e n í  z  2 6 .  d u b n a .  ( k a p i t o l a  I :  
Ú v o d e m,  O d  k a r i b s k é  k r i z e  k  P r o h l á š e n í  z  d u b n a  1 9 6 4 ,  s t r .  3 7 )  
s t á t n í  o r g a n i z a c e  –  p o d s t a t n é  j mé n o  ž e n s k é h o  r o d u ,  v z o r  růž e ,  r o z v i t á  
p ř í d a v n ým  j mé n e m  měk k ý m  ( p ř í v l a s t ek  shodný ) ,  v  akuza t i vu  (p ře d mě t )  
 
3 .  A  z k o m p r o m i t o v á n i  b y l i  v š i c h n i ,  k d o  z a s t á v a l i  s v é  f u nk c e  j e š tě  z a  
S t a l i n a .  J e d n á n í  p o l i t b y r a  Ú V  R D S  v e  dnech  3 . ,  4 . ,  6 .  a  12 .  dubna  
1 9 5 6  j e  v ý m l u v n é :  Z n e u ž í v á n í  m o c i ,  porušován í  zákonnos t i ,  ku l t  
o s o b n o s t i ,  t o  v š e c h n o  z pů s o b i l a  „ s k u p i n a  ú c h y l k á řů” ,  a l e  v  
žádném p ř í p a dě  s e  „ t o ,  c o  b y l o  u  n á s ,  n e d á  s r o v n á v a t  s  t í m ,  k  
čemu  doš lo  v  Sově t s k é m  s v a z u ,  B u l h a r s k u ,  M aďarsku ,  Po l s ku .”  
( kap i t o l a  I ,  Úvodem,  Od  ro k u  1 9 5 5  d o  r o k u  1 9 6 2 ,  s t r .  1 9  –  2 0 )  
z a  (S t a l i n a )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  S t a l i na  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  ča s u )  
v e  (dnech )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  v o k a l i z o v a n á  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  d n e c h  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  ča s u )  
k  (če m u )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  z á j me n o  
v z t a ž n é  čemu  ( p řed mě t )  
 
4 .  V  p r o j e v e c h  K l i s z k a  a  S u s l o v a  s e  ob j ev i l y  ú toky  p ro t i  Č íňanům a  
t a m ,  k d e  s e  n á m  t o  p o d a ř i l o ,  j s m e  n á š  p r o j e v  p růbě ž ně  d o p l n i l i  a  
z a u j a l i  p o s t o j  k  těm t o  ú t o kům,  p ro to že  t e x t  s e  muse l  dá t  p í s emně .  
V šechno ,  co  s e  ře k l o  m i m o  n a p s a n ý  t e x t ,  s e  n e t l u m oč i l o ,  
n e r o z u mě l i  t o m u ,  mě l i  m i z e r n o u  o r g a n i z a c i .  M y  j s m e  n a  s vů j  
p r o j e v  pos a d i l i  do  k a b i n y  n a š e  l i d i  a  t i  p ře k l á d a l i  p ř ímo  naše  
p r o j e v y ,  n á š  p o s t o j ,  k t e r ý  z n á t e  z  t i s k u .  ( kap i t o l a  I I ,  1968 :  P rvn í  
mě s í c e ,  B u d a p e šť s k á  p o r a d a ,  s t r .  5 7 )  
p r o t i  (Č íňanům )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  Č íňanům  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
na  ( p r o j e v )  –  s l a b ičn á  p řed ložka  po j í c í  s e  s  akuza t i vem,  dop rováz í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p r o j e v  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  úče l u )  
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do  ( k a b i n y )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  k a b i n y  ( p ř í s l o v ečné  u rče n í  mí s t a )  
k t e r ý  –  z á j me n o  v z t a ž n é  v  n o mi n a t i v u  ( vě t a  v e d l e j š í  p ř í v l a s t k ov á )  
z  ( t i s k u )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  t i s k u  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  mí s t a )  
  
5 .  A l e  z a  r u m u n s k ý m  p o s t o j e m ,  něk d y  v e l i c e  p e v n ý m  ( v  o t á z k ác h  
n e v mě š o v á n í  d o  v n i t řn íc h  věc í ,  r e spek tován í  p ráva  každé  
k o m u n i s t i c k é  s t r an y  ř í d i t  p roce sy  ve  v l a s t n í  z e m i ,  a n i ž  b u d e  
p o z dě j i  k r i t i z o v á n a ,  o d m í t n u t í  n á t l a k u ,  j a k ý  p r o v á dě l a  R V H P  a  
V a r š a v s k á  s m l o u v a ) ,  j e  t ře b a  v i dě t  s n a h u  u c h o v a t  s i  v e d e n í  v e  
s t áva j í c í  podobě ,  z a b r á n i t  m o ž n o s t i  n á s i l n é h o  z á s a h u  p r o t i  
n e j v y š š í m u  p ře d s t a v i t e l i  s t r a n y ,  z v o l e n é mu  národem,  k t e rého  t edy  
m o h l  v y měn i t  j e n  n á r o d !  ( kap i t o l a  I I I ,  M r ačna  s e  s t ahu j í  ( duben  –  
če r v e n e c ,  R u mu n s k o ,  Če s k o s l o v e n s k o  a  t i  d r u z í ,  s t r .  9 0 )  
z a  (p o s t o j e m )  –  s l a b ičná  p ře d l ož k a  p o j í c í  s e  s  i n s t r u m e n t á l e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  p o s t o j e m  ( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  mí s t a )  
v ( e )  ( z e m i )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  v o k a l i z o v a n á  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  zemi  ( p ř í s l ovečné  u rče n í  mí s t a )  
u c h o v a t  s i  –  s l oveso  v  i n f i n i t i vu ,  V .  t ř í d a ,  v z o r  dě l á  ( p ř í v l a s t ek  
n e s h o d n ý )  
p r o t i  ( p ře d s t a v i t e l i )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  p ře d s t a v i t e l i  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
 
6 .  M o h u  ř í c i ,  ž e  t y t o  u rč i t é  o b a v y  a  r a d y ,  k t e r é  b y l y  v y s l o v o v á n y ,  
b y l y  n e s e n y  v  t o m  d u c h u ,  ž e  soudruz i  p ro j evu j í  t y t o  obavy  p ro to ,  
ž e  z a  námi  s t o j í  a  ch tě j í ,  aby  s e  věc i  poda ř i l y .”  ( k a p i t o l a  I I ,  1 9 6 8 :  
P r v n í  mě s í c e ,  O d  S o f i e  k  D r á žďa nům ,  s t r .  7 1 )  
ž e  s o u d r u z i  p r o j e v u j í  t y t o  o b a v y  p r o t o  . . .  –  v e d l e j š í  vě t a  p ř í v l a s tková  
z a  (námi )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  i n s t r u me n t á l e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  o s o b n í  námi  ( p ř í s l ov ečn é  u rče n í  mí s t a )  
 
7 .  K a ž d ý  j e n  t r o c h u  s c h o p n ý  d i p l o m a t  s e  n e o m e z u j e  p o u z e  n a  
i n fo rmován í  s vého  ú s t ře d í  o  udá lo s t ech  ve  s t á tu ,  kde  j e  
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akred i t ován .  Na  zák ladě  úda jů ,  k t e r é  z í s k a l ,  m u s í  p ře d k l á da t  
n á z o r y  n a  b e z p r o s t ře d n í  i  d l o u h o d o b ý  v ý v o j  ud á l o s t í .  ( ka p i t o l a  I ,  
Ú v o d e m,  O d  k a r i b s k é  k r i z e  k  P r o h l á š e n í  z  d u b n a  1 9 6 4 ,  s t r .  3 8 )  
o  ( u d á l o s t e c h )  –  n e s l a b ičná  p ře d l ož ka  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  u d á l o s t e c h  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
k t e r é  –  z á j me n o  v z t a ž n é  v  a k u z a t i v u  ( p ř í v l a s t e k  s h o d n ý )  
na  ( v ý v o j )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v ý v o j  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
 
8 .  K  t o m u  b y l  p řed lo žen  rumunský  návrh ,  pod l e  něh o ž  m á  b ý t  p o  pě t i  
l e t e c h  u s p o řá d á n a  p o r a d a  z a  úča s t i  v š e c h  s t á tů ,  a  j e s t l i ž e  p o  pě t i  
l e t e c h  n e d o j d e  k  p o k r o k u  v  p ře r u š e n í  v ý r o b y  a t o m o v ý c h  z b r a n í  a  
s n í ž e n í  j e j i c h  p oč t u ,  b u d e  t o t o  k o n s t a t o v á n o  a  d o j d e  k  n o v é m u  
p o s o u z e n í  něk t e rých  s tě ž e j n í c h  čás t í  dohody  . . .  ( k a p i t o l a  I I ,  1 96 8 :  
P r v n í  mě s í c e ,  O d  S o f i e  k  D r á žďa nům ,  s t r .  6 7 )  
p o d l e  (něh o ž )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
z á j me n o  v z t a ž n é  něhož  v  g e n i t i v u  ( u v o z u j e  v e d l e j š í  vě t u  p ř í v l a s t k o v o u )  
z a  (úča s t i )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  úča s t i  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
 
9 .  J e d n o u  z  p ř íč i n  p o r á ž e k  m aďa r s k é  r e v o l u c e  b y l o ,  ž e  Z á p a d  
n e z a s á h l ,  p r o t o ž e  mě l  r u c e  s v á z a n é  S u e z s k o u  k r i z í ,  k t e rá  p ropuk la  
k o n c e m  ř í j n a .  ( k a p i t o l a  I ,  Ú v o d e m,  O d  r o k u  1 9 5 5  d o  r o k u  1 9 6 2 ,  
s t r .  2 2 )  
S u e z s k o u  k r i z í  –  p o d s t a t n é  j mé n o  ž e n s k é h o  r o d u ,  v z o r  růž e ,  r o z v i t á  
p ř í d a v n ým j mé n e m v l a s t n í m ( p ř í v l a s t e k  s h o d n ý ) ,  v  i n s t r u me n t á l u  
( p ř í s l o v ečn é  u rče n í  p r o s t ředku )  
 
10 .  P r o t o  s e  Praha  snaž i l a  nevyprovokova t  j e š tě  t v r d š í  r e a k c i  
Ber l í na  a  návrh  sm louvy  obsahova l  f o rmu lac i  „ s í l y  
z á p a d o německého  m i l i t a r i smu  a  r evanš i smu”  jako  ú l i t bu  
U lbr i ch tovu  r e ž imu .  ( k a p i t o l a  I I I ,  M r ačna  s e  s t ahu j í  ( duben  –  
če r v e n e c ) ,  S ml o u v a  s  Če s k o s l o v e n s k e m ,  s t r .  8 3 )  
p r o t o  s e  P r a h a  s n a ž i l a  . . .  –  ved l e j š í  vě t a  dů s l e d k o v á  
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11 .  P o d l e  če t n ý c h  a  d o b ře  o vě ře ný c h  z p ráv  b y l o  j e j i c h  
n e j pů sob i vě j š í  s t r á n k o u  p ř í m é  o b v i něn í  S o vě t s kého  s vazu  z  dvace t  
l e t  t r va j í c í ho  hospodá ř ského  vyko ř i s ťo v á n í  a  v mě š o v á n í  do  
v n i t řn í c h  věc í  s t rany  a  z emě .  ( k a p i t o l a  I ,  Ú v o d e m,  O d  k a r i b s k é  
k r i z e  k  P r o h l á š e n í  z  d u b n a  1 9 6 4 ,  s t r .  3 6 )  
p o d l e  ( zp ráv )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  z p r á v  ( p ř í s l ovečn é  u rče n í  z pů sobu )  
z  ( v y k o ř i s ťo v á n í )  –  ne s l ab ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g en i t i v e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  v y k o ř i š ťován í  ( p ř í v l a s t ek  ne shodný )  
v mě š o v á n í  –  p o d s t a t n é  j mé n o  s t ře d n í h o  r o d u ,  v z o r  s t a v e n í  v  ge n i t i vu  
( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý  r o z v i t ý )  
 
12 .  P o d l e  i n f o r m a c e ,  k t e r o u  M a u r e r  p o  n á v r a t u  p ře d l o ž i l  
v ýkonnému  výboru  ÚV  RKS ,  j ednán í  s  v l ádou  s e  zaměř i l o  j ak  n a  
o t á z k y  e k o n o m i c k é  ( n a p ř í k l a d  daně  u v a l e n é  n a  rumunské  
z e mědě l s k é  v ý r o b k y  p o d l e  p r á v n í c h  pře d p i sů  S p o l ečného  t rhu ) ,  t ak  
p o l i t i c k é  ( ú l o h a  O S N ,  v á l k a  v e  V ie t n a m u ,  e v r o p s k á  b e z p ečnos t ) .  
( k a p i t o l a  I I ,  1 9 6 8 :  P r v n í  mě s í c e ,  B u da p e šť s k á  p o r a d a ,  s t r .  4 6 )  
p o d l e  ( i n f o r m a c e )  –  s l a b ičná  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  g e n i t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  i n f o r m a c e  ( p ř í s l o večn é  u rčen í  způ sobu )  
na  ( v ý r obk y )  –  s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  a k u z a t i v e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v ý r o b k y  ( p ře d mě t )  
v e  (V i e t na m u )  –  n e s l a b ičná  p ře d l o ž k a  v o k a l i z o v a n á  p o j í c í  s e  s  l o k á l e m,  
d o p r o v á z í  p o d s t a t n é  j mé n o  v l a s t n í  Vie tnamu  ( p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý )  
 
13 .  Sově t i  c h tě l i  n a  t é t o  p o r a dě  i n f o r m o v a t  „ s v é  vě r n é ”  t a k é  o  
p o s l e d n í m  p o l i t i c k é m  v ý v o j i  v  R u m u n s k u  v e  v z t a h u  k  z á k l a dn í  
s m l o u vě  a  o  udá lo s t ech ,  k  n imž  doš lo  p ř i  náv š těvě  r u m u n s k é h o  
p r e m i é r a  M a u r e r a  v e  F i n s k u  v e  d n e c h  3 1 .  b ře z n a  –  5 .  d u b n a .  
( k a p i t o l a  I I I ,  Mr ačna  s e  s t ahu j í  ( duben  –  če r ve n e c ) ,  C í l :  
Če s k o s l o v e n s k o ,  s t r .  1 1 1  
o  ( vývo j i )  –  n e s l a b ičn á  p ře d l o ž k a  p o j í c í  s e  s  l o ká l e m,  d o p r o v á z í  
p o d s t a t n é  j mé n o  v ý v o j i  ( p ře dmě t )  
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6 . 2 . 3  S y n t é za  
 
t e x t  č .  1  
     R u mu n s k á  v a z b a  „ l a  omu l”  j e  do  češ t i ny  p ře l ož e n a  z a  p o moc i  
p o d s t a t n é h o  j mé n a  „č l o věka” .  V  obou  t ex t ech  j e  řeč  o  p ře dmě t u ,  v  
r u mu n š t i ně  n e p ř í m ý .  R o z d í l  můž e m e  n a l e z n o u t  v e  j me n n ý c h  p á d e c h ,  v  
r u mu n š t i ně  j d e  o  akuza t i v ,  v  če š t i ně  o  g e n i t i v .  C h c e me  –  l i  p o u ž í t  
dos lovný  p ře k l a d ,  z ně l  b y  t a k t o :  „ p r v n í  z  n i c h  p o u k a z u j e  na  č l o věka ” .  
S p o j e n í  „na  č l o věk a ”  má  s t e j n é  v l a s t n o s t i  j a k o  j e h o  p ře d c hůdc e ,  j d e  
t e d y  o  p ře d mě t ,  t e n t o k r á t  v  a k u z a t i v u .  
     T e x t  „ î n  f a ţa  s o v i e t i c i l o r ”  j e  p ře l o ž e n  če s k ý m p o d s t a t n ý m j mé n e m  
v l a s t n í m „ S o vě tům ” .  J e s t l i ž e  s e  z a mě ř í me  n a  vě t n é  č l eny ,  pozo ru j eme  i  
v  t o mt o  p ř í p a dě  s hodu .  V  obou  p ř í p adech  j de  o  p ře d mě t ,  v  r u m u n š t i ně  
n e p ř í mý .  P o k u d  s e  z a mě ř í m e  n a  j me n n é  p á d y ,  v  o r i g i ná l e  t o  j e  g e n i t i v ,  
a l e  v  p řek l adu  j de  o  da t i v .  Bude me  –  l i  použ íva t  dos lovný  p řek l ad ,  bude  
z n í t :  „pře d  Sově t y” .  V  tomto  p ř í p a dě  j e  řeč  o  p ř í s l ovečném u rče n í  
z pů s o b u  v  i n s t r u me n t á l u .  
 
t e x t  č .  2  
     S p o j e n í  „ î n  fa ţa  o r g a n i z a ţ i i l o r ”  j e  p ře v e d e n o  d o  v ý r a z u  „ s t á t n í  
o r g a n i z a c e ” .  V  o b o u  v e r z í c h  j e  t o  s h o d ně  p ře d mě t ,  v  r u m u n š t i ně  
n e p ř í mý .  V e  j me n n ý c h  p á d e c h  l z e  p o z orova t  r ozd í l ,  v  o r i g iná l e  j de  o  
g e n i t i v ,  z a t í mc o  v  p ře k l ad u  t o  j e  a k u z a t iv .  C h c e me  –  l i  d o s l o v ně  
p ře k l á d a t ,  b u d e  m í t  n o v á  f o r ma  t u t o  p o d o b u :  „pře d  o r g a n i z a c e mi ”  –  
p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a  v  i n s t r u me n t á l u .  A l e  t e n t o  v ý r a z  b y  n e d á v a l  
s my s l ,  p o u z e  p o k u d  b y  s e  u p r a v i l a  c e l á  vě t a .  
 
t e x t  č .  3  
     V a z b a  „ în  t impul  l u i  S t a l i n”  j e  p ře l o ž e na  j a k o  „ za  S t a l i na” .  J ak  v  
r u mu n š t i ně ,  t ak  i  v  če š t i ně  s e  j e d n á  o  p ř í s l ovečné  u rče n í  ča su .  D a l š í  
s p o l ečn ý  j e v  n a l e z n e me  v e  j me n n ý c h  p á de c h .  V  o r i g i n á l e  j e  t o  ge n i t i v ,  
v  p řek l adu  gen i t i v .  Obě  v e r z e  s i  n a z v á j e m v ý z n a mově  o d p o v í d a j í ,  n e n í  
t u  n u t n o s t  d a l š í h o  d o s l o v n é h o  p řek l adu .  
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     R u mu n s k é  „ î n  z i l e l e ”  j e  n a h r a z e n o  českým „ ve  dnech” .  Jde  opě t  o  
p ř í s l o večn é  u rčen í  ča s u  a  můž e me  z d e  p o z o r o v a t  o d l i š n o s t  v e  j me n n ý c h  
p á d e c h .  D í k y  r o z d í l n é mu  p oč t u  českých  pádů  s e  va z b a  v  če s k é m  
p ře k l a d u  n a c h á z í  v  l o k á l u ,  z a t í mc o  v  r u mu n š t i ně  t o  j e  a k u z a t i v .  N e n í  
z d e  n u t n é  p o u ž i t í  do s l o v n é ho  p řek l adu .  
     T e x t  „ c u  c e l e”  by l  p ře ve d e n  j a ko  „ k  čemu” .  V  obou  p ř í p a d e c h  s e  
j e d n á  o  p ře d mě t ,  v  o r i g i n á l e  n e p ř í m ý .  O d l i š n é  j s o u  v a z e b n é  p á d y ,  v  
r u mu n š t i ně  a k u z a t i v ,  v  če š t i ně  j e  t o  d a t i v ,  a  t o  d í k y  p ře d l o ž c e  k .  M o h l i  
bychom použ í t  dos lovného  p řek l adu ,  k t e rý  by  zně l  „ k e  k t e r ým”  –  
p ře d mě t  v  d a t i v u .  B o h u ž e l ,  p r o  p ou ž i t í  t o h o t o  d o s l o v n é h o  p ře k l a d u  
b y c h o m m u s e l i  u p r a v i t  c e l o u  pův o d n í  vě t u .  
 
t e x t  č .  4  
     „ Î m pot r i v a  ch inez i l o r ”  by lo  do  češ t i ny  p ře l ož e n o  j a ko  „ prot i  
Č íňa nům” .  V  obou  j a zyc í ch ,  j ak  v  rumunš t i ně ,  t ak  i  v  če š t i ně  j d e  o  
p ř í v l a s t ek ,  v  o r i g i n á l e  t o  j e  j me n n ý  p řed ložkový ,  v  češ t i ně  n e shodný .  
O d l i š n o s t  l z e  p o z o r o v a t  v  p ř í p a dě  v a z e b n ý c h  p á dů .  V  r u mu n š t i ně  s e  
j e d n á  o  g e n i t i v ,  v  če š t i ně   o  d a t i v .  N e n í  n u t n é  p o u ž í t  d o s l o v n é h o  
p řek l adu .  
     S p o j e n í  „ î n  t i m p u l  cuvân tă r i i ”  by lo  p řevedeno  do  podoby  „ na  
p r o j e v ” .  V  r u mun š t i ně  j d e  o  p ř í s l ov ečn é  u rče n í  ča s u ,  a l e  v  če š t i ně  j e  
v a z b a  p ov a ž o v á n a  z a  p ř í s l ovečné  u rčen í  úče lu .  Od l i šné  j sou  i  vazebné  
p á d y ,  v  o r i g i n á l e  t o  j e  g e n i t i v ,  v  p ře k l a d u  a k u z a t i v .  C h c e me  –  l i  p o u ž í t  
dos lovného  p ře k l a d u ,  d o s t a n e me  v a z b u  „v  p růběh u  p r o j e v u ” ,  
p ř í s l o večn é  u rčen í  ča s u  v  l o k á l u .  
     R u mu n s k é  „ l a  c a b i nă”  má  če s k ý  e k v i v a l e n t  v  p o d o bě  „ do  k ab iny” .  
J a k  v  o r i g i n á l e ,  t a k  i  v  p ře k l a d u  s e  j e d n á  o  p ř í s l o večné  u rče n í  mí s t a .  
P o z o r u j eme  r o z d í l  v e  v azebných  pádech ,  v  r u m u n š t i ně  t o  j e  a k uz a t i v ,  v  
če š t i ně  g e n i t i v .  P ře k l a d y  s i  v ý z n a mo vě  o d p o v í d a j í .  
     „ Pe  c a r e”  by lo  nah razeno  če s k ým „ k t e r ý ” .  J a k  v  p ř í p a dě  vě t n ý c h  
č l e nů ,  t a k  i  v a z e bn ý c h  p á dů  můž e m e  p o z o r o v a t  o d l i š n o s t i .  V  r u m u n š t i ně  
s e  j e d n á  o  p ře d mě t  p ř ímý  v  akuza t i vu ,  a l e  v  če š t i ně  t o  j e  vě t a  v e d l e j š í  
p ř í v l a s t k o v á  s e  z á j me n e m v z t a ž n ý m v  n o mi n a t i v u .  
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     V a z b a  „ din  p r e să”  b y l a  p ře l o ž e na  j a k o  „ z  t i s k u ” .  V  o b o u  p ř í p a d e c h  
ml uv í me  o  p ř í s l o večn é m u rče n í  mí s t a .  Můž e me  s i  v š i mn o u t  r o z d í l u  me z i  
v a z e b n ý m i  p á d y  –  v  r u mun š t i ně  t o  j e  a k u z a t i v ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  s e  
kvů l i  p ře d l o ž c e  z  j e d n á  o  g e n i t i v .  Co  s e  t ýče  p ře k l a d u ,  n e n í  t u  p o t ře b a  
p o u ž í t  d o s l o v n é h o  p řek l adu ,  obě  v e r z e  s i  n a v z á j e m o d p o v í d a j í .  
 
t e x t  č .  5  
     R u mu n s k é  „ î n  s p a t e l e  a t i t u d i n i i ”  j e  p ře v e d e n o  d o  českého  „ za  
p o s t o j e m” .  V  r u m u n š t i ně  j e  t o  p ře d mě t  n e p ř í mý ,  a l e  v  če š t i ně  
p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a .  I  v  t o mt o  p ř í p a dě  l z e  v i dě t  o d l i š n o s t  v e  
vazebných  pádech ,  v  o r i g iná l e  s e  d íky  p řed ložkové  vazbě  î n  s p a t e l e  
j e d n á  o  ge n i t i v ,  v  če š t i ně  o  i n s t rume n tá l .  Nen í  nu tné  použ í t  dos lovného  
p řek l adu .  
     S p o j e n í  „ d i n  ţa r a ”  j e  na h r a z e n o  če s k ý m „ v ( e )  z e mi ” .  V  r u m u n š t i ně  
t o  j e  p ř í v l a s t ek  jmenný  p řed ložkový  v  akuza t i vu .  V  češ t i ně  j e  t o  n a o p a k  
p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a  v  l o k á l u .  C h c e me  –  l i  p o u ž í t  d o s l o v n ý  p ře k l a d ,  
d o s t a n e m e  „ ze  z e mě” .  V  t o mt o  p ř í p a dě  by  mě l  n á s l e d u j í c í  v l a s t n o s t i :  
p ř í s l o večn é  u rče n í  mí s t a  v  g e n i t i v u .  
     V a z b a  „ pentru  c o n s e r v a r e a ”  j e  p ře l o ž e n a  z a  p o moc i  če s k é h o  
„ u c h o v a t  s i ” .  V  o b o u  p ř í p a de c h  s e  j e d n á  o  p ř í v l a s t e k ,  v  r u mu n š t i ně  j e  
t o  j me n n ý  p řed ložkový ,  v  če š t i ně  n e s h o d n ý .  C o  s e  t ýče  j me n n é h o  p á d u ,  
v  o r i g i n á l e  j d e  d í k y  p ře d l o ž c e  p e n t r u  o  akuza t i v .  V  če š t i ně  kvů l i  
podobě  t o h o t o  vě t ného  č l e n u  –  s l o v e s a  v  i n f i n i t i v u  –  n e můž e me  u rč i t  
j me n n ý  p á d .  P o k u d  c h c e me  d o s l o v ně  p ře k l á d a t ,  z í s k á me  t v a r  „pro  
u c h o v á n í ”  –  p ře d mě t  v  a k u z a t i v u .  V  t o mt o  p ř í p a dě  a l e  nemůž e me  t u t o  
d o s l o v n o u  f o r mu  p o u ž í t .  
     „ Î m pot r i v a  l i d e r u l u i ”  má  český  ekv iva l en t  v  podobě  „ p r o t i  
p ře d s t a v i t e l i ” .  J a k  v  r u mun š t i ně ,  t a k  i  v  češ t i ně  s e  j e dná  o  p ř í v l a s t e k ,  v  
o r i g i n á l e  t o  j e  j me n n ý  p řed ložkový ,  v  če š t i ně  n e s h o d n ý .  R o z d í l  můž e me  
p o z o r o v a t  v e  j me n n ý c h  p á d e c h .  V  r u mu n š t i ně  j e  řeč  o  gen i t i vu ,  a l e  v  
če š t i ně  o  da t i vu .  Pokud  použ i j eme  dos lovného  p řek l adu ,  dos t ane me  
„ p r o t i  vůd c i ” ,  c o ž  b u d e  mí t  s t e j n é  v l a s t n o s t i  j a k o  p ře d c hůd c e .  
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t e x t  č .  6  
     S o u s l o v í  „ c o n f o r m  că r u i a ”  o d p o v í d á  če skému  „  . . .  ž e  soud ruz i  
p r o j e v u j í  t y t o  o b a v y  p r o t o  . . . ”  V  r u mu n š t i ně  s e  j e d n á  o  p ře d mě t  
n e p ř ímý  v  da t i vu .  V  če š t i ně  t o  j e  v e d l e j š í  vě t a  p ř í v l a s t k o v á .  P o k u d  
b y c h o m s e  c h tě l i  pokus i t  o  dos lovný  p ře k l a d ,  z ně l  by  ná s l edovně :  „ z  
něh o ž ”  –  p ře d mě t  v  g e n i t i v u .  P ř i  p o u ž i t í  t oh o t o  p ře k l a d u  b y c h o m v š a k  
m u s e l i  změn i t  z něn í  c e l é  vě t y .  
     R u mu n s k é  „ î n  s p a t e l e  n o s t r u ”  j e  p ře loženo  do  če š t i n y  j a k o  „ za  
n á mi ” .  V  o b o u  p ř í p a d e c h  s e  j e d n á  o  p ř í s l o v ečn é  u rčen í  mí s t a .  R o z d í l  
l z e  v i dě t  v e  j me n n ý c h  p á d e c h .  V  r u m u n š t i ně  j e  t o  a ku z a t i v ,  za t í mc o  v  
če š t i ně  i n s t r u me n t á l  d í k y  p ře d l o ž c e  za .  
 
t e x t  č .  7  
     V a z b a  „ d e s p r e  e v e n i me n t e ”  b y l a  n a h r a z e na  v ý r a z e m  „o  udá l o s t ech” .  
V  r u mun š t i ně  s e  j edná  o  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  a k u z a t i v u ,  a  t o  d í k y  
p řed ložce  d e s p r e .  V  češ t i ně  t o  j e  p ř í v l a s t ek  ne shodný  po j í c í  s e  s  
l o k á l e m.  
     „ Pe  c a r e ”  b y l o  d o  če š t i n y  p ře l o ž e n o  j a k o  „ k t e r é ” .  V  o r i g i n á l e  j e  t o  
p ře d mě t  n e p ř í mý ,  a l e  v  če š t i ně  p ř í v l a s t ek  shodný .  Co  s e  t ýče  j me n n ý c h  
p á dů ,  můž e me  v  t o mt o  p ř í p a dě  p o z o r o v a t  s h o d u  –  j e d n á  s e  o  a k u z a t i v .  
N e n í  n u t n é  p r o v á dě t  d o s l o v n ý  p ře k l a d ,  o b a  t e x t y  s i  o d p o v í d a j í .  
     S o u s l o v í  „ a s upr a  d e r u lă r i l o r ”  o d p o v í d á  če s k é  „ na  vývo j ” .  V  obou  
j a z y c í c h  j d e  o  p ř í v l a s t e k ,  v  r u mu n š t i ně  t o  j e  j me n n ý  p řed ložkový  v  
g e n i t i v u ,  v  če š t i ně  n e s h o d n ý  v  a k u z a t i v u .  A n i  v  t o m t o  p ř í p a dě  n en í  
nu tný  dos lovný  p řek l ad .  
 
t e x t  č .  8  
     „ C o n f o r m  că r e i a ”  má  če s k ý  e k v i v a l e n t  v  p o d o bě  „ pod le  něhož” .  V  
o r i g i n á l e  j d e  o  p ře d mě t  n e p ř í mý ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  uvozu j e  ved l e j š í  
vě t u  p ř í v l a s t k o v o u .  A n i  j me n n é  p á d y  n e j s o u  s h o d n é ,  v  r u mu n š t i ně  j d e  o  
d a t i v ,  a  t o  d í k y  p ře d l o ž c e  conf orm ,  a l e  v  p ře k l a d u  o  g e n i t i v .  Oba  t e x t y  
s i  významově  o d p o v í d a j í ,  n e n í  n u t n é  p o u ž í t  d o s l o v n é h o  p řek l adu .  
     R u mu n s k é  „ cu  p a r t i c i p a r e ”  b y l o  p ře l o ž e n o  j a k o  „ za  úča s t i ” .  V  o b o u  
p ř í p a d e c h  s e  j e d ná  o  p ř í v l a s t e k ,  v  r u mu n š t i ně  j me n n ý  p řed ložkový ,  v  
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če š t i ně  n e s h o d n ý .  C o  s e  t ýče  p á dů ,  ob j e v u j e  s e  me z i  s p o j e n í mi  r o z d í l ,  v  
o r i g i n á l e  s e  j e d n á  o  a k u z a t i v ,  z a t í m c o  v  p ře k l a d u  o  g e n i t i v .  J e  mož n é  
p o u ž í t  d o s l o v n é h o  p řek l adu ,  k t e rý  by  zně l  „ s  úča s t í ”  –  p ř í v l a s t ek  
n e s h o d n ý  v  i n s t r u me n t á l u ,  a l e  v  t o m p ř í p a dě  b y  s e  mus e l  p o z měn i t  
p ře k l a d  ce l é  vě t y .  
     V a z b a  „ l a  c a r e”  neby l a  p řek l ada t e lkou  použ i t a .  V  rumu nš t i ně  s e  
j e d n á  o  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  a k u z a t i v u .  P o k u d  b u d e m e  c h t í t  d o s l o v ně  
p ře k l á d a t ,  z í s k á me  „na  k t e r é m”  –  p ř í v l a s t ek  shodný  v  l oká lu .  Ten to  
d o s l o v n ý  p řek l ad  by  v šak  změn i l  s m y s l  vě t y .  
 
t e x t  č .  9  
     S p o j e n í  „ dator i tă  c r i z e i ”  j e  do  če š t i n y  p ře loženo  za  pomoc i  vý razu  
„Suezskou  k r i z í ” .  V  obou  p ř í p a d e c h  s e  j e d n á  o  p ř í s l o v ečné  u rčen í  
p r o s t ře d k u ,  r o z d í l n é  j s o u  j me n n é  p á d y .  V  r u mu n š t i ně  t o  j e  d a t i v ,  
z a t í mc o  v  če š t i ně  i n s t r u me n t á l .  C h c e me  –  l i  d o s l o v ně  p ře k l á d a t ,  
p o u ž i j e me  v a z b u  „ d í k y  k r i z i ” .  T e n t o  t v a r  po t o m b u d e  p ř í s l ov ečným 
u rče n í m p r o s t ředku  v  da t i vu .  
 
t e x t  č .  10  
     „ D a t o r i tă  ( . . . )  f a p t ”  j e  n a h r a z e n o  če s k ý m „ p r o t o  s e  P r a h a  
s n a ž i l a  . . . ” .  V  r u m u n š t i ně  j e  t a t o  v az b a  u rče na  j a k o  p ře d mě t  n e p ř í mý  v  
d a t i v u ,  a  t o  d í k y  p ře d l o ž c e  d a t o r i tă .  V  če š t i ně  s e  j e d n á  o  v e d l e j š í  vě t u  
dů s l e d k o v o u .  J e s t l i ž e  v y u ž i j e me  d o s l o v n é h o  p ře k l a d u ,  d o s t a n e m e  „d í k y  
( . . . )  s k u t ečn o s t i ” ,  k t e r á  p o t o m  b u d e  mí t  n á s l e d u j í c í  v l a s t n o s t i :  
p ř í s l o večn é  u rčen í  p ř íč i ny  v  da t i vu .   
  
t e x t  č .  11  
     V a z b a  „ potr iv i t  uno r  r apoa r t e”  by lo  do  če š t i n y  p ře l o ž e n o  j a k o  
„ pod le  zp r áv” .  V  t omt o  p ř í p a dě  můž e me  p o z o r o v a t  r o z d í l  v e  vě t n ý c h  
č l e n e c h .  V  r u mun š t i ně  j d e  o  p ře dmě t  n e p ř í mý ,  a l e  v  če š t i ně  t o  j e  
p ř í s l o večn é  u rčen í  způ s o b u .  N a l e z n e me  t u  r o z d í l  i  v e  j me n n ý c h  p á d e c h ,  
v  r u mun š t i ně  t o  j e  d a t i v ,  v  če š t i ně  g e n i t i v .  N e n í  p o t ře b a  d o s l o v a  
p ře k l á d a t  t o t o  s p o j e n í ,  o b a  t e x t y  s i  o p o v í d a j í .  
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     R u mu n s k é  „ pentru  e x p l o a t a r e ”  má  český  ekv iva l en t  v  podobě  „ z  
vyko ř i sťová n í ” .  V  o r i g i n á l e  t o  j e  p ř í s l ovečné  u rčen í  vz t ahu ,  v  če š t i ně  
p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý .  O d l i š n é  j s o u  i  j me n n é  p á d y ,  v  r u mu n š t i ně  t o  j e  
a k u z a t i v ,  a l e  v  če š t i ně  g e n i t i v .  P o u ž i j e me  –  l i  d o s l o v n é h o  p ře k l a du ,  
z í s k á me  t v a r  „pro  vyko ř i sťován í ”  s  cha rak t e r i s t i kou  p ř í v l a s t k u  
ne shodného  v  akuza t i vu .  B o h u ž e l  t e n t o  d o s l o v n ý  p ře k l a d  n e l z e  p o u ž í t ,  
n e d á v a l  b y  s my s l .  
     „ P e n t r u  a me s t e c u l ”  j e  n a h r a z e no  če s k ý m  p o d s t a t n ý m j m é n e m „ z  
v mě š o v á n í ” .  V  r u m u n š t i ně  p ře d s t a v u j e  p ř í s l o v ečn é  u rče n í  v z t a h u  v  
a k u z a t i v u ,  v  če š t i ně  j e  t o  p ř í v l a s t e k  n e s h o d n ý  r o z v i t ý  v  g e n i t i v u .  P o k u d  
b y c h o m c h tě l i  použ í t  dos lovného  p ře k l a d u ,  b u d e  mí t  n á s l e d u j í c í  f o r mu  
„ pro  vmě š o v á n í ” .  V  t o m p ř í p a dě  pů j de  o  p ř í v l a s t ek  ne shodný  rozv i t ý  v  
a k u z a t i v u ,  a  t o  d í k y  p ře d l o ž c e  pro .  
 
t e x t  č .  12  
     S p o j e n í  „ potr iv i t  i n fo r mă r i i ”  j e  p ře l ož e no  j a k o  „pod le  z p r á v ” .  V  
r u mu n š t i ně  l z e  t o t o  s p o j e n í  u rč i t  j a k o  p ře d mě t  n e p ř í mý ,  z a t í mc o  v  
če š t i ně  j de  o  p ř í s l ov ečn é  u rče n í  z pů sobu .  Můž e me  s i  v š i m n o u t  i  r o z d í l u  
me z i  j me n n ý mi  p á d y ,  v  r u m u n š t i ně  s e  j edná  o  da t i v ,  v  če š t i ně  o  gen i t i v .  
N e n í  p o t ře b a  s e  p o k o u š e t  o  d o s l o v n ý  p ře k l a d ,  o b a  t e x t y  s i  o d p o v í d a j í .  
     „ Pe  p roduse l e”  má  če s k ý  e k v i v a l e n t  v  p o d o bě  „ na  v ý r o b k y ” .  V  
r u mu n š t i ně  s e  j e dná  o  p ř í v l a s t e k  j me n n ý  p ře d l o ž k o v ý ,  z a t í mc o  v  če š t i ně  
t o  j e  p řed mě t .  C o  s e  t ýče  jmenných  pádů ,  můž e me  t u  p o z o r o v a t  s h o d u ,  
j e d n á  s e  o  a k u z a t i v .  
     R u mu n s k é  „ din  V i e t n a m”  b y l o  n a h r a z e no  českým „ ve  V i e t n a mu” .  V  
obou  j a zyc í ch  s e  j edná  o  p ř í v l a s t e k ,  v  ru mu n š t i ně  t o  j e  j me n n ý  
p řed ložkový ,  v  če š t i ně  n e shodný .  Rozd í l  l z e  pozo rova t  ve  jmennýc h  
p á d e c h ,  v  o r i g i n á l e  s e  j e d n á  d í k y  p řed ložce  d i n  o  a k u z a t i v ,  a l e  v  
p ře k l a d u  j d e  o  l o k á l .  T e x t y  s i  n a v z á j e m o d p o v í d a j í ,  n e m u s í me  u s i l o v a t  






t e x t  č .  13  
     V a z b a  „ d e s p r e  e v o l u ţ i i ”  by l a  p ře l o ž e na  j a k o  „ o  v ý v o j i ” .  V  o b o u  
p ř í p a d e c h  s e  j e d n á  o  p ře d mě t ,  v  o r i g i n á l e  ne p ř í mý .  V e  j me n n ý c h  p á d e c h  
n a l e z n e me  r o z d í l ,  v  če š t i ně  t o  j e  l o ká l ,  a l e  v  ru mu n š t i ně  akuza t i v .  
 
 
7 .  Závěr 
     C í l e m  t é t o  d i p l o mo v é  p r á c e  j e  j a z y kověd n á  a n a l ý z a  p o u ž i t í  
r u mu n s k ý c h  p řed ložek  a  j e j i ch  ná s l edný  p řek l ad  do  něk t e r ý c h  če s k ý c h  
t e x tů .  P r á c e  má  d vě  z á k l a dn í  čá s t i .  V  p r v n í ,  t e o r e t i c k é ,  j s o u  v e  d v o u  
kap i t o l ách  popsány  če s k é  i  r u mu n s k é  p řed ložky  z  r yze  j a zykověd n é h o  
h l ed i ska .  V  d ruhé  čá s t i  p r á c e  b y l y  v e  t ře c h  k a p i t o l á c h  v y b r á n y  t e x t y  
i l u s t r u j í c í  růz n é  f u n kčn í  s t y l y  v  r u m u n š t i ně  a  u v e d e n  j e j i c h  n á s l e d n ý  
p řek l ad  do  če š t i n y  p r o  p o r o v n á n í  u ž i t í  p řed ložek  v  obou  j azyc í ch .  
V y b r a l a  j s e m d v a c e t  p ře d l o ž e k ,  j e j i c h  v ý s k y t  j s e m s l e d o v a l a  v e  v š e c h  
t e x t e c h  a  s r o v n á v a l a  j s e m j e  s  j e j i c h  p ře k l a d e m d o  če š t i ny .  
     S t y l  u rču j e  z pů sob  vy j ád ře n í  o s o b y ;  v  l i n g v i s t i c k é m p o j e t í  o d r á ž í  
z v l á š t n í  z pů sob  využ i t í  zd ro jů  j a z y k a  v  růz n ý c h  o b l a s t e c h  s oc i á l n í c h  
a k t i v i t ;  v  l i t e r á r n í m p o j e t í  p o j me n o v á v á  „ v y j a d řován í  j ed ince” .  
Funkční  s ty l  j e  v a r i a n t o u  j a z y k a ,  k t e r á  p l n í  k o mu n i k ačn í  fu n k c i  v  
u rč i t é  o b l a s t i .  V  k a ž d é m j a z y c e  e x i s t u j e  něko l ik  funkčn ích  s t y lů ;  mode l  
k a ž d é h o  z  n i c h  v z n i k l  v  j i né m h i s t o r i c k é m o b d o b í  a  n e u s t á l e  s e  v y v í j í .  
M e z i  z á k l a d n í  f u n kčn í  s t y l y  p a t ř í :  p r o s tě  s dě l ovac í  s t y l ,  odbo rný  s t y l ,  
a d mi n i s t r a t i v n í  s t y l ,  pub l i c i s t i cký  s t y l ,  umě l e c k ý  s t y l  ( b e l e t r i s t i c k ý ) .  
     V e  s v é  d i p l o m o v é  p r á c i  j s e m s l e d o v a l a  po u ž i t í  u rč i t ý c h  p ře d l o ž e k  
v  r u mu n s k ý c h  t e x t e c h  a  v  j e j i c h  p ře k l a d e c h  d o  če š t i ny .  Če r p a l a  j s e m 
z  těc h t o  z d r o jů :  dva  t e x t y  b e l e t r i s t i c k é  l i t e r a t u r y  (Bal tagu l  –  T ř i  j e z d c i  
o d  M i h a i l a  S a d o ve a n a  a  Î n t o a r c e r e a  h u l i g a n u l u i  –  C h u l i g á nův  návra t  
od  Normana  Maney ) ,  j eden  p r ávn i cký  t ex t  (D e c l a ra ţ i a  un i ve r sa lă  a  
d r e p t u r i l o r  o m u l u i  –   V š e ob e c n á  d e k l a r a c e  l i d s k ý c h  pr á v  )  a  dva  t e x t y  
o d b o r n é  l i t e r a t u r y  (O s in t e ză  c u l t u ra lă  î n  o p e r a  l u i  M i r c e a  E l i a d e  –  
S y n t é z a  k u l t u r  v  d í l e  M i r c e i  E l i a d a  o d  L i b u š e  V a l e n t o v é  a  1968  –  D in  
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p r i măv a ră  până  î n  t o a m nă  –  1968  –  Ve  s t í nu  Praž ského  j a ra  o d  M i h a i e  
R e t e g a n a ) .  
     V  b e l e t r i s t i cké m  s t y l u  j e  z á k l a d n í  f u n k c í  f u n k c e  e s t e t i c k á  
( exp re s ivn í ,  suges t i vn í ) .  Ten to  s t y l  j e  v y u ž i t  v  l i t e r á r n í c h  d í l e c h  a  j e h o  
z n a k e m j e  u ž i t í  t e r mí nů  s  p ře n e s e n ý m v ý z n a me m a  těc h ,  k t e r é  v  
č t e n á řově  p ře d s t a v i v o s t i  v y v o l á v a j í  p l a s t i cké  ob razy ,  vz ru šen í ,  poc i t y .  
D í k y  t é t o  s l o ž i t o s t i ,  k t e r á  j e  d á n a  r oz ma n i t o s t í  l i t e r á r n í c h  dě l ,  j akož  i  
f a k t e m,  ž e  k a ž d ý  a u t o r  má  v l a s t n í  s t y l ,  b o h a t o s t  l e x i k á l n í c h  e l e me n tů  
( s l ova  z  h l avn ího  l ex iká ln ího  f o n d u ,  r e g i o n a l i s my ,  a r c h a i s m y ,  
n e o l o g i s m y ,  ž a r g o n  n e b o  a r g o t  apod . ) ,  s éman t i cké  roz š í ře n í  p o u ž i t í m 
s y n o n y m  a  p o l y s é mi i  něk t e r ý c h  t e r mí nů ,  j s o u  s l o v a  p o u ž i t a  v e  s v é  
k o n o t a t i v n í  f u n k c i .  V ý r a z n o s t  v ý r o k u  můž e  b ý t  z e s í l e n a  i  o d c h y l k o u  o d  
sp i sovného  j a zyka .  
     V  k r á s n é  l i t e r a t u ře  s i  můž e me  p o v š i mn o u t ,  ž e  s e  v  r u m u n š t i ně  
p o u ž í v á  mé ně  p ře d l o ž e k  po j í c í c h  se  s  d a t i ve m  n e ž  s  g e n i t i v em n e b o  
akuza t i vem.  Nap ř í k l a d  r o m á n  B a l t a g u l  –  T ř i  j e z d c i  od  M.  Sadoveana  
p a t ř í  z  h i s t o r i c k é h o  h l e d i s k a  d o  me z i v á l ečn é h o  o b d o b í  r u mu n s k é  
l i t e r a t u r y .  Z  e s t e t i c k é h o  h l e d i s k a  n av a z u j e  n a  t r a d i c i on a l i s t i c ko u  l i n i i  
r u mu n s k é h o  p í s e m n i c t v í .  To  t a k é  v y s vě t l u j e  v ý bě r  t éma t u  o d k a z u j í c í h o  
k  l i dové  ba l ad i ce ,  pe r spek t i vu  vyp rávěn í ,  a l e  i  p ř í z načný  spec i f i cký  
s t y l ,  z a ložený  na  k r a jovém,  a r cha i ck ém a  l i dovém j azyce ,  což  s e  od ráž í  
i  v  o b l a s t i  f o n e t i c k é ,  l e x i k á l n í ,  m o r f o l o g i c k é  a  s y n t a k t i c k é .  L i d o v ý  
j a z y k  z a h r n u j e  i  r y s y  o b e c n éh o  j a z y k a ,  k t e r ý  j e  r o z š í ře n  p o  c e l é m ú z e mí  
R u mu n s k a .  T y t o  p r v k y  v š a k  n e j s o u  s o učá s t í  s p i s o v n é h o  j a z y k a  a  j s o u  
p o d mí něny  soc io–ku l t u rn ím  f ak to r em,  k t e rý  mu  v t i sk n e  s p e c i á l n í  s t y l  
t a k  c h a r a k t e r i s t i c k ý  j e h o  m l u vč í m .  J e h o  p o u ž i t í  p ře d po k l á d á  u mí s těn í  
v y p r a věče ,  l y r i c k ý c h  h r d i nů  ( n e b o  h r d i n y )  d o  l i d o v é h o  p r o s t ře d í ,  p r o  
něž  j e  t yp i c k é  u ž í v á n í  sp o n t á n n í h o  j a z y k a  a  n á z na k u  c i t o v é h o  o s l o v e n í .  
K  j e h o  o b e c n é  c h a r a k t e r i s t i c e  p a t ř í :  ú s t n í  p ře d á v á n í ,  s p o n t á n n o s t  a  
d y n a mi k a .  L i d o v ý  c h a r a k t e r  j a z y k a  s p oč í v á  v  l ex iku ,  f one t i c e ,  
g r a ma t i c e  a  s t y l u .  N a  mo r f o - s y n t ak t i cké  ú rovn i  j e  cha r ak t e r i zován  
p ř í t o mn o s t í  něk t e r ý c h  n e l i t e r á r n í c h  f o r e m ,  l i d o v é h o  s u p e r l a t i v u ,  
če t n o s t i  c i t o s l o v c í ;  s y n t a k t i c k ý mi  mode ly  za loženými  na  opakován í  
n e b o  a n a k o l u t e m.  
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     C o  s e  t ýče  použ i t í  p řed ložek  v  mor fo l og i ckých  ka t ego r i í ch ,  l z e  
p o z o r o v a t  ča s t ý  výs k y t  a k uz a t i v u  ( l a ,  p e ,  c u ,  î n ,  d i n ,  d e ,  d e s p r e ,  p e n t r u )  
a  g e n i t i vu  ( asupra ,  deasupra ,  dedesub t u l ,  împo t r i va ,  î n  f a ţa ,  î n  j u r u l ) .  
P ře d l o ž k y  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m j s o u  p o u ž i t y  ř i dče j i  a  z  r oz bo r u  t a k é  
vyp lývá  nep ř í t o mn o s t  n e o l o g i c k ý c h  p ře d l o ž e k .  
     V  t o m t o  d r u h u  l i t e r a t u r y  n e b y l y  v ž d y  p o u ž i t y  v š e c h ny  mn o u  v y b r a n é  
p ře d l o ž k y .  P o u z e  v  j e d n o m  p ř í p a dě  v  d í l e  M i h a i l a  S a d o v e a n a ,  B a l t a g u l  
–  T ř i  j e z d c i  ( 1 9 3 0 ,  r e s p  1 9 3 8 ) ,  n e b y l  vůb e c  p o u ž i t  p řek l ad  v šech  
r u mu n s k ý c h  s l e d o v a n ý c h  j e vů .  J e d n á  s e  o  v ý r a z  d in  s caun .  V  če s k é  
v e r z i  p ře k l a d u  s e  u p l a t n i l a  če š t i n a  k o n c e  3 0 .  l e t .  T o  v y s vě t l u j e  r o z d í l y  
v  p r a v o p i s e  me z i  t e h d e j š í  a  s o učasnou  če š t i n ou .  
     V  t ex tu  Nor ma na  Maney ,  Î n t o a rc e r e a  hu l iganu lu i  –  Chu l igánův  
n á v r a t  (2003 ,  r e sp .  2008)  by ly  p ře loženy  v šechny  s l edované  vazby .  V  
o b o u  j a z y c í c h ,  j a k  v  r u mu n š t i ně ,  t ak  i  v  če š t i ně ,  by l  použ i t  souča s n ý  
j a z y k .  P ro t o  s i  můž e me  p o v š i mn o u t  o d l i š n é h o  r o z l o ž e n í  p ře d l o ž e k  v  
z á v i s l o s t i  n a  s l e d o v a n ý c h  j me n n ý c h  p á d e c h .  S e t k á me  s e  z d e  t a k é  s  
n e o l o g i c k o u  f o r mo u  p ře d l o ž e k  p o j í c í c h  s e  s  d a t i v e m,  c o n f o r m .  
     A d m i n i s t r a t i v n í  s t y l  s p lňu je  komun i kačn í  fu n k c i  v e  s f é ře  
o f i c i á l n í ch  v z t ahů :  a d mi n i s t r a t i v a ,  d i p l o ma c i e ,  p r á v o .  J e  
c h a r a k t e r i z o v á n  r e s p e k t o v á n í m n o r e m s p i s o v n é h o  j a z y k a  v e  v š e c h  
h l e d i s c í c h  ( f o n e t i c k é m,  l e x i k á l n í m,  g r a ma t i c k é m,  s t y l i s t i c k é m) .  M á  
o b j e k t i v n í  a  n e o s o b n í  c h a r a k t e r ,  c h y b í  v  něm a fe k t i vn í  nábo j  ( j e  
n e u t r á l n í  z  v ý r a z o v é h o  h l e d i s k a ) ,  d o s t u p n o s t ,  j a s n o s t ,  p ře s n o s t .  Z pů s o b  
v y j a d řován í  j e  f o rmá ln í .  
     V e  s v é  d i p l omo v é  p r á c e  j s e m z k o u ma l a  p r á v n i c k ý  t e x t ,  a  t o  
D e c l a r a ţ i a  U n i v e r s a lă  a  D r e p t u r i l o r  O m u l u i  -   V š e o b e c n á  d e k l a r a c e  
l i d s k ý c h  p r á v .  D e k l a r a c e  by l a  původně  s ep sána  v  ang l ič t i ně  a  ná s l e d ně  
p ře l o ž e na  d o  mno h a  j a z y ků  s vě t a .  V  t o mt o  t y p u  t e x t u  l z e  p o z o r o v a t  
ča s t é  p o už i t í  s o u řadných  syn t ak t i ckých  vz t ahů .  Dokonce  i  ve  vě tě  j e  
z ř í dka  už i t  vz t ah  pod řa d n o s t i .  P ře d l o ž ky  p o j í c í  s e  s  d a t i v e m a  
g e n i t i ve m  j s o u  p o u ž i t y  v  j e j i c h  n e o l o g i c k ý c h  f o r má c h  ( n a p ř .  c o n f o r m ,  
c o n t r a r ) .  N e jča s tě j i  s e  s e t k á v á me  s  p řed l o ž k a mi  p o j í c í m i  s e  s  
a k u z a t i ve m .  I  z d e  můž e me  u rč i t  j edno  spo j en í ,  k t e r é  neby lo  v  če s k é m  
p ře k l a dě  vůb e c  v y u ž i t o ,  a  t o  a s u p r a  t e m e i n i c i e i .  
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     S  odborným  s t y l e m s e  můž e m e  s e t k a t  v  p r a c í c h ,  k t e r é  o b s a h u j í  
i n f o r ma c e  o  věcech ,  j evech ,  sku t ečnos t ech ,  bádán í ch ,  výzkumec h  apod .  
J i nými  s l ovy ,  komun ikac i  v  d í l e ch  o d b o r n é h o  s t y l u  c h y b í  a f e k t i v n í  
n á b o j .  Dů r a z  j e  k l a d e n  n a  p ře n o s  p o j mů ,  věděn í ,  myš l e n e k  a p o d .  F u n k c e  
j a z y k a  j e  k o g n i t i v n í .  C h a r a k t e r i s t i k y  t o h o t o  s t y l u  j s o u  n á s l e d u j í c í :  u ž i t í  
u rč i t ýc h  p o j mů  /  p řesných  věd e c k ý c h  t e o r i í  a  něk te rých  p ř í s n ý c h  
ú s u d ků ,  p o u ž i t í  u rč i t ý c h  n e o l o g i s mů  z  l e x i k a  v l a s t n í h o  d a n ý m  vědá m,  
p o u ž i t í  m o n o s é ma n t i c k ý c h  s l o v ,  j a s n é  v y j a d řo v á n í  ( z dů r a z něn é  
p ř i mě řenou  s t r uk tu rou  vě t y  /  s o u vě t í ) ,  p řesnos t ,  sp r ávnos t ,  použ i t í  
pův o d n í h o  s my s l u  s l o v a ,  v y s o k ý  s t u p eň  t r a nz i t i v n os t i .  K a ž d é  věd e c ké  
odvě t v í  má  v l a s t n í  s l o v n í  z á s o b u .  O d b o r n é  l e x i k u m z a h r n u j e  če t né  
n e o l o g i s m y  a  s l o v a  o d v o z e n á  s  p r e f ix y  a  p s e u d o p r e f i x y  n e b o  s l o ž e n á  z e  
s u f i x o i dů  a  p r e f i x o i dů .  
     Z  odbo rné  l i t e r a tu ry  by l  vyb rán  č l ánek  od  L ibuše  Va l en tové  a  
M i h a i a  R e t e g a n a .  N a  r o z d í l  o d  p ře d c h o z í c h  t e x tů  s e  z d e  ča s tě j i  
s e t k á v á me  s  p ře d l o ž k a mi  p o j í c í mi  s e  s  d a t i v e m (d a t o r i tă ,  po t r i v i t ,  
c o n f o r m ) .  Č l á n e k  p a n í  L i b u š e  V a l e n t o v é ,  O  s i n t e ză  cu l t u r a lă  î n  opera  
l u i  Mi rcea  E l i ade  –  Syn t é za  ku l t u r  v  d í l e  Mi rce i  E l i ada  ( 2 0 0 8 ,  r e s p .  
2 0 0 8 ) ,  p o c h á z í  z  o b l a s t i  l i t e r á r n í  k r i t i k y  a  p o j e d n á v á  o  d í l e  M i r c e i  
E l i a d a .  J e  mož n o  p o z o r o v a t  ča s t é  po u ž i t í  p ře d l o ž k o vé  v a z b y  î n  cu r su l ,  
k t e r á  j e  t y p i c k á  p r o  g e n i t i v ,  a  r o v něž  p r o  vědecký  s t y l ,  p ro tože  
n a p o má h á  v y j á d ře n í  p řesných  ú sudků .  V e  s t u d o v a n ý c h  t e x t e c h  n a o p a k  
neby lo  v  če s k é m p řek l adu  použ i t o  ná s l edu j í c í ch  vazeb :  cu  s impa t ia ,  
p e n t r u  mă r t u r i a ,  l a  c o n c l u z i a ,  d a t o r i tă  s t r u c t ur i i .  
     K n i h a  p a n a  M i h a i e  R e t e g a n a ,  1 9 6 8  –  D i n  p r i măv a ră  până  î n  t o a m nă  
–  1 9 6 8  –  V e  s t í n u  p r a ž s k é h o  j a r a  ( 1998 ,  r e sp .  2002 ) ,  pa t ř í  do  ob l a s t i  
h i s t o r i o g r a f i e .  P o p i s u j e  u d á l o s t i  r o k u  1 9 6 8  v  b ý v a l é m Če s k o s l o v e n s k u  a  
pos to j  Rumunska  k  t é t o  po l i t i cké  s i t uac i .  Z  rozbo ru  vyp lývá ,  ž e  ve  
v y b r a n ý c h  t e x t e c h  n e b y l a  vůb e c  p ře l o ž e n a  n á s l e d u j í c í  va z b a :  l a  ca r e .  
     V  50 .  l e t e ch  20 .  s t o l e t í  s e  v  l i n g v i s t i c e  s t á l e  v í c e  p r o j e v u j e  
m y š l e n k a ,  ž e  j a z yk  j e  s ys t é me m,  j e h o ž  p r v k y  j s o u  tě s ně  s p j a ty  mez i  
s e b o u  c e l o u  řa d o u  v z t a hů .  T e n t o  z pů so b  o r g a n i z a c e  j e  ča s t o  p o j m e n o v á n  
j a k o  s t r u k t u r a  a  l i n g v i s t é ,  k t e ř í  s t u d u j í  j a z y k  z  h l e d i s k a  v z t a hů  a  
s t r u k t u r y ,  s e  n a z ý v a j í  s t r u k t u r a l i s t é .  S y s t e m a t i c k ý  c h a r a k t e r  j a z y k a ,  
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k t e r ý  b y l  z v e ře j něn  F .  de  Saus su rem,  p ře d p o k l á d á  e x i s t e n c i  p o mě rů  
me z i  p r v k y  c e l k u  a  p o mě rů  těc h t o  čá s t í  v z h l e d e m k  c e l k u .  J a z y k o v é  
p r v k y  j s o u  r o z dě l e n y  d o  ú r o v n í  a  e x i s t u j e  r o z v r s t v e n í  a  h i e r a r c h i e  
ú r o v n í .  S t r u k t u r á l n í  o r g a n i z a c e  j a z yk a  s e  p r o j e v u j e  e x i s t e n c í  s y s t é mu  
r o z p o rů ,  j a k o ž  i  v í c e  d r u hů  v z t a hů  v  r á mc i  j e d n o t l i v ýc h  ú r o v n í  a  d o  
j e d n é  ú r o v ně  k e  d ruhé .  S t ruk tu r a  p ře d p o k l á d á  s y s t é m,  s o u v i s l o s t ,  
c e l i s t v o s t ,  z á v i s l os t  čás t í  na  ce lku ,  ne roz lož i t e l nou  ce l i s t vos t  svých  
čá s t í .  T a t o  myš l e n k a  p o j í m a j í c í  j a z yk  j a k o  s y s t é m j e  o t á z k o u  n á z o r u ,  
p ře d s t a v u j e  t e o r i i ,  a l e  vnucu j e  vyp racován í  něk t e rých  me tod  nové  
a n a l ý z y ,  k t e r á  j e  pod řa z e n á  t é t o  t e o r i i .  
     D i s t r i b u t i v n í  a n a l ý z a .  D i s t r i b u c e  j e  v l a s tnos t  j a zykových  p rvků  
o b j e v i t  s e  v  různých  kon t ex t ech ,  různých  souseds tv í ch .  Dů l e ž i t o s t  
l i n g v i s t i c k é  s k u t ečn o s t i  v  r á mc i  d i s t r i b u t i v n í  a n a l ý z y  s p oč í v á  v  j e ho  
v ý s k y t u  v  u rč i t ém  bodě  ml u v n í h o  ře těz c e .  D i s t r i b uc e  z n a me n á  s p o j e n í  
v l a s t n o s t í .  V ý z k u m  d i s t r i b u c e  j e  dů l e ž i t o u  čá s t í  s t u d i a  v z t a hů .  
     Z e  v š e c h  k o n t e x tů ,  v e  k t e r ý c h  s e  můž e  o b j e v i t  j e d n o t k a  j a z y k a ,  j e  
z v l á š tě  dů l e ž i t ý  di a g n o s t i c k ý  k o nt e x t .  J e  t o  k o n t e x t ,  v  němž  j e  výsky t  
u rč i t é  t ř í dy  p rvků  v y me z e n  j e d i n ečně ,  j e  t o  kon t ex t ,  k t e rý  p ř i p o u š t í  
j e d i n o u  t ř í d u  p r v ků .  R o z l o ž e n í  j e d n o t e k  j a z y k a  s t u d u j e  t ř í d y  j edno t ek  
( f o n é my ,  mor fé my  a p o d . )  a  n e  j e dn o t l i v ý c h  j e d n o t e k .  P o k u d  j e  řeč  o  
p ř í t o mn o s t i  č l e n u  j e d n é  t ř í dy  v  souseds tv í  č l en u  j i n é  t ř í d y ,  může  vys t a t  
p r o b l é m k a l k u l a c e  v ý s k y t u .  C í l e m d i s t r i b u t i v n í  a n a l ý z y  j e  v l a s t ně  
v y me z e n í  t ř í d  j e d n o t e k  a  v y h n o u t  s e  z á s a d n ímu  k r i t é r i u  ( f o n e t i c e )  v e  
v ý r a z o v é m  p l á n u  a  s é ma n t i c k é mu  k r i t é r i u  p ř i  u rčo v á n í  v ý z n a m o v ý c h  
j edno t ek .   
     V y me z e n í  t ř í d  j e d n o t e k  n a  z á k l a dě  d i s t r i b uc e  s i  p o ne c h á v á  p ř i b l i žný  
c h a r a k t e r :  č l e n o v é  j e d n é  t ř í d y  s e  v  r á mc i  v ý z n a mů  t a k  ú p l ně  n e shodu j í :  
s h o d a  j e  o me z e n a  n a  u rč i t é  k o n t e x t y ,  k t e r é  j s o u  p o v a ž o v á n y  z a  
c h a r a k t e r i s t i c k é .  Z d e  můž e me  f o r mu l o v a t  o b e c n ý  p r i n c i p :  t ř í d y  n e j s o u  
p ř í s ně  j e d n a  o d  d r u h é  o d l i š e n y ,  ma j í  s t ře d  a  p e r i f e r i i ,  k t e r é  n a po má h a j í  
p ře c h o d u  j e d n é  t ř í dy  do  d ruhé .  
     Z á vě r em můž e me  k o n s t a t o v a t ,  ž e  s e  v  l i t e r a t u ře ,  ať  u ž  k r á s n é ,  
p r á v n i c k é  n e b o  o d b o r n é ,  p ř í l i š  nevysky tu j í  p ře d l o žk y  p o j í c í  s e  s  
d a t i v e m.  J e  n u t n é  t a k t é ž  z mí n i t  če t n o s t  v z t a hů  p o d ř í z e no s t i  ve  vě t á ch ,  v  
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n i c h ž  s e  v y s k y t o v a l y  p ře d l o ž k y  s p e c i f i c k é  p r o  a k u z a t i v ,  a  t o  v e  v š e c h  
k o n t e x t e c h  a n a l y z o v a n ý c h  t e x tů .  D a l š í  z ávě r  můž e me  v y v o d i t  n a  
z á k l a dě  z k o u má n í  g r a ma t i c k ý c h  k a t e g o r i í  o b o u  j a z y ků :  v ý s k y t  vě t š í h o  
m n o ž s t v í  j me n n ý c h  p á dů  v  če š t i ně  ( s e d m p á dů ,  z  n i c h ž  pě t  s e  p o j í  s  
p ře d l o ž k a mi )  n e ž  j e  t o mu  v  p ř í p a dě  r u mu n š t i n y  ( z d e  j e  pě t  j m e n n ý c h  
p á dů ,  a  p o u z e  t ř i  s e  p o j í  s  p ře d l o žka mi ) ,  m o ž n o s t  če š t i n y  p ře k l á d a t  
něk t e r é  r u mu n s k é  v a z b y  z a  p o mo c i  j i n ý c h  s l o v n í c h  d r u hů ,  j ako  nap ř .  
p ř í d a v n é  j mé n o ,  z á j me n o ,  s l o v e s o ,  p ř í s l o v c e  n e b o  d o k o n c e  v e d l e j š í  vě t a .  
     Z v l á š t n o s t i  s t r u k t u r y  r u m u n š t i n y  a  o d l i š n o s t i  v  p o u ž í v á n í  p ře d l o ž e k  
v y p l ý v a j í  z  h i s t o r i c k é h o  v ý v o j e  t o h o t o  j a z y k a .  M e z i  n e j dů l e ž i tě j š í  
i n o v a c e ,  j e j i c h ž  p očá t k y  s p a d a j í  d o  p ře d r o má n s k é h o  o b d o b í ,  p a t ř í  
p ře d l o ž k y  n a mí s t o  něk t e rých  koncovek  sk loňo v á n í  s p o j e n ý c h  s  p á d y .  
Něk t e r á  s l o v a ,  k t e r á  s e  s t a l a  g r a ma t i c k ý mi  n á s t r o j i ,  p r o š l a  p r o měnou .  
T a k t o  ma j í  s l o v e s a  a v e a  (mí t )  a  v r e a  ( c h t í t )  j i n é  f o r my ,  p o k u d  j s o u  
p r e g n a n t n í mi  s l o v e s y  ( e l  a r e  u n  c a l )  a  j i n é ,  p o k u d  j s o u  p o m o c n ý mi  
s l o v e s y  (e l  a  făc u t ) .  O s o b n í  z á j me n o  má  j i n ý  t v a r ,  p o k u d  j e  z á j me n e m 
a b s o l u t n í m ,  a  j i n ý  t v a r ,  p o k u d  j e  s p o j u j í c í m  (p e  mine  nu  mă  v e d e ) .  
U k a z o v a c í  z á j me n o  mě l o  j i n ý  f o r má l n í  v ý v o j ,  k d y ž  s i  p o n e c h a l o  s t a r o u  
u k a z o v a c í  f u n k c i ,  a  j i n ý  v ý v o j ,  k d y ž  s e  s t a l o  g r a ma t i c k ý m n á s t r o j e m 
(č l e n ) .  
     Můž e me  a l e  n a r a z i t  i  n a  o p ačn ý  f e n o mé n .  Z á n i k  něk te rých  
roz l i šovac í ch  znaků  f o r e m můž e  m í t  z a  n á s l e d e k  z t r á t u  c i t l i vo s t i  p r o  
v l a s t n í  g r a ma t i c k o u  o d l i š n o s t .  S t a v  v y ž a d o v a l  p o  u rč i t ý c h  p řed ložkách  
a b l a t i v ,  z a t í mc o  p o h y b  a k u z a t i v .  Ř í k a l o  s e  eo  i n  casam ,  a l e  s t o  i n  c a s a .  
Po  zán iku  koncového  –m  s e  ab l a t i v  a  akuza t i v  s t a l y  rovnými .  Mí s to  
t o h o ,  a b y  s i  r u mun š t i n a  v y t v o ř i l a  j i ný  p r o s t ředek  p ro  roz l i š en í  s t avu  a  
p o h y b u  ( j a k o  j s o u  n a p ř í k l ad  u n d e  s t a i ?  x  î nc o t r o  t e  d u c i ? ) ,  s e  j i c h  
z ře k l a .  Z t r á t a  c i t l i v o s t i  k  t o mu t o  r oz d í l u  j e  j e d n o u  z  c h a r a k t e r i s t i k  
r u mu n š t i n y .  
     Po  zán iku  koncového  – s  a  –m  a  po  změně  n e p ř í zvučn é h o  o  n a  u ,  
l u p u s  ( no mi n a t i v ) ,  l u p u m  ( a k u z a t i v ) ,  l u p o  ( d a t i v  a  a b l a t i v )  s e  s t a l y  
r o v n ý mi .  T a t o  h o m o mo r f i e  b y l a  n a p r a v e n a  j e n  zčá s t i .  P ře d ně  v i d í me ,  ž e  
a b l a t i v  b y l  n a h r a z e n ,  j a k o  v ž d y  v  r u mu n š t i ně ,  p ře d l ož k a mi  (cu  l upu l ,  
p r i n  l u p… ) .  N e p ř í t o mn o s t  j e d n o h o  o d l i š o v a c í h o  z n a k u  u  d a t i v u  n e mo h l a  
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d á t  p ř í l e ž i s t  k  v z n i k u  n e p ř í j e mn ý c h  d v o j s my s lů ,  p r o t o ž e  u  vě t š i ny  pádů  
p o u ž í v á m e  u rč i t o u  f o r mu  d a t i v u ,  k t e r á  j e  o d l i š n á  o d  n o mi n a t i v u  a  
a k u z a t i v u  ( l upu lu i  x  l u p u l ) .  H o mo m o r f y  zů s t áva ly  pouze  v  nomina t i vu  a  
a k u z a t i v u .  V ý s l e dk e m t é t o  h o mo m o r f i e  b y l o  o b e c n é  z a měněn í  o b o u  
p á dů .  N u t n o s t  j a s n o s t i  a l e  v yž a d o v a l a ,  a b y  s e  u  n á z vů  ž i v oč i chů  a  l i d í  
o d l i š o v a l y  a k u z a t i v  a  n o mi n a t i v .  P ro to  by l  z aveden  u  akuza t i vu  mor f é m  
pe  n e b o  ( něk d y  i )  p o mo c n é  î l ,  o ,  î i ,  l e :  mam a  c r e ş t e  p e  c op i l  s a u  
c o p i l u l  î l  c r e ş t e  mama .  
     J ak  už  by lo  výše  řeče n o ,  o d l i š n o s t  me z i  j me n n ý m i  p á d y  v  
r u mu n š t i ně  a  v  češ t i ně  s p oč í v á  h l a vně  v  r o z d í l n é m p oč t u  p á dů .  S t e j ně  
j a k o  v  r u mu n š t i ně ,  i  v  če š t i ně  j s ou  u rč i t é  pády  spo j ené  s  u rč i t ý mi  
p řed ložkami .  V  če š t i ně  j e  m o ž n ý  v ý s k y t  p ře d l o ž e k  s  j e d n í m  n e b o  d věma  
pády .  V  p ř í padech  výsky tu  p ře d l o ž k y  s e  d věma  p á d y  j e  n u t n é  z n á t  
p ř í s l u š n é  o t á z k y  v á ž í c í  s e  s  d a n ý mi  p á d y .  R u mun š t i n a  t u t o  
c h a r a k t e r i s t i k u  nemá .  
     Co  s e  t ýče  p ře k l a dů ,  v š echny  t y to  t ex ty  by ly  p ře l o ž e n y  o p r a v d u  
s c h o p n ý m i  a  s k vě l ý mi  p ře k l a d a t e l i .  L z e  k on s t a t o v a t ,  ž e  s e  l i t e r á r n í  
t ex ty  nemohou  p ře k l á d a t  d o s l o v a .  M e t o d u  d o s l o v n é h o  p ře k l a d u  l z e  
použ í t  buď  v  o f i c i á l n í ch  t ex t ech ,  nebo  v  p ře k l a de c h  t e x tů  č i s tě  
vědeckých .  V  l i t e r a tu ře ,  ať  u ž  j de  o  k r á snou  nebo  vědeckou ,  s e  t ex t  














     P r áce  P ře d l o ž k y  v  r u mu n š t i ně  s e  z a b ý v á  r o r z b o r e m p ře d l o ž e k ,  
po rovnává  j e j i ch  využ i t í  v  r umunš t i ně  a  če š t i ně  a  z k o u má  m o ž n o s t i  
j e j i c h  p ře k l a d u  z  r u mu n š t i n y  d o  če š t i n y .  Z a  t í mt o  úče l em by ly  vyb rány  
t ř i  d ruhy  t ex tů  z  r oz d í l n ý c h  o b l a s t í  l i t e r a t u ry :  k r á s n á ,  a d mi n i s t r a t i v n í  a  
odbo rná  l i t e r a tu r a .  
     P r áce  s e s t ává  ze  dvou  čá s t í .  V  t e o r e t i c ké  čás t i  j sou  z  věd e c k é h o  
h l e d i s k a  p r o b í r á n y  p ře d l o ž e k y  v  r u mu n š t i ně  a  če š t i ně ,  d e f i n i ce  a  
k l a s i f i k a c e  těch to  s l ovn í ch  d ruhů .  V  p r ak t i cké  čá s t i  b y l y  a n a l y z o v á n y  
v y b r a n é  t e x t y  z  h l e d i s k a  p ře k l a d u  a  p r a k t i c k é h o  p o u ž i t í  p řed ložek .  
     Z  k r á s n é  l i t e r a t u r y  j s e m  z v o l i l a  d vě  d í l a ,  B a l t a g u l  –  T ř i  j e z d c i ,  od  
M i h a i l a  S a d o v e a n a  a  În toarce rea  hu l i ganu lu i  –  Chu l igánův  n áv r a t ,  o d  
N o r ma n a  M a n e y .  V ý bě r  těc h t o  d v o u  t e x tů  j e  o důvodněn  po t ře b ou  
z dů r a z n i t  r o z d í l y  v  o b o u  j a z y c í c h  –  r u mu n š t i ně  a  češ t i ně  –  p o k u d  j d e  o  
p o u ž i t í  p ře d l o ž e k  a  j a z y k a  v  r o z d í l n ý c h  h i s t o r i c k ý c h  o b d o b í c h :  v  r o c e  
1 9 3 0  ( r e s p .  1 9 3 8 )  a  r o c e  2 0 0 3  ( r e s p .  2 0 0 8 ) .  
     Z  o b l a s t i  a d mi n i s t r a t i v n í c h  t e x tů  by l a  vyb rána  Dec lara ţ i a  
U n i v e r s a lă  a  D r e p t u r i l o r  O m u l u i  -   V š e o b e c ná  d e k l a r ac e  l i d s k ý c h  p r á v .   
Pův o d n í  v e r z e  j e  v  a n g l ič t i ně  a  p oz dě j i  b y l a  p ře l o ž e n a  d o  o s t a t n í c h  
j a z y ků  s vě t a .  
     O d b o r n á  l i t e r a t u r a  j e  z a s t o u p e n a  L i b u š í  V a l e n t o v o u  a  M i h a i e m 
Re t eganem.  Sp i sy  obou  au to rů  p o c h á z e j í  z  r o z d í l n ých  o b l a s t í .  S t u d i e  
L i b u š e  Va l e n t o v á ,  O s in t e ză  c u l t u ra lă  î n  o p e r a  l u i  M i r c e a  E l i a d e  –  
S y n t é z a  k u l t u r  v  d í l e  M i r c e i  E l i a d a ,  z  r oku  2008  ( r e sp .  2008 )  pa t ř í  do  
o b l a s t i  l i t e r á r n í  k r i t i k y ,  z a t í mc o  k n i h a  M i h a i e  R e t e g a n a ,  1968  –  D in  
p r i măv a ră  până  î n  t o a m nă  –  1 9 6 8  –  V e  s t í n u  P r a ž s k é h o  j a r a ,  z  r oku  
1 9 9 8  ( r e s p .  2 0 0 2 )  n á l e ž í  d o  o b l a s t i  h i s t o r i o g r a f i e .  
     Z  rozbo ru  vyp lývá ,  ž e  s e  ve  s t udovaných  t ex t ech  p ř í l i š  ča s t o  
n e o b j e v u j í  p řed ložky  po j í c í  s e  s  da t i vem.  Ne jča s tě j i  p o u ž í v a n é  
p ře d l o ž k y  s e  p o j í  b uď  s  g e n i t i v e m n e b o  s  a k u z a t i v e m.  P řed ložky  váž í c í  
s e  s  d a t i ve m s e  v  l i t e r a t u ře  v y s k y t u j í  j e n  z ř í dka .  
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     Rovněž  můž e m e  v y s l e d o v a t  r o z d í l y  me z i  g r a ma t i k o u  r u mun š t i n y  a  
če š t i n y .  Če š t i n a  má  mož n o s t  s p o j ova t  p ře d l o ž e k y  s  vě t š í m p oč t e m p á dů   
( s e  s e d mi ,  r e s p .  pě t i ) ,  ne ž  j e  t o mu  v  r u mu n š t i ně  ( s  pě t i ,  r e s p .  t ře mi ) .  
Z á r o v eň  s i  můž e me  p o v š i mn o u t  m o ž n o s t i  če š t i n y  v y j á d ř i t  p o u ž i t é  
r u mu n s k é  v a z b y  s  p ře d l o ž k a mi  j i n ý mi  s l o v n í mi  d r u h y ,  j a k o  n a p ř .  
p ř í d a v n é  j mé n o ,  s l o v e s o  a t d . ,  anebo  i  ved l e j š í  vě t o u .  
     C o  s e  t ýče  p ře k l a d u ,  m u s í me  p o d o t k n o u t ,  ž e  l i t e r á r n í  t e x ty  n e l z e  
p ře k l á d a t  d o s l o v a .  S p í š e  j e  n u t n é  d r ž e t  s e  h l a v n í  myš l e n k y  a  p řek l áda t  
























       P r e p o z i ţ i i l e  î n  română  t r a t ea ză  a n a l i z a  p r e p o z i ţ i i l o r  ş i  c o m p a r a ţ i a  
fo l o s i r i i  l o r  î n  l i m b a  r o mâ nă  ş i  t r a d uc e r e a  î n  l i mba  c e hă .  P e n t r u  a c e a s t a ,  
a u  f o s t  s e l e c t a t e  t e x t e  a p a r ţ i n â n d  a  t r e i  g e n u r i  d e  l i t e r a t u ră :  b e l e t r i s t i că ,  
l i t e r a t u r a  o f i c i a lă  ş i  l i t e r a t u r a  ş t i i n ţ i f i că .  
     L u c r a r e a  a r e  două  pă r ţ i .  Î n  p a r t e a  t e o r e t i că  s u n t  a b o r d a t e ,  d i n  p u n c t  
d e  v e d e r e  ş t i i n ţ i f i c ,  p r o b l e me l e  p r e p o z i ţ i i l o r  î n  l i mb a  r o mâ nă  ş i  î n  
l i mb a  c e hă ,  d e f i n i r e a  ş i  c l a s i f i c a r e a  a c e s t o r  c a t eg o r i i  mor f o l o g i c e .  Î n  
p a r t e a  p r a c t i că  au  fo s t  ana l i z a t e  t ex t e  s e l ec t a t e  d in  punc tu l  de  vede re  a l  
t r a d u c e r i l o r  ş i  a l  f o l o s i r i i  p r a c t i c e  a  p r e p o z i ţ i i l o r .  
     D i n  l i t e r a t u r a  b e l e t r i s t i că  a u  f o s t  a l e se  două  ope r e ,  B a l t a gu l  –  T ř i  
j e z d c i ,  d e  Miha i l  Sadoveanu  ş i  Î n toarce rea  hu l i ganu lu i  –  Chu l i gánův  
n á v r a t ,  d e  N o r m a n  M a n e a .  A l e g e r e a  a c e s t o r  d o uă  l u c ră r i  a  f o s t  
j u s t i f i ca tă  d e  n e c e s i t a t e a  obs e r vă r i i  d i f e r e n ţe l o r  d i n t r e  c e l e  d o uă  l i mb i  
–  r o mâ nă  ş i  c e hă  –  î n  p r i v i n ţa  p r e po z i ţ i i l o r ,  î n  u t i l i za r e a  l i mb i i  d i n  
p e r i o a d e  d i f e r i t e :  a nu l  1930  ( r e sp .  1938 )  ş i  anu l  2003  ( r e sp .  2008 ) .  
     P e n t r u  t e x t e l e  o f i c i a l e  a  f o s t  a l e a să  D e c l a r a ţ i a  U n i v e r s a lă  a  
D r e p t u r i l o r  O m u l u i  –  V š e o b e c n á  d e k l a r a c e  l i d s k ý c h  p r á v ,  v a r i a n t a  
o r i g i n a l  f i i n d  s c r i să  î n  l i mb a  e n g l e ză  ş i  a p o i  t e x t u l  t r a d u s  î n  a l t e  l i mb i  
a l e  l u mi i .  
     L i t e r a t u r a  ş t i i n ţ i f i că  a  f o s t  p r ezen t a tă  p r i n  L i b u š e  V a l e n t o v á  ş i  
M i h a i  R e t e g a n .  C e l e  d o uă  l u c ră r i  p r o v i n  d i n  d o me n i i  d i f e r i t e .  L i b u š e  
V a l e n t o v á ,  O s in t e ză  c u l t u r a lă  î n  opera  l u i  Mi rcea  E l i ade  –  Syn t é za  
k u l t u r  v  d í l e  Mi rc e i  E l i ad a ,  d i n  anu l  2008  ( r e sp .  2008 )  apa r ţ i n e  
d o me n i u l u i  c r i t i c i i  l i t e r a r e ,  î n  t imp  ce  Miha i  Re t egan ,  1968  –  D in  
p r i măv a ră  până  î n  t o a m nă  –  1 9 6 8  –  V e  s t í n u  P r a ž s k é h o  j a r a ,  d i n  a n u l  
1 9 9 8  ( r e s p .  2 0 0 2 )  e s t e  d i n  d o me n i u l  i s t o r i e i .  
     A m p u t u t  o b s e r v a  că  î n  t e x t e l e  u r mă r i t e  n u  s u n t  î n t â l n i t e  p r e a  d e s  
p r e p o z i ţ i i l e  c u  d a t i v u l .  C e l e  ma i  f o l o s i t e  c a z u r i  a u  f o s t  a c u z a t i v u l  ş i  
g e n i t i v u l .  P r e p o z i ţ i i l e  cu  da t i vu l  sun t  pu ţ i n  fo l o s i t e  î n  t e x t e l e  l i t e r a r e .  
     D e  a s e me n e a ,  a m p u t u t  v e d e a  d i f e r e n ţe l e  d i n t r e  g r a ma t i c a  l i mb i i  
r o mâ n e  ş i  c e a  a  l i mb i i  c e h e .  L i mba  c e hă  a r e  p o s i b i l i t a t e a  d e  a  fo l o s i  
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p r e p o z i ţ i i  c u  ma i  m u l t e  c a z u r i  ( 7 ,  r e s p .  5 )  d e c â t  l i mba  r o mâ nă  ( 5 ,  r e sp .  
3 ) .  To toda tă  pu t em să  r e m a r căm p o s i b i l i t a t ea  l i mb i i  c e h e  d e  a  e x p r i ma  
c o n s t r u c ţ i  f o l o s i t e  î n  r o mâ nă  c u  p r e p o z i ţ i i  p r i n  a l t e  pă r ţ i  d e  vo rb i r e ,  
c u m a r  f i  a d j e c t i v u l ,  v e r b u l  e t c . ,  c h i a r  ş i  p r o p o z i ţ i e  s ecunda ră .  
     Î n  c eea  ce  p r i ve ş t e  t r a d u c e r e a ,  a m o b s e r v a t  că  nu  pu t em t r aduce  
t e x t e  l i t e r a r e  a d  l i t t e r a m,  c i  ma i  d e g r a bă  e s t e  s t r i c t  n e c e s a r  să  u r mă r i m  


























     P r e p o s i t i o ns  i n  r o m a n i a n  t r e a t s  a na l y s i s  o f  p r e p o s i t i o ns ,  
c o mpa r a t i o n  o f  p r e p o s i t i o n  u s e  i n  r o ma n i a n  a n d  c z e c h  l a n g ua g e  a n d  
t he i r  r e su l t i ng  t r an s l a t i on  i n  c zech  l anguage .  Fo r  t h i s  pu rpose  have  
b e e n  s e l e c t e d  t h r e e  k i n d s  o f  t e x t s ,  e a c h  one  d i n  d i f f e r e n t  d o ma i n :  
b e l l e t r i t i c ,  a d mi n i s t r a t i v e  an d  s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e .  
     T h e s i s  c o n s i s t s  f r o m t wo  p a r t s .  I n  t h e o r e t i c  o n e  a r e  e x a mi n e d  
p r o b l e ms  o f  p r e p o s i t i o ns  i n  r o ma n i a n  a nd  c z e c h  l a n g u a ge  f r o m  
a c a d e mi c a l  p o i n t  o f  v i ew ,  d e f i n i t i o n s  a nd  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  t h i s  
m o r p h o l o g i c a l  c a t e g o r i e s .  I n  p r a c t i c a l  o n e  w e r e  a n a l y s e d  c h o s e n  t e x t s  
f r o m p o i n t  o f  v i e w  o f  t r a n s l a t i o n  a n d  p r a c t i c a l  u s e  o f  p r e p o s i t i o n s .  
     F r o m b e l l e t r i s t i c  l i t e r a t u r e  w e r e  c h o s e n  t w o  p i e c e s ,  B a l t a gu l  –  T ř i  
j e z d c i ,  f r o m M i h a i l  S a d o v e a n u  a n d  Î n t o a r c e r e a  h u l i g a n u l u i  –  
C h u l i g á nův  n á v r a t ,  f r o m  N o r ma n  M a n e a .  C h o o s i n g  o f  t h i s  t w o  t e x t s  w a s  
m o t i v a t e d  b y  n e e d  o f  u n d e r l i n e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r o ma n i a n  a n d  c z e c h  
l a n g u a g e  i n  u s e  o f  p r e p o s i t i o n s  i n  d i f f e r en t  h i s t o r i c a l  pe r i ods :  1930  (o r  
1 9 3 8 )  a n d  2 0 0 3  ( o r  2 0 0 8 ) .  
     F r o m  t h e  d o ma i n  o f  a d m i n i s t r a t i ve  l i t e r a t u r e  w a s  c h o s e n  D e c l a r a ţ i a  
U n i v e r s a lă  a  D r e p t u r i l o r  O m u l u i  -  D e k l a r a c e  p r á v  č l ověk a  a  o bčana .  
O r i g i n a l  v e r s i o n  w a s  w r i t t e n  i n  e n g l i s h  a n d  c o n s e q u e n t l y  i t  w a s  
t r a n s l a t e d  i n  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  o f  t h e  w o r l d .   
     S c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  L i b u š e  V a l e n t o v á  a n d  M i h a i  
R e t e g a n .  P u b l i c a t i o n s  o f  b o t h  t he s e  a u t h o r s  c ome  f r o m  d i f f e r e n t  
d o ma i n s .  L i b u š e  V a l e n t o v á ,  O  s i n t e ză  c u l t u r a lă  î n  o p e r a  l u i  M i r c ea  
E l i a d e  –  S y n t é z a  k u l t u r  v  d í l e  M i r c e i  E l i a d a ,  2 0 0 8  ( o r  2 0 0 8 )  i s  f r o m  
d o ma i n  o f  l i t e r a r y  c r i t i q u e ,  w h i l e  M i h a i  R e t e ga n ,  1 9 6 8  –  D i n  p r i măv a ră  
până  î n  t o a m nă  –  1 9 6 8  –  V e  s t í n u  p r a ž s k é h o  j a r a ,  1998  (o r  2002 )  
b e l o n g s  t o  d o ma i n  o f  h i s t o r y .  
     We  c a n  n o t i c e  t h a t  i n  s t u d ie d  t e x t s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o o  o f t e n  
p r e p o s i t i o n  w i t h  d a t i v e .  M o s t  f r eq u e n t l y  u s e d  p r ep o s i t i o ns  a r e  t h o se  
w i t h  g e n i t i v e  a nd  a c c u s a t i v e .  P r ep o s i t i o ns  w i t h  d a t i v e  o cc u r e  i n  
l i t e r a t u r e  q u i t e  r a r e l y .  
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     A l s o  w e  c a n  t r a c e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r a m ma r  o f  r o ma n i a n  a n d  
c z e c h  l a n g u a g e .  T h e  c z e c h  l a n g u a g e  i s  i n  a  pos i t i on  o f  u se  more  
n o mi n a l  c a s e s  ( s e v e r ,  o r  f i v e )  t h a n  r o ma n i a n  l a n g u a g e  ( f i v e ,  o r  t h r e e ) .  
A t  t h e  s a me  t i me  w e  c a n  n o t i c e  p o s s i b i l i t y  o f  c z e c h  l a n g u a g e  t o  e x p r e s s  
s o me  o f  u s e d  r o ma n i a n  s t r u c t u r e s  w i t h  p r e p o s i t i o n  b y  o t h e r  w o r d  
c l a s s e s ,  suc h  a s  a d j e c t i v e ,  ve r b  e t c . ,  e v e n  c l a us e .  
     A s  f o r  t r a n s l a t i o n ,  w e  h a v e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  l i t e r a r y  t e x t s  c a n  n o t  
b e  t r a n s a l t e d  t o  t he  l e t t e r .  R a t h e r  i s  n e c e s s a ry  t o  s t i c k  t o  t h e  m a i n  i d ea  
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